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Este trabajo es el resultado de la iniciativa del grupo de investigación “Género 
y Paz” de la Universidad Externado de Colombia, liderado y coordinado por la 
Doctora Carolina Vergel Tovar, docente investigadora del Departamento de 
Derecho Constitucional; con el fin de hacer un seguimiento al debate generado 
por la supuesta implementación de la “ideología de género” en Colombia, 
tomando como referente las posiciones expresadas en varios periódicos con 
portales virtuales a nivel nacional y si estos han llegado a asumir alguna en dicho 
debate. 
Es importante entender, que esto se convierte en un tema de alto valor, toda vez 
que este acontecimiento se desarrolla en el marco del Acuerdo de Paz del 
Gobierno de Colombia con las FARC – EP, por lo que fue necesario realizar un 
análisis desde tres momentos o hitos cronológicos, los cuales consideramos son 
los más importantes: en primer lugar, la polémica generada por los documentos de 
educación sexual del Ministerio de Educación en el año 2016; en segundo lugar,  
el lapso de tiempo transcurrido entre el anuncio de Acuerdo y la fecha programada 
para llevar a cabo el plebiscito sobre el acuerdo de paz, es decir, entre el 24 de 
agosto y el 24 de noviembre de 2016; y en tercer lugar, la fase posterior al acuerdo 
final de paz o de implementación. 
Para la realización del presente proyecto de investigación fueron seleccionados 
dos (2) periódicos de circulación diaria y nacional: El Tiempo, con 850.000 
lectores y El Espectador con 240.000 lectores; un (1) periódico de circulación 
nacional pero quincenal, cinco (5) periódicos de circulación diaria y regional así: 
El Colombiano (Antioquia) con 166.000 lectores; El País (Sur Occidente 
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Colombiano) con 131.000 lectores; El Heraldo (Barranquilla y Caribe 
Colombiano) con 86.000 lectores (ACIM Colombia, 2016a); y el Nuevo Siglo 
(Bogotá) con menos de 20.000 lectores(ACIM Colombia, 2016c); y una (1) 
revista de circulación nacional y publicación semanal, la Revista Semana con 
1.420.00 lectores (ACIM Colombia, 2016b). Estos medios de comunicación no 
fueron escogidos al azar, ello obedeció a que son los que cuentan con mayor 
trayectoria en nuestro país y los más leídos por los colombianos, según la 
Encuesta General de Medios realizada por la ACIM1 en la “Entrega Ola 2-2016”. 
Objetivo general: 
 
Nuestro objetivo general consiste en analizar cómo algunos medios de 
comunicación con plataforma web, abordaron y argumentaron en el debate de la 




Para ello nos propusimos los siguientes objetivos específicos: (i) analizar cómo 
los medios de comunicación cubren la dinámica social generada por las cartillas 
de educación sexual y a quién le atribuyen responsabilidades frente al conflicto, 
estableciendo los elementos axiológicos y parámetros morales que hacen parte del 
debate e identificando las consecuencias que, a su juicio, surgen de la 
controversia; (ii) determinar la forma en que los medios de comunicación 
presentaron el debate en torno a la “ideología de género” a propósito de la 
campaña electoral que antecedió al plebiscito del 2 de octubre de 2016, cuyo 
1 Asociación sin ánimo de lucro, democrática, que tiene como objetivo, realizar investigación, 
medición y control de audiencia y comportamiento de los diferentes medios de comunicación o 
publicidad a través de investigaciones y estudios de carácter periódico (ACIM Colombia, 2020). 
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propósito era refrendar los Acuerdos de Paz firmados entre el Gobierno de 
Colombia y la guerrilla de las FARC-EP, identificando los responsables del 
conflicto y de los resultados del plebiscito, los argumentos morales, los elementos 
axiológicos utilizados y las consecuencias del debate; y (iii) establecer si hay 
algún tipo de conflicto identificado por los medios de comunicación en donde 
juegue un rol el concepto de “ideología de género” en la fase del post-acuerdo 
final de paz, analizando una vez más, a quién le atribuyen la responsabilidad y qué 






Una vez definidos los objetivos de esta investigación se procedió a elaborar dos 
grandes bases de datos con las notas periodísticas publicadas, en el presente 
documento, por los diarios El Heraldo y El Colombiano, en un lapso de tiempo 
comprendido entre el 26 de julio de 2016 hasta el 28 de octubre de 2017, 
seleccionadas por su relación directa e indirecta con la problemática que sobre la 
ideología de género se ha suscitado recientemente en el país, a partir de una 
batería de “palabras clave”. En dicha base de datos se sistematizó cada nota de 
prensa, consignando: fecha de la publicación, título, sección, autor, hipervínculo 
en el que pueden ser encontradas, tipo de publicación (columna de opinión, 
editorial, nota de investigación, noticia de información) y fuentes consultadas; 
esto con el fin de homogenizar y poder cuantificar los aspectos más relevantes del 
corpus objeto de análisis de nuestra investigación. 
Posteriormente, se procedió a hacer una reseña de cada nota, identificando los 
tipos de argumentos y/o falacias presentes en ella, según la taxonomía 
argumentativa propuesta por Anthony Weston (2006) en su libro  “Las claves de 
la argumentación”. Las falacias identificadas se encuentran en las casillas 
denominadas “argumento/falacia” de las bases de datos que se anexan a este 
documento. Por otra parte, de forma complementaria se identificaron los tipos de 
argumentos existentes en las notas de prensa, las cuales se incluyeron en la casilla 
denominada “observaciones”. 
Es importante indicar que la identificación de las falacias se limitó a una lista 
específica de tipos, los cuales se presentan a continuación: 
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 Falacia ad hominem: “Atacar a la persona de la autoridad alegada, en vez 
de atacar sus cualificaciones” (Weston, 2006, p.127). 
 Llamado a la ignorancia: 
 
(...) es una falacia que consiste en afirmar que algo es verdad solo porque hasta el 
momento no se ha podido probar que es falso (o viceversa). Quienes argumentan de 
esta manera no basan su argumento en el conocimiento, sino en la falta de 
conocimiento y tratan de trasladar la carga de la prueba a otra persona (Ejemplos de 
Ad Ignorantiam, 2015). 
 Ad consequentiam: “La falacia Ad Consequentiam o Apelación a las 
Consecuencias consiste en afirmar que un argumento es falso solo porque las 
consecuencias indirectas sean negativas o viceversa” (Ejemplos de Ad 
Consequentiam, 2015). 
 De autoridad: “(…)es una falacia que consiste en aludir al prestigio de la 
persona o grupo pero sin aportar razones” (Ejemplos de Ad Verecundiam, 
2015). 
 Ad populus: “Apelar a las emociones de una multitud. También, apelar a 
una persona que «se comporta» como la multitud” (Weston, 2006, p.128). 
 Muñeco de paja o espantapájaros: 
 
En la falacia del hombre de paja el argumento esgrimido por un oponente es 
tergiversado o exagerado. Su finalidad es hacerlo vulnerable para refutarlo o atacarlo 
más fácilmente. Al tergiversar, exagerar o incluso inventar por completo el argumento 
de otra persona, es más fácil presentar el argumento propio como razonable 
(Contreras, 2018). 
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 De asociación: “La Falacia de Asociación consiste en hacer creer que si 
algo es cierto para un elemento, para otro que esté asociado a él también tiene 
que ser cierto” (Ejemplos de Falacia de Asociación, 2015). 
 Petición de principio: “Usar de un modo implícito la conclusión como una 
premisa” (Weston, 2006, p.132). 
 Terreno resbaladizo: “consiste en correlacionar argumentos encadenados 
de manera que se llegue a una conclusión que resulte inaceptable” (Ejemplos 
de Falacia de la Pendiente Resbaladiza, 2015). 
 Tautología o razonamiento circular: 
 
Es una falacia lógica, que se basa en poner a prueba una proposición, realizar un 
proceso de razonamiento circular, llegando a la afirmación expuesta, y presentar este 
razonamiento como demostración de su veracidad. Este modo de proceder no 
demuestra ni la veracidad ni la falsedad de la proposición, pero la presenta como el 
resultado lógico de un razonamiento correcto, y por tanto como una conclusión cierta 
(«Falacia circular», 2019). 
 Falsa dicotomía: “Reducir las opciones que se analizan sólo a dos, a 
menudo drásticamente opuestas e injustas para la persona contra quien se 
expone el dilema” (Weston, 2006, p.130). 
 Pensamiento ilusorio: 
 
El pensamiento ilusorio (en inglés wishful thinking) es el proceso de pensamiento, 
deducción, conclusión y toma de decisiones basadas en lo que sería más placentero de 
imaginar en vez de comprobarlas, fundamentarlas en la evidencia o racionalidad. Así, 
el pensamiento ilusorio se apoya directamente en las emociones. Consiste en 
considerar exclusivamente las posibilidades favorables de un suceso, menospreciando 
el resto de las alternativas (Falacia del pensamiento ilusorio, 2020). 
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Y en tercer lugar se procedió a analizar todo nuestro insumo desde la 
metodología del “Framing” (“encuadre”), es decir “Explorando el tratamiento de 
los asuntos públicos por parte de los medios, incluido el proceso de construcción 
del mensaje periodístico, y cómo los medios producen efectos sobre los  
individuos y la sociedad” (Marín & Zamora, 2014). Para enriquecer ambos 
análisis (el argumentativo y el de “encuadre”), también se procedió a hacer un 
análisis cuantitativo de los aspectos que consideramos más relevantes como, por 
ejemplo: el conteo de las partes en controversia, de los argumentos y falacias más 
utilizadas y los medios de protesta empleados, etc. 
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EL MEDIO ANALIZADO: EL HERALDO 
 
 
El Heraldo nació el 28 de octubre de 1933, como una plataforma de exposición 
para el partido Liberal, pues para la época, solo existían los diarios La Prensa y La 
Nación, que eran de corte conservador; y de información para la ciudad de 
Barranquilla. Sus fundadores fueron los señores Juan B. Fernández Ortega, 
Alberto Pumarejo y Luis Eduardo Manotas (¿Cómo surgió EL HERALDO?, 
2020). 
Este periódico tiene una difusión diaria, y ha tenido el mayor crecimiento a 
nivel nacional según un informe del Estudio General de Medios, alcanzando la 
cifra de 124.800 lectores diarios para el año 2018, posicionándose como el 
periódico más leído en toda la Costa Caribe (Mouthón, 2018). 
Adicional a esto, por medio de su plataforma digital, es posible que llegue a 
muchos más lectores. 
Es de destacar, que en él han escrito importantes periodistas y escritores como 
Gabriel García Márquez, Juan Gossaín, Juan B. Fernandez Renowitzky, German 
Vargas, entre otros (Redacción El Tiempo, 2013). 
Su actual director es Marco Schwartz. 
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1. ANÁLISIS DEL CUBRIMIENTO INFORMATIVO DEL DEBATE 
SOBRE LA “IDEOLOGÍA DE GÉNERO” EN EL HERALDO, 




Después de la recolección de las noticias emitidas por el portal web del 
periódico El Heraldo, sobre la controversia suscitada por la supuesta imposición e 
implementación de la “ideología de género”,2 en el periodo de tiempo 
comprendido entre el 3 de agosto de 2016 y el 29 de septiembre de 2017, 
encontramos sesenta y un (61) registros en total, que se muestran en la Tabla 1: 
 
 
Tabla 1. Análisis del cubrimiento informativo del debate sobre “ideología de 
género” en el Heraldo. 
 
Hito Período de tiempo de 
cubrimiento 
N° total de notas 
1er hito: Debate sobre las 
cartillas de educación 
sexual. 
3 de agosto de 2016 al 5 
de octubre de 2016. 
34 
2° hito: Debate en el 
marco del plebiscito. 
14 de agosto de 2016 al 
20 de noviembre de 2016. 
17 
3er hito: Etapa post 
acuerdo final gobierno – 
FARC-EP. 
7 de septiembre de  2016 
al 29 de Septiembre de 
2017. 
10 






2 Los datos y análisis recogidos en este texto se encuentran detallados en una base de datos adjunta 
al presente documento. 
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De las notas encontradas y analizadas, treinta y cuatro (34) están encaminadas 
a cubrir toda la polémica y el debate que se originó por las cartillas de educación 
sexual que se realizaron desde el Ministerio de Educación, Colombia Diversa y 
algunas dependencias de la  ONU  (Ministerio  de  Educación  Nacional  (MEN) 
et al., 2016), siendo éste hito el que mayor número de noticias generó. El segundo 
hito “Debate en el marco del plebiscito”, sólo presentó diecisiete (17) noticias, 
mientras que el tercer hito, denominada “Etapa post acuerdo final gobierno – 
FARC-EP”, sólo presentó diez (10) notas de prensa. 
 
 
1.1. El debate de las cartillas de educación sexual 
 
 
Este debate surge a raíz de unas cartillas que comenzaron a circular en redes 
sociales, en las cuales aparecían dos hombres en poses abiertamente sexuales. 
Esto resultó ser un cómic de pornografía belga, que estaba siendo endosado al 
Ministerio de Educación, como la nueva cartilla de educación sexual que estaban 
promoviendo. A pesar de que la entonces jefa de esa cartera, Gina Parody y demás 
miembros del Ministerio intentaron aclarar que dicho comic nada tenía que ver 
con la gestión que se venía realizando y que lo que se estaba haciendo 
correspondía al cumplimiento de una orden impartida en la sentencia T-478 de 
2015, no pudo evitarse la fuerte discusión a nivel nacional que se creó frente a la 
inclusión y respeto por los derechos de la población LGBTI. 
Es necesario recordar en este punto, que la Sentencia T- 478 de 2015, trata el 
caso de Sergio Urrego, un joven de 16 años que sufrió acoso y discriminación 
constante por parte de las directivas del colegio donde adelantaba sus estudios, 
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debido a su homosexualidad. Esta situación llevó a que el joven Sergio Urrego se 
suicidara. Luego de estos hecho, su madre Alba Reyes, interpuso una tutela, la 
cual fue seleccionada por la Corte Constitucional, órgano colegiado que ordenó 
entre otras cosas, una revisión extensiva e integral de todos los manuales de 
convivencia escolares del país, con el fin de determinar que estos fueran 
respetuosos de la orientación sexual y la identidad de género de los estudiantes. 
En el marco de la ejecución de dicha orden, es que surgieron las ya 
mencionadas cartillas falsas que generaron la controversia a nivel nacional. 
Para comenzar con el análisis de las notas de prensa recolectadas, se dará inicio 
al análisis cuantitativo y luego se continuará con el argumentativo. 
En este hito se generaron treinta y cuatro (34) notas de prensa, teniendo un 
cubrimiento entre el 3 de agosto y el 5 de octubre de 2016, y fueron clasificadas 
como se muestra en la Tabla 2: 
 
 
Tabla 2. Clasificación de notas de prensa correspondientes al hito No. 1 
Debate de las cartillas de educación sexual. 
 
 Secciones  
Barranquilla Colombia Política 
11 21 2 




Éstas notas hicieron parte de la sección Política (dos noticias), de Colombia 
(veintiuna noticias) y de Barranquilla (once noticias), y ninguna de ellas 
correspondió a la Editorial del periódico, por lo que no fue posible determinar  
cuál era su posición frente a este polémico tema. Sin embargo, es de anotar que en 
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la sección “Autor” existen tres (3) nombres que llevan a pensar que se trata de la 
posición de El Heraldo, siendo estos: Redacción País, Redacción Locales y 
Redacciones Elheraldo.co; pero luego de verificar con el periódico mismo, se 
explica que este nombre se da por dos razones: la primera es que dicha noticia es 
redactada de manera colectiva y la segunda es, que dependiendo de si la noticia es 
de los barrios, recibe el nombre de Locales; si es de Barranquilla, sería de 
Elheraldo.co y si es una nota de interés nacional, el de Redacción País. 
Un punto que llama la atención frente a la controversia que se presentó con 
estas cartillas, y más aún cuando participaron de manera activa tantos sectores de 
la sociedad colombiana, bien sea comunidad educativa (rectores, profesores y 
estudiantes), diferentes credos religiosos (especialmente la Iglesia católica) 
(Redacción El Heraldo, 2016l), políticos de todas las facciones, funcionarios del 
Ministerio Público, ONG´s, entre otros (Agencia EFE, 2016); es que no exista una 
sola columna de opinión que haga referencia a las cartillas de educación sexual, es 
más, estas escasean a lo largo de toda la búsqueda que se realiza en el marco del 
tema de investigación, encontrando sólo dos en el segundo hito “Debate en el 
marco del plebiscito”. 
Siguiendo esta misma línea de pensamiento, resulta curioso que nadie hubiese 
utilizado este medio de comunicación, de amplia circulación y cobertura 
geográfica, para mostrar su acuerdo o desacuerdo frente al contenido de la cartilla 
creada por el Ministerio de Educación, o frente a la novela gráfica de contenido 
erótico homosexual titulada “In bed with David and Jonathan” (Sarquis, 2016), 
que circulaban por redes sociales, o al debate que generaron las declaraciones de 
la Diputada Ángela Hernández (que fueron las más fuertes y claras frente a su 
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posición y las más críticas de la gestión de Gina Parody) (Redacción El Heraldo, 
2016j), o sobre las marchas que se promovieron y que efectivamente se realizaron 
el 10 de agosto de 2016 en muchas ciudades de Colombia, o a lo que significaría 
esta supuesta implementación de la ideología de género en los colegios, o que al 
menos las organizaciones que promueven los derechos de las personas LGBTI 
como Caribe Afirmativo3 tomaran la vocería y se pronunciaran a favor de la orden 
dada por la Corte Constitucional. 
 
 
Tabla 3. Tipo de nota correspondientes al hito No. 1 Debate de las cartillas de 
educación sexual. 
 
 Tipo  
Noticia de información Nota de investigación Infografía 
27 4 3 
Fuente: Elaboración propia basada en las notas periodísticas analizadas del periódico el 
Heraldo. 
Las diferentes notas de prensa se clasificaron en noticia de información 
(veintisiete), nota de investigación (cuatro) e infografía (tres), siendo en dos de 
estas últimas, donde se registraron las imágenes de las marchas en defensa de la 




Estamos adelantando agendas conjuntas de investigación, formación, asesoramiento, defensa, 
movilización y promoción de los derechos humanos de las personas LGBTI, que aborda de manera 
transversal ejes de posconflicto y la construcción de paz para las personas con orientaciones 
sexuales e identidades de género diversas. Nuestro principal foco de acción es el fortalecimiento 
de la integración social y la generación de liderazgos de las personas LGBTI en las agendas 
políticas en el entorno del posconflicto, la investigación de las afectaciones realizadas por los 
actores armados y la realización de acciones afirmativas para garantizar el acceso a las 
reparaciones integrales establecidas en la ley (Caribe Afirmativo, 2020). 
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2016a), y en otra, se muestra una línea de tiempo sobre “Los escándalos que 
llevaron a la renuncia de Gina Parody” del Ministerio de Educación (Elheraldo.co, 
2016). 
Esta escasez de notas de investigación, es un reflejo y una antesala a la 
cantidad de falacias que se recopilarían a lo largo de este hito, las cuales fueron 
escritas por algunos de los periodistas de El Heraldo, otras fueron pronunciadas 
por algunos de los personajes que hicieron una manifestación pública de este 
tema, así como la falta de fuentes para probar la veracidad o falsedad de las 
diferentes declaraciones o comentarios que se hicieron en los diversos espacios 
públicos y hasta privados (Solano, 2016a). Pocos son los expertos que son citados 
para dar alguna claridad sobre el tema y menos aún, los documentos que pudieran 
soportar las aseveraciones que fueron plasmadas en las notas de prensa. 
Seguidamente, las falacias y argumentos que se hallaron fueron los siguientes: 
 
 
Tabla 4. Falacias y argumentos de las notas correspondientes al hito No. 1 
Debate de las cartillas de educación sexual. 
 
Tipo Cantidad 
Argumentos de autoridad 2 
Argumentos acerca de las causas 7 
Argumento por analogía 1 
Falacia ad populus 5 
Falacia llamado a la ignorancia 3 
Falacia de autoridad 5 
Falacia pensamiento ilusorio 5 
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Falacia ad consequentiam 6 
Falacia ad hominem 6 
Falacia muñeco de paja o espantapájaros 10 
Falacia terreno resbaladizo 1 




Del anterior cuadro se pueden concluir dos cosas; la primera es que los 
argumentos positivos son escasos; y la segunda es, que de las  falacias 
encontradas, la llamada “Muñeco de paja o espantapájaros” es la que más se 
repitió a lo largo de todo este análisis, lo cual es coherente con la desinformación 
que se generó a través de redes sociales, la tergiversación de la información 
contenida en la guía “Ambientes libres de discriminación” y hasta por las mismas 
publicaciones del periódico objeto de análisis. 
Frente a este tema, la primera noticia que informaba sobre la revisión de los 
manuales de convivencia de los colegios del país, se publicó el 3 de agosto de 
2016, la cual coadyuvó a la desinformación que se estaba generando en redes 
sociales, puesto que el periodista deja abierta la posibilidad de que el suicidio de 
Sergio Urrego no hubiese sido la causa del matoneo del que fue víctima en su 
institución educativa, enunciando este hecho precedido de la palabra “supuesto”, y 
además, de manera irresponsable comenta que ésta medida correspondía a una 
iniciativa del Ministerio de Educación para defender los derechos de los 
homosexuales (Redacción locales, 2016), a sabiendas de que ésta era una ORDEN 
impartida por la Corte Constitucional por medio de la sentencia T-478 de 2015, la 
cual en su parte resolutiva, le ORDENA al Ministerio de Educación realizar la 
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revisión y ajuste de los manuales de convivencia “para determinar que los mismos 
sean respetuosos de la orientación sexual y la identidad de género de los 
estudiantes” (Corte Constitucional, 2015). Esto podía consultarse o verificarse de 
forma rápida y sencilla utilizando el buscador web www.google.com. 
Seguida de esta noticia, se publica una que informa sobre una denuncia 
presentada por William Andrés Triana, quien fue discriminado por razón a su 
orientación sexual en un colegio de Barranquilla (discriminación que la periodista 
erróneamente llamó de género) (Guerrero, 2016a). Esta noticia resulta importante 
por tres razones: La primera es, que se hace más evidente la falta de información y 
de formación en educación sexual de la población en general, pues se confunden 
conceptos cómo sexo4, género, orientación sexual5 e identidad de género6. En 






4 El Comité de Naciones Unidas que monitorea el cumplimiento de la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha establecido que 
el término «sexo» se refiere a las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer, mientras que el 
término «género» se refiere a las identidades, las funciones y los atributos construidos socialmente 
de la mujer y el hombre y al significado social y cultural que se atribuye a esas diferencias 
biológicas (Naciones Unidas Derechos Humanos, 2013). 
5 Se entiende por orientación sexual la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción 
emocional, afectiva y sexual por personas de un sexo diferente o de un mismo sexo o de más de un 
sexo, así como a la capacidad de tener relaciones íntimas y sexuales con estas personas (onufer, 
2020). 
6 Se entiende por identidad de género la profundamente sentida experiencia interna e individual del 
género de cada persona, que podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del 
nacimiento, incluyendo el sentido personal del cuerpo (que, de tener la libertad para escogerlo, 
podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios 
médicos, quirúrgicos o de otra índole) y otras expresiones de género, incluyendo el vestido, el 
modo de hablar y los amaneramientos (onufer, 2020). 
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Afirmativo7, existe una gran cantidad de denuncias de estudiantes que son 
discriminados por razones de su orientación sexual o identidad de género en la 
región Caribe; teniendo en cuenta que son los casos que se dan a conocer, de los 
que hay algún registro. 
Y por último que, se publica por primera vez en este medio, El Heraldo, la 
convocatoria que hacen un grupo de ciudadanos a la marcha nacional que tendría 
lugar el 10 de agosto de 2016, rechazando “la propuesta” de modificar los 
manuales de convivencia, en pro de los derechos de la población LGBTI. 
Solamente hasta el 6 de agosto de 2016, es decir 4 días después de esa primera 
noticia, la periodista Lorayne Solano Naizzir, informa que la revisión de los 
manuales de convivencia corresponden a una orden dada por la Corte 
Constitucional en su sentencia T-478 de 2015, y que esto mismo fue explicado  
por el Viceministro de educación preescolar, básica primaria y media, Víctor 
Javier Saavedra, en una carta enviada a los rectores de los colegios públicos y 
privados del país; y en la que explicaba cuál era la fuente normativa8 para dicha 




7 Según este artículo, la corporación Caribe Afirmativo informó que referente a las ciudades con 
mayor discriminación hacia la población LGBT, “(…) el municipio Arjona ocupa el primer lugar, 
seguido de Barranquilla, Cartagena, El Carmen de Bolívar, Magangué, Riohacha, San Marcos, San 
Andrés, Santa Marta, Sincelejo, Soledad y Zambrano. Según las estadísticas de la ONG, del total 
de la comunidad LGBT de Barranquilla, el 45% se ha acercado a solicitar asesoría jurídica por 
discriminación. De esta cifra, 17% de los casos son agresiones contra gais. Además, Caribe 
Afirmativo informó que en el municipio de Soledad se registra un 13% de violación de los 
derechos, distribuido en un 6% de la población gay, 5% de mujeres trans y 2% de hombres trans.” 
(Guerrero, 2016a). 
8 Artículo 13 de la Constitución Política, ley 115 de 1994 (ley general de educación), ley 1620 de 
2013 (sistema nacional de convivencia escolar) y la sentencia 478 de 2015. 
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Para esa misma fecha, un artículo informa que el Ministerio de Educación 
publicó un video en su canal de YouTube desmintiendo los rumores de que habían 
enviado una cartilla con alto contenido sexual para distribuir en los colegios 
(Redacción El Heraldo, 2016f), siendo este uno de los pronunciamientos oficiales 
que realizaría esta cartera; y que a pesar de que se llevan a cabo ruedas de prensa 
(Redacción elheraldo.co, 2016), numerosas entrevistas como las realizadas por 
Guerrero (2016b) y (Gallo (2016), denuncias a un miembro de la Procuraduría 
General por ser presuntamente promotor de estas campañas de desinformación 
(Redacción elheraldo.co, 2016a) y de que Gina Parody compareció ante el 
Congreso de la República a rendir cuentas por un llamado de control político que 
se le realizara (Redacción elheraldo.co, 2016), no fue posible hacer entender a la 
ciudadanía en general, en qué consistían dichas cartillas y cuál era la metodología 
de trabajo con ellas para hacer los ajustes de los manuales de convivencia de los 
colegios, toda vez que se dejó claro que dicha guía, había sido creada para trabajar 
con rectores, profesores y padres de familia, es decir, personas adultas (Redacción 
El Heraldo, 2016e). 
Frente a esta difícil labor de aclarar en qué consistía la guía de educación 
sexual que efectivamente se había realizado por parte del Ministerio de Educación 
Nacional, solamente un artículo del periódico salió a desmentir la procedencia de 
las cartillas pornográficas que rondaban en los colegios, y lo hizo con una sencilla 
búsqueda en Google, y queda evidenciado que dicho material no había sido 
promovido por el Ministerio de Educación Nacional (Sarquis, 2016). Sin 
embargo, es de anotar que las noticias publicadas casi siempre aclaraban que la 
decisión de revisar los manuales de convivencia correspondía a una sentencia de 
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tutela emitida por la Corte Constitucional, en la cual se analiza el caso de Sergio 
Urrego (Corte Constitucional, 2015). 
Otro punto que es importante resaltar de las notas de investigación en este Hito, 
es que el periódico se da a la tarea de mostrar acápites de algunos manuales de 
convivencia, a los cuales EL HERALDO tuvo acceso a través de la Corporación 
Caribe Afirmativo (Redacción El Heraldo, 2016c), que dan cuenta a través de 
testimonios recogidos con personas trans y LGTBI9 del trato cruel e inhumano  
que dan a las personas que tienen una orientación sexual diferente a la 
hegemónicamente establecida. En esta nota se determina que en la mayoría de las 
escuelas del Caribe “las conductas homosexuales son faltas graves”, son 
considerados “comportamientos aberrantes” (Redacción El Heraldo, 2016c) y 
están equiparados al satanismo o al porte de armas. Esta circunstancia lleva a 
recordar lo sostenido por la Corte Constitucional (Corte Constitucional, 2015) y 
los miembros del Gobierno en todas sus intervenciones (Gallo, 2016b), en las 
cuales manifiestan que si bien los rectores, los padres de familia y estudiantes, 
tienen plena autonomía para la construcción de las normas rectoras escolares, 
basados en sus principios y valores, éstos están supeditados a lo establecido en la 
Constitución Política de Colombia. Así mismo, resulta apremiante que unos 
mínimos de directrices sean de obligatorio cumplimiento por parte de las 
instituciones escolares, ya que no se debe dejar que la garantía a los derechos 
fundamentales de personas que pertenecen a minorías siga siendo un juego al libre 
arbitrio de las mayorías. 
 
9 LGBTI es un acrónimo que se usa como término colectivo para referirse a las personas 
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans (el término trans se refiere a travestis, transexuales y 




1.2. Debate en el marco del plebiscito 
 
 
En este segundo hito se generaron diecisiete (17) notas de prensa, teniendo un 
cubrimiento entre el 14 de agosto de 2016 al 20 de noviembre del mismo año y fueron 
clasificadas como se muestra a en la tabla 5: 
 
 
Tabla 5. Clasificación de notas de prensa correspondientes al hito No. 2 
Debate en el marco del plebiscito. 
Secciones 
 
Opinión Colombia Política Entretenimiento 
2 8 6 1 




Éstas notas hicieron parte de las secciones denominadas Opinión (dos noticias), 
Colombia (ocho noticias), Política (seis noticias) y Entretenimiento (una noticia). 
Frente a esta última, llama la atención que una entrevista realizada por Armando 
Benedetti (2020) a Ana María Bidegaín, quien es doctora en Ciencias Históricas 
de la Universidad de Louvain, se hubiese ubicado en esta sección, y más cuando 
en dicha entrevista se toca un tema tan importante como lo es el plebiscito por la 
paz. En esta entrevista, la mencionada doctora manifiesta que la ideología de 
género no existe, y que la utilización de este término correspondió a una 
“posverdad”, y explica, que ésta consiste en qué, “abundan verdades a medias que 
no son controladas y suficientemente bien refutadas. Otros lo llaman “hipérboles 
verdaderas” que sin ser una verdad me permiten decir una mentira pareciendo que 
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son verdad” (Benedetti, 2020). Demostrando con este argumento, como este 
término y la manipulación que se hizo de él, significó los resultados obtenidos en 
las urnas, el dos de octubre de 2016. 
Un hallazgo importante en esta sección, es que aparecen dos columnas de 
opinión (las únicas en todos los hitos), y en ellas, se dan dos puntos de vista 
diametralmente diferentes. Por una parte, está la columna escrita por el reconocido 
abogado Abelardo De la Espriella (2016), en la cual criticaba la gestión de Gina 
Parody frente a las cartillas de educación sexual que generaron tanto revuelo en el 
país, y mencionaba que dichas equivocaciones resultarían de ayuda para los 
promotores del No, hecho que resultó ser cierto y se comprobó en las urnas del 
plebiscito por la Paz del 2 de Octubre de 2016, al resultar ganador el  NO. 
Además, comentaba que, según lo redactado en dichas cartillas, era difícil de creer 
que no estuvieran permeadas por una ideología de género, aunque no se detiene a 
explicar en qué consiste este término. Por otro lado, en la columna escrita por  
Lola Salcedo (2016), se critica que se hayan utilizado diversos acontecimientos en 
el país10, como las cartillas de educación sexual promovidas por el Ministerio de 
Educación, para generar confusión frente a los conceptos de ideología y de 
enfoque de género, y así atraer adeptos para la campaña del No en el Plebiscito 
por la Paz y ganar réditos políticos con miras a las elecciones del año 2018. 
Frente a la clasificación que realiza El Heraldo sobre las secciones Política y 
Colombia, no se encuentra ninguna característica especial, que permita indicar 
 
10 Refiriéndose al debate generado por los manuales de educación sexual promocionado por el 
Ministerio de Educación, la sentencia de la corte constitucional que respaldaba el matrimonio entre 
personas del mismo sexo y la polémica generada por una encuesta del DANE que indagaba sobre 
las prácticas sexuales en adolescentes y jóvenes (Salcedo, 2016b). 
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13 1 2 1 




Las diferentes notas de prensa se clasificaron en noticia de información (trece), 
nota de investigación (una), columna de opinión (dos) y entrevista (una). 
En este hito, resulta desalentador que un tema de tanta trascendencia histórica, 
política, social y económica no hubiese generado mayores notas de investigación, 
que no existieran artículos que explicaran de forma breve los puntos más 
importantes del Acuerdo de Paz, o al menos, aquellos que generaban mayor 
rechazo por parte de la población colombiana y que aclarara por qué la ideología 
de género no hacía parte de estos acuerdos y evitar el resultado obtenido el 2 de 
octubre de 2016. 
Las noticias de información sólo se presentan luego del resultado del plebiscito 
por la Paz, exceptuando una, en la cual se informaba que la ex Ministra Parody 
haría parte del equipo de trabajo en la campaña por el “Si” sin dejar de mencionar, 
que ella sería una apuesta arriesgada dada su impopularidad a raíz de la 
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publicación de las cartillas de educación sexual (Redacción elheraldo.co, 2016d),. 
En estas, se hace evidente que la llamada ideología de género, jugó un papel 
importante en los resultados de las votaciones, y a partir de allí, los diferentes 
líderes del No, como lo fueron el Senador Álvaro Uribe Vélez (Redacción El 
Heraldo, 2016d), los diferentes líderes religiosos (Tomas Betín, 2016) (Redacción 
elheraldo.co, 2016b), el Ex Procurador Alejandro Ordoñez Maldonado  
(Redacción Política, 2016), entre otros, fueron presentando sus propuestas para 
reformar el Acuerdo de Paz, que en muchos casos, versaban sobre la eliminación 
de la ideología de género. 
Sobre la nota de investigación hallada en este hito hace referencia a los cuatro 
poderes que influyeron en el plebiscito (Redacción El Heraldo, 2016e), 
enumerando la Iglesia Católica, las Fuerzas Militares de Colombia, el gremio 
empresarial y los partidos políticos. En este caso, es importante resaltar la 
conclusión a la cual llegó el periódico luego de consultar a varios expertos como 
lo fueron Neila Díaz, directora de la Especialización en Psicología Educativa de la 
Universidad de la Sabana y Hernán Olano, director del programa Común de 
Humanidades de la misma universidad, y es que el mensaje de la Iglesia Católica 
no estuvo unificada por la Paz, permitiendo que diferentes líderes eclesiásticos 
locales, interpretaran dichos acuerdos de forma libre, esto es, que por medio de 
ellos, se implementaría la ideología de género y que a la postre resultaría siendo 
una amenaza para las familias nucleares tradicionales. 
Ahora bien, las falacias y argumentos que se hallaron fueron los siguientes: 
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Tabla 7. Falacias y argumentos de las notas correspondientes al hito No. 2 
Debate en el marco del plebiscito. 
 
Tipo Cantidad 
Argumentos de autoridad 6 
Argumentos acerca de las causas 7 
Argumento deductivo 1 
Falacia falsa dicotomía o falso dilema 1 
Falacia pensamiento ilusorio 1 
Falacia muñeco de paja o espantapájaros 3 
Falacia tautología o pensamiento circular 1 
Falacia ad consequentiam 1 




Aquí, nos encontramos con un cambio importante y es que escasean las  
falacias y los argumentos en clave de Anthony Weston son la mayoría. Una de las 
razones por las cuales se explica este hallazgo, es que algunos artículos eran 
simplemente transcripciones de discursos pronunciados por Juan Manuel Santos,  
o por el Jefe Negociador Humberto de la Calle o por la Senadora Viviane 
Morales, resultando estar mejor redactados y argumentados. 
A pesar de que las falacias fueron pocas, se siguió evidenciando el 
desconocimiento frente a lo que significa la ideología de género, la confusión que 
se presenta con el término enfoque de género y la utilización que se le da a este 
último término en los Acuerdos de Paz. Aquí se evidenció la magnitud y el 
alcance que tuvieron las marchas a nivel nacional del 10 de agosto de 2016 de los 
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“Abanderados por la familia”, y como la revisión de los manuales de convivencia, 
ordenada por la Corte Constitucional, terminó siendo un factor decisivo para la 
terminación del conflicto armado con las Farc-EP. 
Es de anotar que las falacias encontradas no fueron atribuidas al periódico o  
sus periodistas, sino que corresponden a las transcripciones de las opiniones de las 
diferentes personalidades del ámbito político, como el ex Presidente Juan Manuel 
Santos Calderón (Redacción elheraldo.co, 2016c), el ex Procurador General de la 
Nación Alejandro Ordoñez Maldonado (Redacción Política, 2016), la ex Senadora 
Viviane Morales (Redacción elheraldo.co, 2016b), entre otros; dejando claro que 
la ideología de género no sólo se había convertido en una política de oposición al 
gobierno de Santos, sino también en la campaña para las elecciones presidenciales 
de 2018, como sucedió con el ex Procurador General Alejandro Ordoñez. Éste 
último, se convirtió en uno de los más fuertes opositores del Acuerdo de Paz, por 
supuestamente promover la ideología de género. 
En el artículo titulado “Entregué al presidente un estudio concienzudo sobre la 
'ideología de género' en el acuerdo: Ordóñez” (Redacción Política, 2016), se le 
atribuyeron tres falacias a Alejandro Ordoñez (pensamiento ilusorio, muñeco de 
paja y falsa dicotomía)11, pues sus manifestaciones contradictorias sobre la 
ideología de género consistían en sostener que: "el concepto de género es en 
últimas la almendra de la 'ideología de género'. Y conocemos de sobra ese 
movimiento universal que implica una nueva antropología, que implica políticas 
públicas en educación que afectan a la familia" (Redacción Política, 2016), y no 
 
 
11 La explicación de cada una de ellas, se encuentra en un cuadro de Excel adjunto al presente 
trabajo. 
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siendo aquella explicación lo suficientemente carente de sentido, también sostuvo 
que 
cuando se habla de enfoque de género tiene que ver con dos interpretaciones, una que 
tiene que ver con la no discriminación de la mujer, pero hay otra cuando se habla de la 




1.3. Etapa post acuerdo final gobierno – FARC-EP 
 
 
Para éste último hito se generaron diez (10) notas de prensa, teniendo un 
cubrimiento entre el 7 de septiembre de 2016 al 29 de septiembre de 2017, y fueron 
clasificadas como se muestra a continuación: 
 
 
Tabla 8. Clasificación de notas de prensa correspondientes al hito No. 3 Etapa 









Las secciones que se encontraron en este hito, solo correspondieron a Política 
(cuatro notas) y a Colombia (seis notas). Aquí, en la etapa “Post acuerdo final” 
entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, se hallaron pocas noticias que 
tuvieran relación con el objeto de análisis del presente trabajo, pues para el 
momento en que fue finalmente firmado el segundo Acuerdo de Paz, la ideología 
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de género pasó a un segundo plano, aparentemente. Sin embargo, cinco (5) 
noticias dan cuenta del descontento por parte de algunos promotores del No con el 
Nuevo Acuerdo, puesto que algunos sectores consideraban que aún existía una 
ideología de género que eliminar, alegando que la palabra enfoque aparecía 
cientos de veces(Tomas Betín, 2016). 
Lo que sí generó mayor controversia y ocupó la otra mitad de las notas de 
prensa, fue la iniciativa realizada por la entonces Senadora Viviane Morales y las 
dos millones trescientas mil (2`300.000) firmas recogidas para llevar a cabo un 
referendo, donde fueran los ciudadanos colombianos, quienes decidieran si las 
parejas del mismo sexo o solteras podían adoptar, con el argumento de que esta 
decisión correspondía solo al pueblo colombiano y no a la Corte Constitucional, 
quien en sentencia previa lo había permitido (Redacción El Heraldo, 2016n). El 
fin último de esta propuesta discriminatoria, era que los procesos de adopción solo 
pudieran ser realizados por parejas heterosexuales, conformando así un núcleo 
familiar tradicional, además de que quedara establecido en la Constitución  
Política de Colombia, que un matrimonio o una unión marital de hecho, sólo 
podría ser conformada por parejas heterosexuales. 
 
 
Tabla 9. Tipo de nota correspondientes al hito No. 3 Etapa post acuerdo final 
entre el gobierno y las FARC-EP. 
 
Tipo 
Noticia de información Nota de Investigación 
9 1 
Fuente: Elaboración propia basada en las notas periodísticas analizadas del periódico el 
Heraldo. 
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Las diferentes notas de prensa se clasificaron en noticia de información (nueve) 
y nota de investigación (una). 
En este punto, resultó curioso que existiera una nota de investigación, en la 
cual, el periodista, relatara de forma breve pero concreta, como se llevó a cabo el 
proceso de paz con las FARC-EP, como se fueron sorteando los diferentes 
acontecimientos que intentaron entorpecer dicho proceso (la supuesta 
implementación de la ideología de género, por ejemplo) y como finalmente, luego 
de lograr una nueva firma el 24 de noviembre de 2016, se refrendó ante el 
Congreso de la República. Y deja claro, que esto no es suficiente, pues el entonces 
Presidente Juan Manuel Santos, tenía en sus manos la importante tarea de lograr 
los consensos necesarios, para que en las elecciones de 2018, no dieran por 
terminado con su legado (Cantillo, 2016a). 
Encontrándonos en el último hito y teniendo en cuenta que este periódico es el 
de más amplia circulación en la región caribe, habría sido interesante encontrar en 
algún punto, alguna Editorial de El Heraldo, donde pudiera dejar entrever la 
posición frente a la ideología de género y el Acuerdo de Paz, o sobre el referendo 
para la prohibición de adopción de parejas del mismo sexo. La trascendencia de 
estos eventos, que incluso suscitaron una fuerte controversia a nivel nacional, dejó 
en evidencia el gran desconocimiento, los prejuicios y la falta de tolerancia que 
existe, no sólo en esta región, sino en todo el país. 
Las falacias y argumentos que se hallaron fueron los siguientes: 
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Tabla 10. Falacias y argumentos de las notas correspondientes al hito No. 3 
Etapa post acuerdo final entre el gobierno y las FARC-EP. 
 
Tipo Cantidad 
Argumento de autoridad 2 
Argumento acerca de las causas 3 
Falacia ad populus 1 
Falacia falsa dicotomía/falso dilema 1 
Falacia pensamiento ilusorio 4 
Falacia muñeco de paja/espantapájaros 1 
Falacia de asociación 1 




No es de extrañar, que por los temas que se debatieron en el Congreso en el 
transcurso de este Hito, nos encontremos con ocho (8) falacias, frente a tan sólo 
cinco (5) argumentos positivos esgrimidos en las noticias, pues no solo ha sido 
evidente que la ideología de género ha servido de bandera para aquellas personas 
homófobas, machistas y discriminadoras, que tratan de justificar lo injustificable, 
valiéndose incluso de la Biblia, sino que son utilizadas por los mismos servidores 
públicos, como lo es el caso de Viviane Morales, que siendo Senadora por el 
Partido Liberal, buscaba refrendar un proyecto de ley, en el cual se prohibía la 
adopción de niños y niñas por parte de personas solteras o parejas del mismo sexo 
(Moreno, 2016), es decir, quería dejar dicha decisión a las mayorías, cuando el 
reconocimiento y la protección de los derechos de las minorías han sido siempre 
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impopulares, teniendo que recurrir a otras instituciones estatales que realicen 
dicha tarea, como es el caso de la Corte Constitucional en Colombia. 
Ahora, es importante destacar, que si bien durante todo el análisis que se ha 
realizado se ha visto una convergencia entre ideología de género, política y 
religiones de bases cristianas12, fue en este hito en el cual se evidenció esta 
simbiosis de forma clara y precisa, al ser expuestas al público una grabación 
donde la Senadora Viviane Morales, pedía ayuno y oración a los miembros de la 
iglesia cristiana de la cual hace parte, para impulsar el referendo contra la 
adopción de parejas del mismo sexo, declarando lo siguiente: 
Se habrán dado cuenta del enorme tsunami de críticas que se han levantado con 
nuestro proyecto del referendo. (…) Eso nos debe demostrar la importancia de ese 
referendo, esto significa que si estamos atacando al corazón de la ideología de género 
y que la victoria de esto será la derrota de esta ideología en nuestro país (…) son las 
armas de nuestra batalla, de nuestra milicia (Colprensa, 2016e) 
como si de una guerra santa se tratara, y la cruzada más importante fuera 





12 Esta afirmación se realiza con base en las diferentes manifestaciones que se realizaron a nivel 
nacional por la “defensa de la familia”, en la cual se leían las diferentes pancartas haciendo alusión 
a textos bíblicos (levíticos) y a lo que se considera es la voluntad de Dios frente a la conformación 
de una familia, al sexo y al género, a las conferencias de prensa que otorgaron diferentes 
representantes de la Iglesia Católica (caso de Monseñor Rubén Salazar), rectores de colegios 
católicos, las manifestaciones e intervenciones realizadas ante el Congreso de la Republica por 
parte de pastores cristianos; además del aprovechamiento de dicha coyuntura política y social por 
parte de funcionarios públicos, como lo fue el caso del ex Procurador General, Alejandro Ordoñez 
Maldonado, para sentar su posición frente al Plebiscito por la Paz, sin mayores argumentos que 
evitar una implementación de la ideología de género por medio de los Acuerdos firmados con las 
Farc – EP. 
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Finalmente, resulta preocupante que la discriminación que sufren las personas 
con una orientación sexual diferente a la hegemónicamente establecida, siga 
considerándose necesario; y que ésta esté siendo promovida por los mismos 
funcionarios del Estado. Es cierto que el camino para lograr un reconocimiento 
pleno de los derechos de las minorías y de los grupos históricamente 
discriminados sigue estando lleno de obstáculos de índole social y legal, debemos 
continuar la lucha por lograr una sociedad más igualitaria, aún desde nuestros 
espacios, como lo es nuestro núcleo familiar, el lugar de trabajo, a los cultos a los 
que asistimos o cualquier lugar donde se realicen encuentros o reuniones. 
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EL MEDIO ANALIZADO: EL COLOMBIANO 
 
 
“El periódico EL COLOMBIANO fue fundado el 6 de febrero de 1912 por 
Francisco de Paula Pérez (…) con el objetivo de servir a la causa conservadora, 
mas no como un apoyo incondicional a los partidos políticos.” (Nosotros, 2020) 
Inicialmente, el periódico solo circulaba los martes y viernes. 
Para el año 1929, Julio C. Hernández y Fernando Gómez Martínez, en 
compañía de otros socios, compraron el periódico, quienes le dieron una 
proyección, ideales y convicciones al periódico de forma tan sólida, que estos se 
mantienen aún en el tiempo (Nosotros, 2020). 
El 25 de octubre de 1984 el nuevo director fue Juan Gómez Martínez, quien 
fue dos veces Alcalde de Medellín en 1988 y luego en 1998, al igual que fue 
Gobernador de Antioquia en el año 1992, siendo el primero en llegar a dichos 
cargos por elección popular («Juan Gómez Martínez», 2019). 
Actualmente, el presidente es Luis Miguel de Bedout Hernández y su directora 
es Martha Ortiz Gómez (Nosotros, 2020). 
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2. ANÁLISIS DEL CUBRIMIENTO INFORMATIVO DEL DEBATE 
SOBRE LA “IDEOLOGÍA DE GÉNERO” EN EL COLOMBIANO, 




Después de la recolección de las noticias emitidas por el portal web del 
periódico El Colombiano, concernientes a la controversia suscitada por la 
supuesta imposición de la “ideología de género”,13 encontramos sesenta y siete 
(67) registros en total, en un período de tiempo comprendido entre el 26 de julio 
de 2016 al 28 de octubre de 2017, tal como se muestra a continuación: 
 
 
Tabla 11. Análisis del cubrimiento informativo del debate sobre “ideología de 
género” en El Colombiano. 
 
Hito Período de tiempo de 
cubrimiento 
N° total de notas 
1er hito: Debate sobre las 
cartillas de educación 
sexual. 
26 de julio de 2016 al 19 
de junio de 2017. 
25 
2° hito: Debate en el 
marco del plebiscito. 
1 de septiembre de 2016 
al 22 de noviembre de 
2016. 
29 
3er hito: Etapa post 
acuerdo final gobierno – 
FARC-EP. 
15 de diciembre de 2016 
al 28 de Octubre de 2017 
12 
Fuente: Elaboración propia basada en las notas periodísticas analizadas del periódico El 
Colombiano 
 
13 Los datos y análisis recogidos en este texto se encuentran detallados en una base de datos 
adjunta al presente documento. 
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Las notas que hicieron parte de este análisis, muestran que un total de 
veinticinco (25) noticias cubrieron todo lo referente a la polémica y al debate que 
se originó por las cartillas de educación sexual que se estaban realizando desde el 
Ministerio de Educación, Colombia Diversa y algunas dependencias de la ONU 
(Ministerio de Educación Nacional (MEN) et al., 2016), siendo éste hito el que 
mayor número de noticias generó. El segundo hito “Debate en el marco del 
plebiscito”, presentó veintinueve (29) noticias, mientras que el tercer hito, 




2.1. El debate de las cartillas de educación sexual 
 
 
En el cubrimiento que se realizó respecto a este primer hito, se encontraron 
veinticinco (25) notas de prensa que abarcan el periodo de tiempo comprendido 
entre el 26 de julio de 2016 hasta el 19 de junio de 2017, generando un número 
importante de noticias. Éstas, fueron clasificadas en la tabla 12: 
 
 
Tabla 12. Clasificación de notas de prensa correspondientes al hito No. 1 
Debate de las cartillas de educación sexual. 
 
  Secciones   
Colombia Opinión Tendencia Internacional Editorial 
10 11 2 1 1 
Fuente: Elaboración propia basada en las notas periodísticas analizadas del periódico El 
Colombiano. 
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De estas notas, diez (10) de las noticias publicadas en el portal web, 
corresponden a la sección denominada Colombia, once (11) de  ellas, 
corresponden a la sección de opinión, dos (2) noticias se encuentran en la sección 
de Tendencia, una (1) en la denominada Internacional y otra en la sección de 
Editorial. 
Partiendo de las tablas 2 (En la cual se muestra la clasificación de notas de 
prensa correspondientes al hito N°1 del periódico El Heraldo) y (el número que se 
le asigne a esta), comienza a ser evidente la forma en que la población, tanto de 
Antioquia como de la Costa Caribe, asumieron este debate. Mientras que en el 
Heraldo no se presentaron artículos de opinión para este hito, en El Colombiano, 
estas fueron la mayoría de noticias que se registraron. 
La primera nota que abre el debate sobre los manuales de convivencia fue 
publicada el 26 de julio de 2016 con el titular “Diputada de Santander propuso 
crear colegios exclusivos para niños LGBTI” (Colprensa, 2016a), que si bien es 
bastante provocativo, resume de forma correcta la postura extrema y 
discriminadora de la Diputada de la Asamblea Departamental de Santander, 
Ángela Hernández. En esta noticia, El Colombiano informa acerca de las fuertes 
declaraciones de esta asambleísta del partido de la U en las que expresa que: 
“Quieren colonizar las instituciones académicas implementando normas Lgbti,  
por encima de los derechos de los niños y las niñas” además de indicar que es 
preferible “crear un baño exclusivo para el tercer género o que se creen colegios 
para la comunidad Lgbti” (Colprensa, 2016a). Sin embargo, un punto para 
rescatar, es que en el mismo artículo se pone en contexto la noticia, aclarando que 
la revisión y los cambios que se deben hacer en los manuales de convivencia son 
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una orden impartida por la Corte Constitucional en la Sentencia T 478 de 2015, en 
los siguientes términos: 
Tercero. - ORDENAR al Ministerio de Educación Nacional que, en un plazo máximo 
de seis (6) meses contados a partir de la notificación de la presente sentencia, 
implemente acciones tendientes a la creación definitiva del Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar de acuerdo a lo señalado por la Ley 1620 de 2013 y el Decreto 
1965 de 2015. Particularmente, se ordena que en el plazo señalado, se adopten las 
siguientes medidas: i) conformar, si no lo ha hecho aún, el Comité Nacional de 
Convivencia Escolar y verificar, en el mismo plazo, que todos los comités 
municipales, distritales y departamentales de convivencia escolar estén funcionando 
plenamente; ii) implementar, si no lo ha hecho aún, al programa para el desarrollo de 
competencias ciudadanas, la educación para el ejercicio de los derechos humanos –en 
particular el derecho a la identidad sexual- e incorporarlos de manera expresa en los 
proyectos educativos institucionales de todos los colegios del país; iii) desarrollar y 
poner en práctica el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, 
garantizando el respeto por la intimidad y confidencialidad de las personas 
involucradas; y iv) establecer la Ruta de Atención Integral para la Convivencia 
Escolar, junto a sus Protocolos. 
Cuarto. - ORDENAR al Ministerio de Educación Nacional que, en un plazo máximo 
de un (1) año contado a partir de la notificación de la presente sentencia, implemente 
acciones tendientes a la creación definitiva del Sistema Nacional de Convivencia 
Escolar de acuerdo a lo señalado por la Ley 1620 de 2013 y el Decreto 1965 de 2015. 
Particularmente, se ordena que en el plazo señalado, se adopten las siguientes 
medidas: i) una revisión extensiva e integral de todos los Manuales de Convivencia en 
el país para determinar que los mismos sean respetuosos de la orientación sexual y la 
identidad de género de los estudiantes y para que incorporen nuevas formas y 
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alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, que permitan aprender 
del error, respetar la diversidad y dirimir los conflictos de manera pacífica, así como 
que contribuyan a dar posibles soluciones a situaciones y conductas internas que 
atenten contra el ejercicio de sus derechos; y ii) ordenar y verificar que en todos los 
establecimientos de educación preescolar, básica y media estén constituidos los 
comités escolares de convivencia (Corte Constitucional, 2015). 
A pesar de esto, y de que el propio Alcalde de Bucaramanga manifestó su 
apoyo a la población LGBTI izando la bandera multicolor en la Alcaldía y 
haciendo un llamado al respeto y a la inclusión (Carvajal, 2016a), su esfuerzo 
resulto ser en vano, pues ya diferentes congresistas habían comenzado a 
cuestionarla y a apoyarla, tal como fue el caso del Senador de la U, Armando 
Benedetti quién anuncio que se abriría una investigación disciplinaria a esta 
Diputada por sus comentarios homofóbicos (Colprensa, 2016a), mientras que el 
Senador del partido conservador Hernán Andrade le manifestó públicamente su 
apoyo y le dio la Bienvenida a su partido, en caso de ser expulsada del partido de 
la U (Carvajal, 2016a). 
En tan solo estos dos artículos de apertura al debate, comienza a vislumbrarse 
el tono y la polarización que este tema generaría, además de su trascendencia 
social, política y cultural. 
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Tabla 13. Tipo de nota correspondientes al hito No. 1 Debate de las cartillas 










12 1 11 1 




Ahora bien, las diferentes notas de prensa se clasificaron en noticia de 
información (doce), nota de investigación (una), editorial (una) y columna de 
opinión (once). 
En este punto se hace evidente una gran diferencia presentada entre las notas 
de prensa recopiladas en el periódico el Heraldo y en El Colombiano; y es la 
cantidad de columnas de opinión generadas a los largo de todo este debate sobre 
las cartillas de educación sexual14. 
En las columnas de opinión, hubo más detractores de la gestión realizada por 
Gina Parody, que quienes apoyaran la guía titulada “Ambientes escolares libres de 
discriminación” (Salazar, 2016a), pues argumentaban erróneamente que se trataba 
de una imposición de la ideología de género (Tamayo, 2016), que se estaba 
atentando contra la familia y la niñez (Nieto, 2017). 
Quedó evidenciado, la profunda ignorancia que existe alrededor de los tema de 
sexualidad en la sociedad en general (Villa, 2016), pues confunden los conceptos 
de sexo, género, ideología de género, orientación sexual, identidad de género, o 
14 Tal como se mencionó en acápites anteriores en El Heraldo, no se produjeron columnas de 
opinión para este hito en el periódico El Colombiano. 
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les dan la misma significación, como si de sinónimos se tratara (Nieto, 2016), 
causando una profunda confusión entre sus lectores, tal es el caso del mismo 
Cardenal Rubén Salazar (2016), que si bien no escribió una columna, el periódico 
el Colombiano, se dio a la tarea de transcribir apartes de sus declaraciones sobre la 
ideología de género y la invitación a las marchas por los “abanderados de la 
familia”. 
Así mismo, es de anotar que los columnistas fueron variados, algunos poco 
conocidos como Carmen Elena Villa Betancourt15, otros reconocidos 
regionalmente como Elbacé Restrepo (2016) y algunas figuras públicas, como lo 
es el miembro del partido Centro Democrático, Rafael Nieto Loaiza (2016) y el ex 
secuestrado por las FARC – EP (Nieto, 2017), Oscar Tulio Lizcano (Lizcano, 
2016), que contrario a lo que muchos pensarían, no sólo apoya la gestión realizada 
por el Ministerio de Educación, sino que apoyaba los Acuerdos de Paz. 
A pesar de este panorama, hay algo en lo que convergen casi todas las 
columnas de opinión, y es que hacen un llamado a la tolerancia (aunque parezca 
contradictorio) e incluso al respeto para la Ministra de Educación de ese entonces, 
Gina Parody, quien no solo fue criticada por su política pública de “Ambientes 
escolares libres de discriminación”, sino que fue juzgada por ser abiertamente 
lesbiana, o “gay”, como ella misma se denominó (Colprensa, 2016d). 
Otra diferencia importante que se presenta entre el Heraldo y El Colombiano, 
es que a pesar de que el primero es un diario de corte liberal y el segundo de corte 
conservador, fue el último, quien se atrevió a publicar en su Editorial, la posición 
 
15 Esta columnista, sostuvo que el comportamiento de los hombres y de las mujeres es inherente a 
su sexo, que, por naturaleza, las mujeres somos delicadas y los hombres son bruscos. Estas 
aseveraciones las realiza basándose en una experiencia personal (Villa, 2016). 
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que asumía frente al debate generado por las cartillas de educación sexual, 
resultando, no menos que sorpresivo, su apoyo al proyecto que venía adelantando 
el Ministerio de Educación con algunas dependencias de la ONU (Unicef y Unfp), 
lo cual hizo en los siguientes términos: 
lo que la sociedad colombiana debe tener claro es que hay que reforzar los 
mecanismos de educación y tolerancia en los colegios, para evitar la discriminación y 
la violencia física y moral contra alumnos que asuman una opción sexual diversa. Hay 
evidencia de matoneo y maltrato, no solo por parte de otros alumnos sino de personal 
docente (Morphart, 2016). 
Y termina indicando que es cierto que a los padres de familias deben incluirlos 
en dichas modificaciones, sin dejar de lado a los alumnos, quienes son en última 
medida, los destinatarios de dichas correcciones en los manuales de convivencia. 
Igualmente, se cuestiona si la decisión del Presidente Juan Manuel Santos de 
no autorizar dicho material se debe a “que no es adecuado, o no quedó bien hecho, 
o si las movilizaciones le han hecho pensar en otras prioridades, como mantener el 
apoyo de grupos cristianos en el plebiscito por la paz” (Morphart, 2016). 
Un punto en común que presentan los dos periódicos que se están analizando, 
son la escasez en las notas de investigación, pues en este hito solo se presentó una, 
(Montoya, 2016). Un tema, con la relevancia social y jurídica que ha tenido en los 
últimos tiempos y muy especialmente, en el marco del Acuerdo de Paz, debería 
tener una mayor divulgación. La desinformación presentada, las falacias que se 
identificaron en las noticias, las cuales eran pronunciadas por dirigentes políticos 
de gran importancia electoral, como lo es el Senador Álvaro Uribe Vélez (Hoyos, 
2016), fueron trascendentales en los resultados del plebiscito de 2016  
(Valenzuela, 2016a). 
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En cuanto a las noticias de información, fue en donde se reconocieron la mayor 
cantidad de falacias, lo cual resulta evidente, por ser estas notas donde se 
plasmaban las manifestaciones de los diferentes actores que participaron en este 
debate (Valenzuela, 2016c). Sin embargo, debe rescatarse el esfuerzo realizado 
por cada uno de los periodistas, puesto que, solían consultar opiniones expertas 
sobre las declaraciones que se hacían en el ámbito público (Colprensa, 2016b). 
En este orden de ideas, se plasmará en un cuadro, los tipos de argumentación y 
falacias que se encontraron en este primer hito: 
Tabla 14. Falacias y argumentos de las notas correspondientes al hito No. 1 
Debate de las cartillas de educación sexual. 
 
Tipo Cantidad 
Argumentos de autoridad 6 
Argumento deductivo 2 
Argumento acerca de las causas 4 
Falacia ad populum 4 
Falacia Llamado a la ignorancia 1 
Falacia Falso dilema o falsa dicotomía 3 
Falacia Ad consecuentiam 2 
Falacia De Autoridad 2 
Falacia Muñeco de paja/ Espantapájaro 9 
Falacia De Asociación 2 
Falacia Pensamiento Ilusorio 2 
Falacia Ad Hominem 2 





Esta clasificación, nos da un total de doce (12) argumentos y veintisiete (27) 
falacias, superando con creces el número de noticias analizadas en este hito. 
Al igual a como ocurrió en El Heraldo, la mayor cantidad de falacias 
encontradas, fueron las denominadas Muñeco de paja/Espantapájaros. Este 
hallazgo no resulta sorprendente, toda vez que la tergiversación en la información, 
ha sido una de las herramientas claves para los opositores al Gobierno Nacional 
(Colprensa, 2016a) (Valenzuela, 2016c) (Nieto, 2017). Las mismas están 
distribuidas entre las noticias de información y las columnas de opinión. 
Solamente se le atribuyo una falacia, de asociación, al periodista que redactó la 
nota titulada “La cartilla de orientación sexual que generó una protesta.” 
(Valenzuela, 2016c). 
En cuanto a los argumentos en clave de Anthony Weston, fueron asignadas en 
su mayoría a los autores de los artículos de los periodistas de El Colombiano; 
puesto que buscaban dar una mayor claridad sobre el tema, luego de que las 
manifestaciones realizadas por diferentes políticos tuvieran una nota de falacia, tal 
es el caso de la noticia, en la cual se da a conocer los pronunciamientos dela 
Diputada Ángela Hernández (Colprensa, 2016a) (Carvajal, 2016a), los del 
Senador Álvaro Uribe Vélez (Valenzuela, 2016a), los realizados por la 
Procuraduría General de la Nación (Valenzuela, 2016c). 
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2.2. Debate en el marco del plebiscito 
 
 
Para el segundo hito, nos encontramos con un total de veintinueve (29) 
noticias, que se generaron entre el 1 de septiembre de 2016 hasta el 22 de 
noviembre de 2016, los cuales se clasificaron de la siguiente manera: 
 
 
Tabla 15. Clasificación de notas de prensa correspondientes al hito No. 2 
Debate en el marco del plebiscito. 
 
Secciones 
Colombia Opinión Especiales Editorial 
8 10 10 1 




Éstas notas hicieron parte de las secciones denominadas Opinión (diez 
noticias), Colombia (ocho noticias), Especiales (diez noticias) y de la Editorial 
(una noticia). 
Durante estos casi tres meses, se presentaba casi a diario un nuevo 
acontecimiento sobre el Acuerdo de Paz que debía ser informado, pues fue 
durante este periódo en el cual se llevó a cabo la campaña para el plebiscito por la 
Paz (cuyas noticias son realmente escazas, pues se encontraron solo dos titulares, 
y ambos dan cuenta de la gestión que realizaba el ex Presidente Álvaro Uribe 
Vélez en su campaña por el NO) (Sanchez & Rendón, 2016) (Rendón, 2016b), se 
dieron los resultados de dicho mecanismo de participación ciudadana, se informó 
sobre la presentación de las propuestas de quienes lideraron la campaña del No 
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(vencedores en las urnas) y finalmente, se presenta la firma del Nuevo Acuerdo de 
Paz. 
En este momento histórico, se dio a conocer una fuerza importante de votación, 
como lo son los grupos cristianos y se crearon nuevas alianzas políticas, como lo 
fue entre el Ex Procurador General Alejandro Ordoñez y el Ex Presidente y 
Senador Álvaro Uribe Vélez (Rendón, 2016b) (Sanchez & Rendón, 2016), la cual 
terminó luego del resultado obtenido en el plebiscito del 2 de octubre de 2016, 
pues al momento de presentar las nuevas propuestas que reformarían el Acuerdo 
de Paz, cada uno de estos líderes se enfocó en temas diferentes, como por 
ejemplo, que las propuestas del ex Procurador Alejandro Ordoñez giraban en 
torno a la purga de la ideología de género. 
 
 











11 7 10 1 




En este hito se encontraron once (11) noticias de información, siete (7) notas de 
investigación, diez (10) columnas de opinión y una editorial. 
Es importante resaltar en este punto, que esta ha sido el hito que más notas de 
investigación generó entre los periódicos el Heraldo y El Colombiano, lo cual 
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puede constatarse al revisar las tablas N° 3, N°6, N°9, las cuales se encuentran 
dentro del análisis realizado al periódico El Heraldo, y las tablas N° 13, N°16 y la 
N°19, que hacen parte del presente medio. 
El domingo 2 de octubre de 2016, quienes votaron por el No a los Acuerdos de 
Paz firmados entre el Gobierno de Colombia y las FARC – EP, fueron una 
pequeña mayoría y por tanto vencedores frente a quienes votaron por el Sí, y ante 
este escenario político de incertidumbre, El Colombiano sentó su posición al 
publicar, días después, una (1) editorial llamada “Trabajar la Paz, no la Pasarela”, 
en la cual sostenía que: “(…) Lo que hay que reiterar es que esta coyuntura no 
debe usarse para proselitismos electorales ni para convertir el escollo en el que se 
encuentran los acuerdos con las Farc en una pasarela para promover 
protagonismos o catapultar candidaturas (E. París, 2016).” y seguidamente 
enuncia: 
Hay que tener sensatez. Mezclar temas como  los  que  voceros  como  el  
exprocurador Alejandro Ordóñez menciona como inamovibles -la concepción de la 
familia tradicional, la ideología de género- están aquí fuera de lugar. Otros son los 
escenarios y los momentos para abordarlos (E. París, 2016). 
Y finaliza con lo siguiente: “Así como el expresidente Uribe mostró ayer 
ánimo constructivo e incluso optimista que puede apaciguar posturas exaltadas 
entre sus partidarios, los comandantes de las FARC deben entender que hay un 
hecho político por ahora irreversible -el resultado del plebiscito (E. París, 2016).” 
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Tabla 17. Falacias y argumentos de las notas correspondientes al hito No. 2 
Debate en el marco del plebiscito. 
 
Tipo Cantidad 
Argumentos de autoridad 7 
Argumento acerca de las causas 4 
Argumento mediante ejemplos 1 
Falacia ad populus 1 
Falacia Muñeco de paja/Espantapájaros 9 
Falacia Ad Hominem 4 
Falacia Pensamiento ilusorio 7 
Falacia Falso dilema/falsa dicotomía 1 
Falacia De autoridad 1 




Aquí, se identificaron veintitrés (23) falacias y sólo doce (12) argumentos. 
Frente a este hallazgo, se pueden extraer tres conclusiones; la primera de ellas es 
que las falacias disminuyeron respecto al debate sobre las cartillas de educación 
sexual, donde se identificaron veintisiete (27). Lo segundo, es que comparado con 
las falacias encontradas en este mismo hito del periódico El Heraldo (siete en 
total), el número en este es mucho mayor la cantidad hallada. Y, en tercer lugar, es 
que la falacia muñeco de paja/espantapájaros sigue siendo la más recurrente en los 
hitos 1 y 2 de El Heraldo y El Colombiano. 
Muchas de las falacias aquí consignadas, fueron consecuencia de las 
manifestaciones realizadas por el ex Procurador Alejandro Ordoñez, al presentar 
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sus propuestas para eliminar la ideología de género de los acuerdos de la Habana. 
Éstas fueron ocho (8) en total16. 
Durante todo este lapso de tiempo que comprende este segundo hito, y en los 
cuales tuvo la oportunidad de expresar su inconformidad frente a lo acordado 
entre el Estado Colombiano y las FARC - EP con los medios de comunicación, 
centró su mensaje en pro de la purga, de la ideología de género supuestamente 
contenida en los Acuerdos de Paz, que según su sentir, se expresaba de la 
siguiente manera: “Cuando se habla de enfoque, esa denominación tiene dos 
utilizaciones: una, tiene que ver con los derechos, la protección, la no 
discriminación de la mujer, interpretación que es válida” (Macías, 2016). Pero el 
problema estaría, según Ordóñez, en que: 
Hay otras utilizaciones, cuando se habla por ejemplo de la cultura sexista, cuando se 
habla de las familias patriarcales; cuando se refiere a la imposición de estereotipos (...) 
Es en últimas la almendra de la ideología del género, sin relación con el sexo. Cuando 
se dice que el hombre no nace hombre, sino que se hace. Ese es el concepto que se 
hace implícito con las utilizaciones de la palabra género (Colprensa, 2016c). 
Seguidamente, Indicó que “deben incluirse los derechos de la familia, la gran 
mayoría contemplados en la Constitución, en el acuerdo de manera literal, 
respetando que la Constitución es “monógama, heterosexual y con vocación de 
permanencia de la familia” (Rendón, 2016a). Siendo estas declaraciones algunos 
ejemplos de los pronunciamientos realizados por el ex Procurador, no sólo se hace 
más claro por qué fue el único opositor que siguió insistiendo en este tema. 
 
16 Estas falacias adjudicadas corresponden a pensamiento ilusorio y a muñeco de paja o 
espantapájaros, las cuales fueron extraídas, algunas de ellas de las siguientes notas periodísticas 
(Rendón, 2016b), (Sanchez & Rendón, 2016), (Colprensa, 2016c), (Macías, 2016) 
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Con referencia a lo anterior, debe destacarse el sentido común que demostró 
tener el ex jefe guerrillero de las Farc- EP, Pastor Alape, quien de manera clara y 
sencilla explicó a que se referían los Acuerdos de Paz con la polémica 
terminología de enfoque de género, y dijo: “Que nos expliquen qué entienden con 
ideología de género. Nosotros hablamos de inclusión y respeto a la mujer” 
(Cárdenas, 2016c). 
Por otra parte, la disminución en las falacias también podría explicarse por el 
hecho de que la mayoría de publicaciones hechas en este hito, correspondieran a 
la sección de Especiales, que cuenta con diez (10) noticias, y en esta sección, se 
van presentando cuales son las propuestas de los líderes del No, los cuales, luego 
de ganar en las urnas, perdieron interés en la ideología de género, demostrando 
que este tema fue usado de forma coyuntural para lograr el resultado obtenido. 
 
 
2.3. Etapa post acuerdo final gobierno – FARC-EP 
 
 
Para el tercer hito, sobre la etapa post acuerdo final gobierno – FARC-EP, tuvo 
un número de noticias menor comparado con los hitos anteriores, pues entre las 
fechas 15 de diciembre de 2016 al 28 de octubre de 2017, sólo se produjeron doce 
(12) noticias, pero es bastante similar al número de noticias recopiladas en este 
punto respecto al periódico El Heraldo. 
Estas noticias fueron clasificadas de la siguiente manera: 
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Tabla 18. Clasificación de notas de prensa correspondientes al hito No. 3 
Etapa post acuerdo final entre el gobierno y las FARC-EP. 
 
 Secciones  
Colombia Opinión Internacional 
7 4 1 




Las notas de prensa de esta tercera etapa, se publicaron en la sección de 
Colombia (7), en la de opinión (4) y solo una (1) en la sección de Internacional. 
En este punto del análisis, se esperaba que la controversial “Ideología de 
Género” fuera perdiendo fuerza e importancia para los diferentes sectores 
políticos del país. Sin embargo, se dio a conocer una inesperada noticia; la 
Senadora Viviane Morales propuso un referendo para que se prohibiera la 
adopción de niños y niñas por parejas del mismo sexo y personas solteras 
(Valenzuela, 2016e), y estaba siendo aprobado en los primeros debates del 
Congreso. Este proyecto, abiertamente discriminatorio, estuvo respaldado por dos 
millones trescientas mil firmas (2.300.000), cifra que no solo es abrumadora, sino 
que también lleva a cuestionarnos como sociedad sobre cuáles son esos valores 
que estamos cultivando. ¿Acaso se trata de “tolerancia selectiva? (E. Restrepo, 
2016). 
Cuando se pensaba que todo el debate alrededor de las cartillas de educación 
sexual promovidas por el Ministerio de Educación y la supuesta implementación 
de la ideología género estaba siendo superada, y que su polémica obedecía más a 
un tema de intereses políticos más que religiosos y morales, estos acontecimientos 
brindan un nuevo significado a esta discusión. 
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El Gobierno Nacional (Becerra, 2017), el partido Alianza Verde y el partido 
Polo Democrático, fueron los únicos que mostraron abiertamente su rechazo a este 
tipo de iniciativa. 
Finalmente no fue aprobado por el congreso (en la cámara de representantes no 
pasó el debate) y Vivianne Morales desistió del mismo (Colprensa, 2017), no sin 
antes generar una nueva oleada de sorpresas, al haber sido grabada mientras 
asistía a su culto, pidiendo ayuno y oración para vencer la ideología de género, 
que eran sus armas de batalla (Colprensa, 2016e). 
 
 
Tabla 19. Tipo de nota correspondientes al hito No. 3 Etapa post acuerdo final 










4 2 4 2 




Los tipos de artículos hallados para este hito fueron los siguientes: Noticia de 
información (4), nota de investigación (2), columna de opinión (4) y entrevista 
(2). 
En este punto, se pone de relieve que se presentaron cuatro columnas de 
opinión, a diferencia del periódico El Heraldo, en el cual no se presentó ninguno. 
Ahora bien, ninguna de ellas, aborda el proyecto que venía adelantando la 
Senadora Vivianne Morales, sino que tienen un contenido dirigido a las próximas 
elecciones del año 2018 (Tamayo, 2017a), (Tamayo, 2017b). Las columnas de 
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opinión, se basaron finalmente en las apuestas que se estaban realizando entre 
diferentes partidos para lanzar su candidato presidencial, en la cual se observa 
críticas a la ideología de género. Por un lado, algunos la utilizan como un 
argumento para evitar votar por un candidato en especial, porque al fin y al cabo, 
solo quieren imponerse frente a la familia tradicional, y por el otro, lo determinan 
como una estrategia de la derecha o ultra derecha para obtener votos y tener el 
populismo necesario que los lleve a la Casa de Nariño (Cortés, 2017). 
Adicional al hecho de que en este hito disminuyeran las noticias objeto de 
análisis, se presenta un nuevo género periodístico, que es la entrevista, la cual se 
le realiza una (1) al Ex Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, en  
la que presenta como una propuesta de campaña, en el evento de ser candidato 
presidencial, el rechazo a la ideología de género (Sánchez, 2017b), y en la misma 
línea, se le realiza otra a Vivianne Morales, que si bien rechaza la ideología de 
género, sostiene que no es homofóbica (Sánchez, 2017a), resultando esto 
incoherente, cuando impulso aquel referendo discriminatorio e inconstitucional. 
A continuación, se especifican tanto los argumentos plasmados en los artículos 
de los portales web, como las falacias consignados allí: 
 
 
Tabla 20. Falacias y argumentos de las notas correspondientes al hito No. 3 
Etapa post acuerdo final entre el gobierno y las FARC-EP. 
 
Tipo Cantidad 
Argumento acerca de las causas 1 
Argumentos de Autoridad 2 
Falacia pensamiento ilusorio 6 
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Falacia Ad Hominem 3 
Falacia Muñeco de paja/espantapájaros 3 
Falacia Falso dilema/falsa dicotomía 2 




En el hito Post Acuerdo final, se presentó igualmente un mayor número de 
falacias (14) que de argumentos (3), aunque se esperaría que estas fueran menores 
por estar en la etapa de implementación de los acuerdos, y que, en la recolección 
de las notas de prensa, se presentaros dos notas de investigación. 
La falacia más recurrente es la llamada pensamiento ilusorio (se encontraron 6 
en total), ya que apelas a la emocionalidad de un argumento y no a los hechos 
reales. Un ejemplo de ello, se dio por cuenta de las declaraciones de la 
Representante a la Cámara por el partido Verde, Angélica Lozano, la cual 
argumentó que permitir la adopción por parte de parejas homosexuales, 
garantizaría que más niños en condiciones de discapacidad o de necesidades 
especiales o aquellos, que ya tenían una edad en la cual no era común su  
adopción, les permitiría ser adoptados por estas parejas (Valenzuela, 2016e), lo 
cual resulta un argumento sumamente subjetivo y sin fundamento alguno. Si bien 
lo ideal es que todos y cada uno de los niños que se encuentran en estado de 
adoptabilidad, encuentren una familia que les brinde todos los elementos 
necesarios para satisfacer sus necesidades emocionales, físicas y espirituales 
básicas, no existe prueba alguna, de que las personas con una orientación sexual 
diferente a la hegemónica, sean más proclives a hacerlo. El debate no debió perder 
de vista su sustento legal y constitucional, pues las apreciaciones subjetivas, 
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redundarían en un debate de corte moral, y el resultado, pudo ser diferente a lo 
que se llegó. 
Como se ha evidenciado, la ideología de género seguirá presente en un 
sinnúmero de debates públicos y de interés nacional, mientras no se haga un 
cambio real en las políticas públicas y educativas del país, sobre cómo se está 
gestionando la discriminación de los grupos minoritarios en cualquier estamento 
social. Las noticias sobre matoneo o proyectos de refrendación para coartar los 
derechos de quienes no son parte de una mayoría homogeneizada seguirán  
estando a la orden del día. 
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3.  ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE ESTRUCTURACIÓN DEL 




3.1. El heraldo 
 
3.1.1. Controversia sobre cartillas de educación sexual en los colegios. 
Elementos generales de caracterización de este primer hito17: 
 
La sentencia de tutela 478 de 2015 (Corte Constitucional, 2015) de la Corte 
Constitucional ordena una serie de medidas de carácter estructural para luchar 
contra el matoneo y la discriminación de la población LGBTI en los colegios. El 
caso que la origina, el de Sergio Urrego, es muy mediático y es parte de una 
campaña de movilización social. Justo la Ministra de Educación que debe 
implementar parte de las medidas ordenadas por el fallo es de una orientación 
sexual considerada “diversa” o “no hegemónica”, hecho que es de conocimiento 
público. 
Un primer instructivo para capacitación de docentes que incluía información 
elaborada por el Ministerio a partir de información recopilada a través de una 
consultoría con la ONU y Colombia Diversa fue circulado parcialmente y, en 
general, el propósito de introducir unas cartillas que no llegaron a elaborarse, 
generó una fuerte movilización, en la cual convergen varios sectores 
conservadores, especialmente religiosos. Esto coincide además con la supuesta 
 
17 Es importante aclarar que las descripciones de cada hito, así como las preguntas orientadoras de 
cada encuadre, son una construcción metodológica del proyecto, común a todos los análisis de 
cada publicación analizada. Esto quiere decir que, en esta parte del análisis, cada integrante del 
proyecto procedió a responder dichas preguntas, a partir de lo hallado en las notas de prensa 
producidas por el medio fuente de información, vistas como un conjunto global. 
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intención del Gobierno de poner fin a la exoneración de pago de impuestos a las 
iglesias. 




3.1.1.1. Encuadramiento del conflicto. 
 
La idea de este encuadramiento es ver cómo los medios de comunicación 
cubren la dinámica social generada a partir del cumplimiento de lo ordenado en la 
Sentencia T-478 de 2015 (caso de Sergio Urrego), cuyos mandatos, en especial la 
orden de crear una cartilla de educación sexual para colegios, fue asumida como 
una medida ofensiva para una parte de la población colombiana y, 
correlativamente, cómo esa oposición social a las cartillas de educación sexual 
devino en una experiencia también ofensiva para otra parte de la población. Para 
ello, se procederá a responder a las siguientes preguntas según las notas de prensa 
relativas a este hito: 
 
 
a) ¿Cuáles son las partes de la controversia? 
 
Partiendo de la recolección y análisis de las notas de prensa del periódico El 
Heraldo sobre las modificaciones de los manuales de convivencia escolar, 
podemos identificar tres partes en la controversia. La primera de ellas es la 
generadora, la segunda es la gestora y finalmente una parte opositora. 
La primera de ellas o parte generadora del debate, es la Honorable Corte 
Constitucional, que a través de la sentencia de Tutela T – 478 de 201518, ordenó al 
Ministerio de Educación Nacional crear un sistema Nacional de Convivencia 
 
18 Caso de Sergio Urrego (Corte Constitucional, 2015). 
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Escolar de acuerdo a lo señalado por la Ley 1620 de 2013 y el Decreto 1965 de 
2015. 
Así mismo, ordenó que: 
 
en un plazo máximo de un (1) año contado a partir de la notificación de la presente 
sentencia, (…) se adopten las siguientes medidas: i) una revisión extensiva e integral 
de todos los Manuales de Convivencia en el país para determinar que los mismos sean 
 
respetuosos de la orientación sexual y la identidad de género de los estudiantes y para 
 
que   incorporen   nuevas   formas   y   alternativas   para   incentivar   y   fortalecer  la 
 
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos 
 
de los estudiantes, que permitan aprender del error, respetar la diversidad y dirimir los 
 
conflictos de manera pacífica, así como que contribuyan a dar posibles soluciones a 
 
situaciones y conductas internas  que atenten contra el ejercicio de sus derechos; y ii) 
 
ordenar y verificar que en todos los establecimientos de educación preescolar, básica y 
 
media estén constituidos los comités escolares de convivencia (Corte Constitucional, 
 
2015). (subrayas fuera del texto). 
 
La segundo parte identificada como la gestora, está integrada por aquellos que 
debían dar cumplimiento a la orden impartida por la Corte Constitucional y por 
todas aquellas personas y organizaciones que apoyaban la medida que debía 
aplicarse con los manuales de convivencia escolar. 
Siendo así, tenemos a un primer grupo conformado por el Gobierno Nacional 
(encabezado por el ex Presidente Juan Manuel Santos19, el Ministerio de 
 
 
19 Economista y Administrador de Empresas de la Universidad de Kansas en Estados Unidos, y 
con posgrado en economía, derecho económico y administración pública de la Escuela de 
Economía de Londres y la Universidad de Harvard. En el sector público se ha desempeñado como 
presidente de la República entre el 2010 y el 2018, Ministro de Comercio, Designado de la 
República, Ministro de Hacienda y Ministro de Defensa(Juan Manuel Santos Calderón, 2018). 
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Educación Nacional dirigido por la Ministra Gina Parody20, y el Viceministro de 
Educación, Víctor Javier Saavedra21. 
En el segundo grupo se encuentra la ONG Colombia Diversa 22, la unicef23 y 
representantes de la ONU en Colombia 24, la Corporación Caribe Afirmativo 25 y 
su director Wilson Castañeda26, el Senador por el partido de la U, Armando 




20 Abogada de la Universidad Javeriana con especialización en resolución de conflictos. Ha 
desempeñado cargos públicos como Representante a la Cámara por Bogotá, Senadora y Ministra 
de Educación del Gobierno Santos(Gina Parody d Echeona, 2017). 
21 Es economista y magister en economía de la universidad de los Andes, magister en políticas 
públicas de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Se ha desempeñado como Viceministro 
de Educación, Jefe de planeación y finanzas, asesor del despacho de la Dirección General del 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y asistente en investigación en el Centro de Estudios de 
America Latina David Rockefeller en la Universidad de Harvard. Actualmente, es viceministro de 
Vivienda(«Nombramiento de Víctor Saavedra en el viceministerio de vivienda levanta ampollas en 
el uribismo», 2018). 
22 “Es la organización de defensa de derechos humanos de las personas LGBT líder en Colombia” 
(Colombia diversa, 2020). 
23 “El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - Unicef es una agencia de la Organización 
de    las    Naciones    Unidas (ONU)    que    provee    ayuda    humanitaria    y    de    desarrollo    
a niños y madres en países en desarrollo”(«Unicef», 2020). 
24 En este caso, participaron en la elaboración de las cartillas la Unicef, Pnud (Programa de las 
Naciones unidas para el desarrollo) y Unfp (Fondo de población de las Naciones unidas) 
(Redacción elheraldo.co, 2016a). 
25 Corporación encaminada a la “investigación, formación, asesoramiento, defensa, movilización y 
promoción de los derechos humanos de las personas LGBTI, que aborda de manera transversal 
ejes de posconflicto y la construcción de paz para las personas con orientaciones sexuales e 
identidades de género diversas” («¿Quiénes Somos?», s. f.). 
26 Politólogo de la Universidad Nacional, magister en filosofía y doctorando en filosofía de la 
Universidad Pontificia Bolivariana. Asesor en temas de género y diversidad sexual del programa 
de naciones unidas para el desarrollo PNUD(Perfiles Ponentes, s. f.). 
27 Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue Secretario General 
del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte y además vicepresidente comercial de la Empresa 
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de Educación de la Universidad del Norte y sicólogo, José Aparicio28, el 
representante para Colombia de la Organización de las Naciones Unidas Jorge 
Parra, Moisés Wasserman29, ex rector de la Universidad Nacional de Colombia y 
la politóloga y docente Beatriz Campillo (Redacción elheraldo.co, 2016f). 
Finalmente está la parte opositora, conformada por Ángela Hernández, 
Diputada por el Partido de la U30, quien inició la discusión y marcó el tono del 
debate, la Procuraduría General de la Nación, que se encontraba en cabeza de 
Alejandro Ordóñez31, el partido Centro Democrático (y se mencionan 
especialmente a su líder es el ex presidente y Senador Álvaro Uribe Vélez32, la 
senadora María del Rosario Guerra33 y el Senador barranquillero Jaime 
 
 
Colombiana de Recursos para la Salud. Ha sido concejal de Bogotá, representante a la Cámara y 
Senador de la República(«Armando Benedetti», 2019). 
28 Psicólogo de la Universidad del Norte, doctor en psicología de la Universidad de 
Madrid(Uninorte, s. f.). 
29 Químico de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en bioquímica de la Universidad 
Hebrea de Jerusalen («Moisés Wasserman», 2019). 
30 Política evangélica. Abogada de la Universidad de Ciencias de Santander, ex concejal de 
Bucaramanga y exdiputada de Santander por el Partido de la U (Ángela Hernández Álvarez, s. f.). 
31 Abogado de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga y especialista en derecho 
administrativo de la misma universidad. Fue magistrado del Tribunal Administrativo de Santander 
y consejero del Consejo de Estado. Se desempeñó como Procurador General de la Nación y 
actualmente funge como embajador de Colombia ante la OEA (Alejandro Ordóñez, s. f.). 
32 Abogado y político colombiano. Presidente de la República entre los años 2002 a 2010, antes de 
eso fue alcalde de Medellín, Gobernador de Antioquia, Senador de la República, entre otros cargos 
públicos. Actualmente se desempeña como senador(Álvaro Uribe Vélez, s. f.). 
33 “Economista egresada de la Universidad del Rosario, graduada del Máster en Administración 
Pública de la Universidad de Harvard y del Máster en Economía Agrícola de la Universidad de 
Cornell, ambos en Estados Unidos. Fue la primera Ministra de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, así como Ministra de 
comunicaciones, además, se desempeñó como Vicerrectora de la Universidad del Rosario, 
Presidenta del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE y Directora General del 
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Amín34. Igualmente está conformada por el Senador Jimmy Chamorro35 del Partido 
de la U, la ex senadora por el partido liberal Vivianne Morales36, la iglesia católica 
(haciéndose mención del Arzobispo de Barranquilla, Monseñor Jairo Jaramillo 
Monsalve 37, el cardenal Rubén Salazar Gómez (arzobispo de Bogotá), y el 
vicepresidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Óscar Urbina), , el 
diputado del Atlántico Jorge Rosales, la sicóloga Paola Cortés Paredes38, los 
rectores, maestros y las familias que participaron en las marchas de “abanderados 
por la familia”, y el cantante barranquillero Moisés Angulo. 
 
 
b) ¿Qué es lo que resulta ofensivo o cuestionable para la o las partes en 
conflicto? 
Según los artículos del periódico El Heraldo, para el grupo gestor resultan 





Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – Colciencias”. Actualmente  
se desempeña como Senadora de la república («María del Rosario Guerra», 2019). 
34 Abogado de la Universidad del Norte con  varias  especializaciones,  así:  en Derecho  de  
familia de la Seccional  Barranquilla  de la Universidad  Libre (Colombia), en Acción  de tutela,  
en Alta   dirección del   estado,   en Derecho    inmobiliario y    en Derecho    procesal    civil de   
la Universidad del Rosario («Jaime Amín», 2019). 
35 Geofísico y político colombiano de la Universidad Christian Heritage College, con estudios en 
ciencias políticas (Biografía corta, s. f.). 
36 Abogada. Ha sido representante a la Cámara, senadora de la República y Fiscal General de la 
Nación, siendo la primera mujer en ocupar este cargo(«Viviane Morales», 2020). 
37 Aunque no se hace mención a todos los miembros del Clero que están en contra de la revisión de 
los manuales de convivencia, si se hace mención a los obispos de Colombia(Redacción  El 
Heraldo, 2016l). 
38 Quien es consultada en este artículo sobre el impacto que tendrían los manuales de convivencia 
en los niños y niñas(Redacción El Heraldo, 2016j). 
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a) La circulación por redes sociales de cartillas falsas (pornografía), como si 
fuesen de la autoría del Ministerio de Educación (la manipulación de la 
información), b) las convocatorias a marchar en todas las ciudades del país, para 
rechazar la gestión de Gina Parody, por supuestamente imponer la ideología de 
género, c) los malos tratos hacia la entonces Ministra de Educación Gina Parody 
por cuenta de su orientación sexual, d) los cuestionamientos por parte de la 
bancada Uribista (Senador Orlando Castañeda), por celebrar un contrato de 1600 
millones para la realización de dicho manual y d) que cuando en el Gobierno del 
ex Presidente Uribe, se hacían estas cartillas de educación sexual, no se llamó a la 
entonces Ministra de Educación a ningún debate de control político. 
Mientras que para el grupo opositor resultan cuestionables los siguientes 
puntos: 
¿Cuáles son los objetivos que persiguen la o las partes en conflicto? 
a) que el Ministerio de Educación quiera adoctrinar a los niños e imponer en 
los colegios la “ideología de género”, b) que el Estado quiera asumir el rol de 
padre de familia frente a los niños y niñas del país, c) la elaboración de una 
cartilla de educación sexual, donde se haga referencia a las orientaciones sexuales 
e identidades de género no hegemónicas, d) la incorporación en los manuales de 
convivencia de frases como ´no se nace mujer u hombre´ pues a su juicio 
representan un `abuso a los menores, un irrespeto a la naturaleza y a la familia´, e) 
La vulneración del derecho de los padres a formar a sus hijos según sus principios 
y valores; f) la interpretación extensiva que realizó la ministra Gina Parody de la 
sentencia de la Corte Constitucional, g) Que la Ministra suscribiera un contrato 
con Colombia Diversa para la elaboración del documento de convivencia escolar, 
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y h) Que Gina Parody sea públicamente gay, y por lo tanto, quiera imponer su 
condición sexual a los niños, niñas y adolescentes. 
 
 
c) ¿Cuáles son los objetivos que persiguen la o las partes en conflicto? 
 
La parte generadora de este conflicto, esto es la Corte Constitucional, plasmó 
estos objetivos en la Sentencia T 478 de 2015, siendo éstos: 
a) la protección de los derechos fundamentales al buen nombre y a la intimidad, el 
cual es extensivo a su núcleo familiar, b) garantizar el derecho a la igualdad, la 
dignidad y el libre desarrollo de la personalidad y prohibir la discriminación en razón 
de la identidad de género o la orientación sexual, c) el derecho a la educación y al 
debido proceso, d) la implementación del “Sistema Nacional de Convivencia Escolar 
que, a su vez, está conformado por: i) el Sistema de Información Unificado de 
Convivencia Escolar; y ii) la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y 
sus protocolos de atención” (Corte Constitucional, 2015), 
e) evitar que casos como el del estudiante Sergio Urrego vuelvan a repetirse. 
 
Los objetivos de la parte gestora son: a) dar cumplimiento al mandato dela 
Corte Constitucional; b) implementar el Sistema Nacional de Convivencia Escolar 
de acuerdo a lo señalado por la Ley 1620 de 2013 y el Decreto 1965 de 2015; c) 
Revisar y reformar los manuales de convivencia, para que estos sean garantes de 
los derechos de los niños, niñas y adolescente, especialmente el derecho al debido 
proceso, esto es, que estén previamente estipuladas las sanciones a las conductas 
graves o leves, d) Revisar cuál es el acompañamiento otorgado a los estudiantes 
con una orientación sexual e identidad de género no hegemónicas, y 
consecuentemente con ello, e) tratar el fenómeno del abuso escolar y llevarlo a su 
mínima expresión, f) adecuar los manuales de convivencia con el fin de garantizar 
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la educación sexual y proteger las libertades sexuales de los estudiantes, g) 
garantizar la igualdad material de la población LGBTI y h) propender porque los 
ambientes escolares, sean espacios libres de discriminación. 
El segundo grupo que hace parte de los gestores, tienen como objetivo brindar 
su apoyo a la gestión de la Ministra de Educación, Gina Parody, desde la 
academia principalmente. 
En lo concerniente a los objetivos de los opositores, estos buscan: a) impedir la 
colonización homosexual en los colegios del país, b) evitar la implementación de 
la ideología de género en los manuales de convivencia, c) respetar la palabra de 
Dios, ya que la Biblia que Dios creó al hombre y a la mujer, sin que esto pueda ser 
debatido, y que según el libro de levíticos, el homosexualismo es pecado, d) 
proteger el modelo de familia nuclear heterosexual, e) garantizar el derecho que 
tienen los padres de educar a sus hijos según sus principios y valores, y f) proteger 
a los niños y niñas del país. 
 
 
d) ¿Cuál fue el repertorio de acción usado para expresar la queja? 
 
El grupo gestor se expresó de la siguiente manera: 
 
El Ministerio de Educación, a través de la ex Ministra Gina Parody, realizó 
ruedas de prensa (Redacción elheraldo.co, 2016a), en las cuales estuvo 
acompañada de su Viceministro de Educación, Víctor Saavedra, y los 
representantes de la Onu en Colombia (Redacción El Heraldo, 2016g). También 
se dieron entrevistas para medios radiales, como Caracol Radio (Guerrero, 
2016b), además de presentarse ante el Congreso de la República al debate de 
control político al que fue citada (Redacción elheraldo.co, 2016e). Igualmente, 
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desde el Ministerio se publicaron videos con funcionarios de dicha cartera, 
aclarando que las cartillas de educación sexual de contenido pornográfico, no 
habían sido creadas ni distribuidas por ellos (Redacción El Heraldo, 2016f). 
En cuanto al gobierno nacional, el ex Presidente Juan Manual Santos se 
expresó mediante alocuciones presidenciales (Redacción elheraldo.co, 2016f). 
Los demás actores pertenecientes a este grupo, utilizaron el periódico para dar 
sus aportes u opiniones expertas frente a la controversia que se venía 
desarrollando. La ONG Colombia Diversa y la Ministra Gina Parody, utilizaron 
eventualmente las redes sociales como Twitter (Redacción El Heraldo, 2016b). 
Aquí es importante resaltar que Wilson Castañeda, director de Caribe 
Afirmativo, fue la persona más consultada por el diario El Heraldo, y advirtió 
desde un comienzo, no sólo la preocupante homofobia vista en las marchas, sino 
que éstas estaban siendo utilizadas para desestabilizar aún más, un país que estaba 
a puertas de firmar un Acuerdo de Paz (Redacción El Heraldo, 2016o). 
En el grupo opositor, se destaca la actuación de la Diputada Ángela Hernández, 
quien, en medio de una Asamblea Departamental, tuvo la oportunidad de expresar 
todos los puntos en los que estaba en desacuerdo con la guía de educación sexual 
del Ministerio de Educación. Además, de ser quien convocara a la marcha por la 
defensa de la familia (Redacción El Heraldo, 2016j). 
La bancada Uribista expresó su queja, mediante intervenciones en el Congreso 
de la República (Redacción El Heraldo, 2016k) (Redacción elheraldo.co, 2016e), 
además de que algunos de sus integrantes, participaran en las marchas de los 
“abanderados de la familia” (Redacción El Heraldo, 2016p). 
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La Procuraduría General de la Nación, en cabeza del entonces Procurador 
General, Alejandro Ordoñez, aprovechaba los espacios en los cuales tenía un 
evento como Procurador (Redacción El Heraldo, 2016i) o en las marchas de “los 
abanderados de la familia” para presentar su queja (Puentes, 2016b). 
Por su parte, los líderes de la Iglesia Católica en Colombia, como el Cardenal 
Rubén Salazar Gómez, arzobispo de Bogotá, convocaban a los padres de familia a 
participar en la marcha en contra de la imposición de la ideología de género que 
estaba llevando a cabo el Ministerio de Educación. Esto lo hicieron en la 
Conferencia Episcopal de Colombia (Agencia EFE, 2016). 
Las demás personas que integraron la parte opositora, expresaron su queja, en 
las marchas realizadas el 10 de agosto de 2016, a nivel nacional. 
 
 
e) ¿Dónde reclamaron? 
 
La parte gestora, podría decirse, que reclamó ante el Congreso de la República, 
cuando Gina Parody, en medio de su debate de control político, reclamaba el 
tratamiento que se le estaba dando a su gestión, cuando en el Gobierno de Álvaro 
Uribe, no se presentaron estas quejas por la cartilla de educación sexual que se 
tenía para ese periodo de 2002 a 2010. Además de esto, reclamo por medio de sus 
redes sociales, al cuestionar el comportamiento de ciertos funcionarios de la 
Procuraduría General de la Nación (Solano, 2016a). 
Por su parte, la ONG Colombia Diversa, reclamó por medio de su cuenta de 
Twitter, las acusaciones que estaba lanzando sobre ellos, el Senador del Centro 
Democrático, Orlando Castañeda, acerca de un contrato suscrito con el Ministerio 
de Educación. 
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Adicional a estos, las notas del periódico El Heraldo, no permiten identificar 
otros lugares o espacios, más allá de los canales de comunicación oficial del 
Estado. 
En cuanto a las personas y organizaciones pertenecientes al grupo opositor, El 
Heraldo, destaca los lugares donde se realizaron las protestas por medio de 
diversos artículos. El mejor detallado, es el titulado “Multitudinaria marcha en 
"defensa de la familia"” (Puentes, 2016a). En este, el medio informó: 
“(…)En Barranquilla, el plantón se concentró en la Plaza de la Paz, al frente de la 
Catedral María Reina, para luego marchar por la carrera 46 hasta llegar a las 
instalaciones de la Gobernación y la Alcaldía, donde fue entonado el himno nacional. 
(…)” 
(…) En Cartagena, la manifestación se organizó en la plaza de La Aduana (…) 
 
(…) La protesta en la capital de Colombia tuvo lugar frente al Ministerio de 
Educación, donde miles de padres de familia y profesores hicieron un plantón. (…) 
(…) En Santa Marta, cerca de 10 mil personas entre maestros, estudiantes, miembros 
de la iglesia cristiana, católica y organizaciones sociales de diferente índole, se dieron 
cita en el Polideportivo de la calle 22 y continuaron la marcha hasta el Parque de 
Bolívar, frente a la bahía. (…) 
(…) En Valledupar, desde la glorieta de La Ceiba hasta la plaza Alfonso López, 
marcharon cientos de personas para “exigir respeto por los valores y la conservación 
de la familia tradicional” (…) 
(…) La marcha en La Guajira se llevó a cabo en los municipios de Riohacha, 
Manaure, San Juan del Cesar, Fonseca y Villanueva (…)”. 
El artículo “La multitudinaria marcha a nivel nacional tras la polémica por los 
manuales escolares” (Puentes, 2016b), muestra veintidós fotos de las marchas 
realizadas en todo el país, y si bien, no indican en qué lugares se congregaron los 
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manifestantes, si informa de nuevos municipios, como lo es el caso de 
Sabanalarga, Sincelejo, Manizales y Ciénaga. 
 
 
f) ¿El conflicto se personaliza eventualmente? Es decir, ¿hay personas 
específicas que encarnen las posiciones encontradas? 
Según los artículos recopilados de El Heraldo, el conflicto estuvo 
personalizado desde un comienzo. 
En la parte gestora, se encuentra la Ministra de Educación, Gina Parody, quien 
desde un comienzo personifica el conflicto, principalmente por su orientación 
sexual, y no tanto por ser quien estaba abanderando dicha gestión. 
Lo anterior quedó plasmado en la nota de investigación titulada “Manual de 
convivencia: el debate está servido”. En ella, la periodista pone en contexto la 
polémica que se ha venido presentando con las revisiones de los manuales de 
convivencia escolares. Y cita algunas de las manifestaciones hechas por la 
Diputada Ángela Hernández, así: “De la ministra Parody dijo que intentaba lograr 
una “colonización homosexual” en las aulas, además de que quería “imponer su 
forma de vida” (Redacción El Heraldo, 2016j). 
En cuanto al grupo opositor, quienes encarnan estas posiciones encontradas, 
son la Diputada de Santander, Ángela Hernández39, el ex Procurador General 
Alejandro Ordoñez (Redacción El Heraldo, 2016i), y la iglesia Católica 
(Redacción El Heraldo, 2016l), quienes durante todo el análisis, sus posturas 
fueron las que mayor adeptos y controversia causaron. 
 
 
39 La diputada mencionaba que lo que se buscaba era una colonización homosexual y comparó a la 
población LGBTI con zoofílicos (Redacción El Heraldo, 2016j) 
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3.1.1.2. Encuadramiento de atribución de responsabilidad 
 
La idea de este encuadramiento es ver cómo la atribución de responsabilidad 
del conflicto figura en el cubrimiento por los medios. 
 
 
a) ¿A quién le atribuye el medio de comunicación la responsabilidad del 
conflicto? 
Si bien este periódico no sienta una posición clara a lo largo de todo el debate, 
y no publicaron alguna Editorial, en muchos de sus artículos, explicaban que la 
revisión de los manuales de convivencia escolar correspondía a una decisión de la 
Corte Constitucional, y humanizaban la controversia, al tomar extractos de 
algunos manuales de colegios de la costa caribe, y entrevistaban a algunas 
personas de la población LGBTI para que contaran su experiencia en las aulas de 
clase. 
Uno de los artículos analizados se titula: "Comportamiento homosexual es 
abominación y falta gravísima": Manuales de convivencia”. En ellos, se dan 
varios ejemplos sobre lo que se encuentra consignado en los manuales de 
convivencia, y uno de ellos es el siguiente: 
En la página 40 del manual de convivencia del colegio La Sagrada Familia de 
Riohacha se considera que el lesbianismo afecta la integridad física, sicológica y 
social de los miembros de la comunidad educativa a la ética y la sana convivencia 
institucional así como “la práctica de brujería, satanismo, prostitución, o cualquier otro 
aspecto que afecte la moral cristiana”. Las acciones están agrupadas con los casos de 
embarazo y/o aborto, porte de armas, visita a moteles, robo y exhibicionismo 
(Redacción El Heraldo, 2016c). 
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Sin embargo, y según las fichas analizadas, se puede afirmar que los 
responsables de este conflicto son la Diputada Ángela Hernández, el ex 
Procurador Alejandro Ordoñez y los representantes de la Iglesia católica 
(Redacción El Heraldo, 2016l) (Agencia EFE, 2016), pues son quienes escalan la 
controversia y convocan e invitan a las marchas en defensa de la familia. 
Adicionalmente, publican una nota de prensa titulada “Cinco puntos para 
entender la polémica con el Ministerio de Educación”, en la que establecen que 
esta controversia se generó por la circulación en redes sociales una cartilla de 
contenido pornográfico, como si se tratara de la guía de educación sexual, 
promovida por el Ministerio de Educación (Redacción El Heraldo, 2016a). 
 
 
b) Según las partes en conflicto, ¿quién es el culpable/responsable de la 
controversia? 
Por parte del grupo gestor, la ex Ministra Gina Parody, es bastante clara en 
responsabilizar por este conflicto a funcionarios de la procuraduría (Redacción 
elheraldo.co, 2016a), como los es el Procurador Delegado para la 
Descentralización y las Entidades Territoriales Carlos Meza (Solano, 2016a). 
Así mismo, en la nota de prensa titulada: “"No es cierto que estemos 
imponiendo la llamada ideología de género": Gina Parody”, ella explica lo 
siguiente: “la supuesta ideología de género no es otra cosa que una campaña de 
manipulación masiva, una campaña de desinformación con fines políticos” (Gallo, 
2016b). Con estas declaraciones podría estar refiriéndose a un sinnúmero de 
personas u organizaciones. 
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Sin embargo, en el artículo “Parody en debate en el Congreso: Gobierno de 
Uribe también elaboró cartilla sobre género”, el periodista, da a entender que 
responsabiliza de forma directa a la bancada del partido Centro Democrático, con 
lo siguiente: 
Aclaró, en torno a las críticas que hace el Centro Democrático sobre la denominada 
‘ideología de género’, que “lo que promueve la Corte Constitucional es la identidad de 
género. La ‘ideología de género’ es una distorsión. (...) La Corte Constitucional, al 
ordenar la revisión de los manuales de convivencia dice que esa revisión es para 
verificar que los manuales sean respetuosos de la identidad de género y orientación 
sexual. (...) La Constitución es mi única ideología”(Redacción elheraldo.co, 2016e). 
Además de que fue el Senador Orlando Castaño, del Centro Democrático, 
quien cuestionara el contrato suscrito entre el Ministerio de educación, y la ONG 
Colombia Diversa. 
Finalmente, el entonces Presidente Juan Manuel Santos, responsabiliza a las 
dependencias de la ONU, en este caso, la UNFP, por publicar la guía de 
Ambientes escolares sin discriminación, para su discusión, sin autorización del 
Ministerio de Educación (Redacción elheraldo.co, 2016f) (Redacción 
elheraldo.co, 2016e). 
Por la parte del grupo opositor, es bastante claro que todos culpan a Gina 
Parody, aun cuando explicó que esta decisión obedecía a una orden de la Corte 
Constitucional40. 
La Senadora María del Rosario Guerra (Centro Democrático), responsabiliza 
igualmente a la Corte Constitucional (Redacción elheraldo.co, 2016e). 
 
40 Como lo es el caso de la Senadora Vivianne Morales, quien en su cuenta de Facebook, publicó 
las razones por las cuales marcharía en contra del ministerio de Educación (Gallo, 2016c). 
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Los obispos católicos de Colombia responsabilizan a la Corte Constitucional 
por promover la ideología de género (Redacción El Heraldo, 2016l). 
 
 
3.1.1.3. Encuadramiento moral: 
 
El propósito de este encuadramiento es establecer los elementos axiológicos y 




a) ¿El medio y/o las partes en conflicto recurren a argumentos de orden 
moral o religioso para respaldar sus apreciaciones sobre el tema? 
Según las notas de prensa recolectadas y analizadas, el periódico objeto de 
análisis en ningún momento recurre a argumentos de orden moral o religiosos. 
En igual sentido ocurre con el grupo gestor. Ni el Gobierno Nacional, ni la 
ONG Colombia Diversa, ni el Ministerio de Educación Nacional, ni ninguna de 
las partes de este grupo, recurren a este tipo de argumentos. Su discurso siempre 
estuvo sujeto a lo que la Constitución Política y la ley determinaran. 
Ahora, por parte del grupo opositor, todos los argumentos son de tipo moral o 
religioso. Algunos de los más recurrentes, fueron los siguientes: 
En primer lugar, están las personas que participaron en las marchas del 10 de 
agosto de 2016 41, quienes apelaron a argumentos religiosos y morales, incluso 
más que la iglesia católica misma, hecho que quedó evidenciado en las pancartas 
 
41 En la imagen 4 de esta infografía, se alcanza a leer una de las pancartas que dice: Varón y 
hembra los creó Dios. En la foto número 11, en otra de las pancartas, se alcanza a leer: “Dios creó 
varón y hembra…”. En la número 13, otra de las pancartas reza: “A mis hijos no los forma una 
ideología”. En la imagen 16, se ve claramente la frase: Rescatando principios” (Puentes, 2016a). 
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utilizadas para dicho acontecimiento. En la infografía titulada: “En imágenes: 
Barranquilleros marchan para “defender la familia””, una de las pancartas que 
aparecen en la imagen N° 21, dice: “El MEN convierte a Colombia en Sodoma y 
Gomorra. No quiero eso para mis nietos” (Puentes, 2016a). 
Por su parte, la ex Senadora Vivianne Morales, recurre a argumentos de tipo 
moral para justificar su respaldo a las marchas realizadas el 10 de agosto de 2016, 
y entre ellas está la de interferir con el derecho de los padres de educar a sus hijos 
según sus valores y creencias (Gallo, 2016c). En este mismo sentido, el Senador 
Jimmy Chamorro, comentó su opinión frente al tema; arguyendo que “los hijos no 
les pertenecen al Estado; les pertenecen a los padres” (Redacción elheraldo.co, 
2016e) (argumento moral). 
En cuanto al clero católico, el cardenal Rubén Salazar Gómez, cita al Papa 
Francisco, según el cual, la ideología de género “niega la diferencia y la 
reciprocidad natural de hombre y mujer”, y continúa con lo siguiente: 
Este desarreglo legal atenta contra la familia como institución esencial de la sociedad, 
contra la autonomía educativa, la libertad religiosa, el derecho de los padres de 
escoger la educación de sus hijos, la libertad de conciencia, la libertad de asociación y 
el derecho de los niños de recibir una educación acorde a la ética y a la moral de sus 
padres (Redacción El Heraldo, 2016l)42. 





42 nota de prensa señala lo siguiente el Cardenal Rubén Salazar: 
“La ideología de género afirma que no se nace hombre o mujer sino que la identidad sexual es 
el fruto de una construcción cultural. Por eso, establece que se debe (…) empezar por 
deconstruir la idea de que sólo existen dos sexos y abrir la posibilidad de entenderlos más allá 
de aquello que históricamente se nos ha enseñado” (Redacción El Heraldo, 2016l). 
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Aquí, con el pretexto de cumplir una sentencia y una ley, se están utilizando unas 
cartillas y unos manuales para adoctrinar a nuestros hijos y a nuestros nietos en la 
ideología de género, so pretexto de ello se está instrumentalizando el cumplimiento de 
unos deberes para lo que ellos dicen en las cartillas de disolver las familia y perder a la 
niñez, quitarles la inocencia y la pureza a los niños y a los jóvenes (Redacción El 
Heraldo, 2016i). (Argumento de tipo moral). 
 
 
b) ¿Quién/es son asumidos como autoridad/es en los temas relativos al 
debate? 
Para el grupo gestor, y desde el análisis de las notas de prensa, el director y 
vocero de la corporación Caribe Afirmativo, Wilson Castañeda. A lo largo de todo 
el debate, es consultado por El Heraldo (Redacción El Heraldo, 2016o)  
(Guerrero, 2016a) (Redacción El Heraldo, 2016j). 
Es bastante claro que Colombia diversa, por su objeto social, es una autoridad 
en el tema, sin embargo, en el análisis de las notas de prensa, esto no se ve 
reflejado. Durante este hito, debe defenderse de las acusaciones del Senador del 
Centro Democrático, Orlando Castañeda. 
La Corte Constitucional también es asumida como autoridad, pues esta alta 
Corte, mediante la S Sentencia T- 478 de 2015, establece las medidas de carácter 
estructural para que el abuso escolar sea un fenómeno cada vez más aislado, y que 
los colegios sean espacios seguros para todos, pero especialmente para la 
población LGBTI. 
En lo que tiene que ver con el grupo opositor, se tiene como autoridad en el 
tema al credo católico-cristiano, en cabeza de los obispos y sacerdotes que 
apoyaban dichas marchas. Algunos de los más representativos, eran el Arzobispo 
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de Barranquilla, Monseñor Jairo Jaramillo Monsalve y el Cardenal Rubén Salazar. 
Como los rectores, rectoras (Redacción El Heraldo, 2016o) y maestros y muchos 
marchantes, se apoyaban en lo que está consignado en la Biblia, libro sagrado de 
las religiones con base cristiana. 
 
 
c) ¿Quién/es son consultados como autoridad/es en los temas relativos al 
debate? 
Una de las personas más consultadas como autoridad en el tema, es Wilson 
Castañeda, quien es director de Caribe Afirmativo (Guerrero, 2016a). 
Referente a si es pertinente que los manuales de convivencia sean modificados, 
desde el punto de vista de los menores, se pide la opinión cualificada de la 
sicóloga Paola Cortés Paredes, quien sostiene que los manuales de convivencia 
deben estructurarse según los valores y principios de la familia a la que pertenezca 
el niño o niña (Redacción El Heraldo, 2016j). Por otra parte, se consulta a la 
también sicóloga Elena bustos, quien tiene una posición contraria, pues argumenta 
que el daño sería mayor para los niños, niñas y jóvenes pertenecientes a la 
población LGBTI, si no se hacen pronto los ajustes, pues es necesario que los 
estudiantes, aprendan a respetar las diferencias (Redacción El Heraldo, 2016j). 
También es un referente para este tema, el sicólogo José Aparicio, quien es 
decano de educación de la Universidad del Norte. Él comienza con un argumento 
bastante jurídico, al comentar que la corte constitucional está velando por los 
derechos delas minorías, que, en este caso, son aquellas personas con una 
orientación sexual diferente. Y continúa aclarando, respecto del miedo de los 
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padres a que los hijos compartan con personas homosexuales, que esto tiene como 
trasfondo, el “miedo a la diferencia” (Redacción El Heraldo, 2016j). 
El periódico consulta como autoridad, al Viceministro de Educación, Víctor 
Javier Saavedra, quien ostenta la información sobre la creación y divulgación de 
la guía de “Ambientes escolares libres de discriminación(Guerrero, 2016c)”. 
También citan a la docente y politóloga Beatriz Campillo en su libro “La 
ideología de género en el derecho colombiano”, quien escribió, según El Heraldo, 
que de acuerdo con la ideología de género, “la identidad sexual no depende 
forzosamente de la biología, sino que está influenciada por la libertad y la cultura, 
por lo que hombres y mujeres heterosexuales, homosexuales, lesbianas o 
bisexuales, terminan siendo modos de comportamiento sexual” (Redacción 
elheraldo.co, 2016f). 
En este punto, causa curiosidad, que el periódico no consulte con la ONG 
Colombia Diversa. Si bien es cierto que estuvo en medio de la controversia, no 




3.1.1.4. Encuadramiento de las consecuencias: 
 
La idea de este encuadramiento es determinar si los medios de comunicación se 
preocupan por presentar y/o analizar las consecuencias de la controversia en 
cuestión. 
a) Según el medio o las partes en conflicto ¿cuáles fueron las consecuencias 
de la movilización en contra de las cartillas? 
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Este medio, no presentó per se, cuáles serían las consecuencias de la 
movilización en contra de las cartillas. 
Sin embargo, el ex Presidente Juan Manuel Santos, como integrante del grupo 
gestor, tuvo que dar una alocución en la cual aseguraba que su gobierno no estaba 
promoviendo la ideología de género, y por lo tanto, no autorizaba la distribución 
ni el uso de la guía que había sido preparada por el Ministerio de Educación y 
algunas dependencias de la ONU (esto es, unicef, PNUd y UNFPA) (Redacción 
elheraldo.co, 2016f). 
También, Wilson Castañeda, vocero de Caribe afirmativo, se pronunció 
respecto al balance que dejaba estas marchas y advirtió lo siguiente: 
Se vio la radiografía del panorama nacional, pues si bien existen todavía pensamientos 
discriminatorios, no solo contra la comunidad LGBTI, si no con todas las minorías 
diferenciales, los políticos de la oposición usan situaciones coyunturales como esta 
para manipular a la sociedad respecto a temas como el plebiscito para la paz” 
(Redacción El Heraldo, 2016o). 
Finalmente, Moises Wasserman, ex rector de la Universidad Nacional de 
Colombia se pronuncia sobre las marchas que se llevaron a cabo, lo cual hizo en 
los siguientes términos: 
Las manifestaciones que se están haciendo y las objeciones a los manuales que llevan 
el sello del ministerio son realmente contra algo absolutamente insignificante, al lado 
de los que es realmente importante, al lado de lo que está en juego, que es la necesidad 
de evitar la discriminación, la de que todos tengan las mismas oportunidades para 
desarrollarse y para ser felices (Gallo, 2016a). 
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b) ¿Estas consecuencias son presentadas como positivas o negativas? ¿Cómo 
se respalda o justifica esta apreciación? 
Sin duda alguna, estas consecuencias son presentadas como negativas. 
 
Resulta preocupante para los tres gestores, que la población mayoritaria se 
hubiese visto preocupada o amenazada por una minoría. 
La no autorización de la utilización de la Guía elaborada por el Ministerio de 
Educación, siendo un mandato de la Corte Constitucional, no solo significa una 
vulneración al derecho fundamental del acceso a la justicia, al debido proceso 
(Sentencia SU-034 de 2018, 218d. C.), y a la seguridad jurídica, sino también, a 
la pérdida de la oportunidad para revisar y reformar los manuales de convivencia 
escolar, con el fin de disminuir el abuso escolar, que en este caso en particular, era 
por razones de orientación sexual. 
En esta misma línea, se pronunció Moisés Wasserman, para quien resultaba 
sorprendente que la marcha no fuera en pro del reconocimiento y protección de 
los derechos mínimos y fundamentales de la población LGBTI. Así mismo 
indicaba que se estaba perdiendo la oportunidad de luchar contra la discriminación 
de la cual han sido objeto históricamente (Gallo, 2016a). 
Y finalmente, tal cual lo pronosticó Wilson Castañeda, la controversia 
presentada con los manuales de convivencia escolar y la supuesta imposición de la 
ideología de género, terminaron por ser un instrumento para el partido opositor  
del gobierno, y permear los Acuerdos de Paz. Frente a éste, se dijo que  los 
mismos contenían la ideología de género y que sería implementada en el país. 
Estos engaños, se fraguaron con la clara intención de que el resultado en las urnas 
del plebiscito, diera como ganadores a la oposición del gobierno. 
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3.1.2. Debate en el marco de la campaña del plebiscito por la paz y 
propuestas para el nuevo acuerdo. 
 
 
Elementos preliminares de este segundo hito: En el marco del proceso electoral 
previo a la celebración del plebiscito para refrendar el Acuerdo Final para la 
Terminación del Conflicto Armado Interno y la Creación de una Paz Estable y 
Duradera (septiembre 24-2016), surgieron una serie de señalamientos en los que 
se aseguraba que ciertos contenidos del Acuerdo incluían elementos de la 
“ideología de género”, y en ese sentido, se constituían en una amenaza a la 
“familia tradicional” y abrían la puerta para imponer políticas de educación 
sexual (ya cuestionadas en el debate sobre las cartillas) vía las políticas propias de 
la transición. 




3.1.2.1. Encuadramiento de conflicto. 
 
En este encuadre se pretende indagar por la forma en que los medios de 
comunicación presentaron el debate en torno a la “ideología de género” a 
propósito de la campaña electoral que antecedió al plebiscito del 2 de octubre de 
2016, cuyo propósito era refrendar los Acuerdos de Paz firmados el 24 de 
septiembre de ese mismo año entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las 
FARC-EP. Asimismo, busca identificar la forma en que la confrontación fue 
mutando desde el momento previo a la celebración de la jornada electoral, durante 
y después de la misma. 
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a) ¿Cuáles son las partes de la controversia? ¿Quiénes intervienen en el 
debate? 
Para este segundo hito, hemos identificado dos grupos. De un lado tendremos 
al grupo promotor de los acuerdos de paz y por otro al grupo opositor de los 
acuerdos de paz. 
El grupo promotor de los acuerdos paz, está integrado por Humberto de la 
Calle, Jefe de la Delegación de Paz del Gobierno colombiano43; el Presidente Juan 
Manuel Santos; Gina Parody, Ministra de Educación, Alfonso Prada44, Director 
del Sena, grupos indígenas45, El grupo LGBTI por la Paz46, Wilson Castañeda, 






43 Abogado y político caldense. También es poeta, columnista, escritor y ha sido diplomático en 
varias oportunidades. Fue decano de Derecho de la Universidad de Caldas, Secretario de Gobierno 
del Departamento de Caldas y Gobernador. Tambien se ha desempeñado como Director del 
Organismo Electoral y Registrador Nacional del Estado Civil y Magistrado de la Corte Suprema  
de Justicia. Ha sido Ministro de gobierno. Ha sido embajador. En septiembre de 2012, el 
Presidente Santos nombró a De La Calle jefe del equipo negociador del proceso de paz (Humberto 
De La Calle, 2018). 
44 Abogado y político colombiano egresado de la Universidad Libre de Colombia. Se ha 
desempeñado como concejal de Bogotá, Representante a la cámara por el partido verde. 
45 En la noticia, no se especifica a cuales grupos indígenas hace referencia el Presidente Juan 
Manuel Santos, cuando menciona que: “Fue muy emocionante recibir a grupos indígenas, nuestros 
hermanos mayores, quienes me solicitaron con vehemencia que perseverara en la construcción de 
la paz.(…)”(Redacción El Heraldo, 2016d). 
46 A pesar de que el diario hace referencia a este grupo, no fue posible encontrar alguna otra 
información acerca de ellos (Redacción El Heraldo, 2016m). 
47 Frente a estos grupos, El Heraldo no especifica cuáles fueron las iglesias cristianas que apoyaron 
a los promotores de los acuerdos de paz y cuáles fueron los opositores de los acuerdos de paz. Sin 
embargo, si se hace referencia a quienes fueron los líderes de las iglesias cristianas que votaron por 
el No. De esto, se especificará más adelante. 
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las Farc-EP48, Iván Márquez49, Victoria Sandino50 y Jesús Santrich51, Sergio 
Jaramillo52, Alto Comisionado para la paz. 
El grupo opositor de los acuerdos de paz, está integrado por el ex Presidente y 
Senador Álvaro Uribe Vélez (y su partido el Centro Democrático), el ex 
48 Los jefes negociadores de las Farc - EP, fueron Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’, 
Seuis Pausivas Hernández, alias ‘Jesús Santrich’, Luis Alberto Albán Burbano, alias ‘Marcos 
Calarcá’, Rodrigo Granda, Jaime Alberto Parra Rodríguez, alias Mauricio Jaramillo o El médico, 
Jesús  Emilio  Carvajalino,  alias  ‘Andrés  París’,  Pastor   Alape,   Milton   Toncel   Redondo, 
alias Joaquín Gómez, Luis Antonio Losada Gallo, alias Carlos Antonio Lozada, Pablo Catatumbo, 
Alias ‘Bernardo Salcedo’, Emiro Ropero Suárez, Alias ‘Rubén Zamora’, Orlando Jurado 
Palomino, Alias  ‘Hermes Aguilar», Miguel Ángel Pascuas, alias  ‘Sargento Pascuas’ (A. París     
et al., 2016). 
49 “Comandante del Bloque Caribe y miembro del Secretariado del grupo guerrillero. Hizo parte de 
la Juventud Comunista. Se incorporó al grupo guerrillero en 1977, como integrante de la red de 
apoyo de los frentes 2 y 3. Fue comandante del Frente 14 y ha sido ideólogo e instructor político 
de los frentes 2, 3, 14 y 15. Ocupó el cargo de Representante a la Cámara por la Unión Patriótica, 
de donde se retiró para reincorporarse en las filas del grupo guerrillero, cuando se dio la masacre 
de la UP” (A. París et al., 2016). 
50 “Fue comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia hasta su disolución en 
2017. En 2013 se incorporó a la delegación de las FARC en La Habana durante los diálogos de  
paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, concluidos en 2016 y fue la única mujer portavoz en 
el proceso de paz. Destacó en su lucha por llevar el tema de la igualdad de género en los acuerdos 
al frente de la Subcomisión de Género” («Victoria Sandino Palmera», 2020). 
51 “Ocupó el cargo de Personero en el municipio de Coloso. Estudió Derecho y Ciencias Sociales 
en la Universidad del Atlántico con posgrado en historia. Con formación política es ideólogo y 
miembro del Estado Mayor de las Farc. Lideró la iniciativa de acercamiento al gobierno 
venezolano para realizar lo que se denominó en su momento el intercambio humanitario”(A. París 
et al., 2016). 
52 “Estudió filosofía en la Universidad de Toronto y es filólogo de la Universidad de Oxford. Tiene 
una maestría en Filosofía de la Universidad de Cambridge y fue candidato a doctor en Griego de  
la Universidad de Heidelberg en Alemania”. Se ha desempeñado como fue consejero político de la 
Embajada de Colombia en Francia, asesor para asuntos políticos y estratégicos del Ministerio de 
Defensa Nacional, fue director ejecutivo de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), fue Viceministro 
para los derechos humanos y asuntos internacionales del Ministerio de Defensa, ejerció el cargo de 
Alto Asesor Presidencial de Seguridad Nacional, del gobierno Santos («Sergio Jaramillo Caro», 
2020). 
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Presidente Andrés Pastrana Arango53, el ex Procurador General Alejandro 
Ordóñez, la Vicepresidenta Martha Lucía Ramírez54, la Senadora Viviane Morales 
y el líder cristiano Carlos Alonso Lucio55, los pastores Eduardo Cañas56, el pastor 
Héctor Pardo57 y el pastor John Milton Rodríguez58. 
En el debate intervienen, por parte del grupo promotor de los acuerdos de paz, 
Humberto de la Calle, Jefe de la Delegación de Paz del Gobierno colombiano; el 
Presidente Juan Manuel Santos, el grupo LGBTI por la Paz y Wilson Castañeda, 
director de Caribe Afirmativo. 
En el grupo opositor de los acuerdos de paz, intervienen el ex Procurador 
General Alejandro Ordóñez, la Senadora Viviane Morales, el líder cristiano 








53“Abogado, empresario, diplomático, periodista y político colombiano,     miembro     y     líder 
del Partido Conservador Colombiano, fue Alcalde Mayor de Bogotá, Senador y Presidente de 
Colombia  y  recordado  por  los   fallidos   acuerdos   de   paz   con   el   grupo   subversivo   de 
las FARC”(«Andrés Pastrana», 2020). 
54 Es una política y abogada colombiana, actual Vicepresidente de Colombia, es la primera mujer 
en ocupar este cargo. Ha sido Ministra de Comercio Exterior y Ministra de Defensa. Ha ejercido el 
cargo de Senadora por el partido de la U(«Marta Lucía Ramírez», 2020). 
55 Es un exguerrillero del M-19, político, empresario agrícola, ganadero, predicador protestante,    
y escritor colombiano («Carlos Alonso Lucio», 2020). 
56 Es el líder cristiano de la Iglesia Manantial (Semana, 2016). 
57 Es el pastor de la iglesia cristiana Tabernáculo de la fe («Quiénes Somos», s. f.) 
58  Es  pastor  cristiano  desde  1995;  en  1999  en  la  ciudad   de   Cali   fundó   la   iglesia   
Misión Paz a las Naciones. Fundador en el año 2011, de la Universidad “CUDES” (Corporación 
Universitaria para el Desarrollo Social y Empresarial). Es miembro del Consejo Evangélico de 
Colombia. Ha sido presidente de la Asociación de pastores del Valle del Cauca («Biografía», s. f.). 
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b) ¿Estas personas intervienen a nombre propio? ¿Tienen alguna afiliación 
organizativa, ideológica, religiosa, política, etc.? 
Del grupo promotor de los acuerdos de paz, ninguno de sus integrantes 
interviene a nombre propio. El Presidente Juan Manuel Santos, interviene siempre 
como jefe de Estado, Humberto de la Calle, siempre interviene como el Jefe de la 
Delegación de Paz del Gobierno colombiano, y Wilson Castañeda, interviene 
como director de la organización Caribe Afirmativo y persona LGBTI, y el grupo 
LGBTI por la Paz, actúan como una organización. 
Intervienen a nombre propio por parte del grupo opositor de los acuerdos de 
paz, como el ex Procurador General Alejandro Ordóñez, quien pertenece al 
partido conservador y es un reconocido católico. 
La Senadora Viviane Morales, el líder cristiano Carlos Alonso Lucio, los 
pastores Eduardo Cañas, Héctor Pardo y el pastor John Milton Rodríguez actúan 
como voceros cristianos, que votaron No, en el plebiscito del 2 de Octubre 
(Tomás Betín, 2016a). 
 
 
c) ¿Cuál es el contenido de la inconformidad planteada por quienes se 
identifican como detractores de la “ideología de género” en los Acuerdos? 
La inconformidad presentada por el ex Procurador General se basa en que la 
ideología de género terminaría afectando a la familia. En el artículo de El Heraldo 
titulado “Entregué al presidente un estudio concienzudo sobre la “ideología de 
género” en el acuerdo: Ordoñez”, se le cuestiona a Ordoñez que quiere decir 
“ideología de género”, cuando en el acuerdo de Paz, se hace referencia al enfoque 
de género, y éste respondió: 
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Cuando se habla de enfoque de género tiene que ver con dos interpretaciones, una que 
tiene que ver con la no discriminación de la mujer, pero hay otra cuando se habla de la 
cultura sexista, las familias patriarcales, la imposición de estereotipos (Redacción 
Política, 2016). 
Seguidamente concluyo que "el concepto de género es en últimas la almendra 
de la 'ideología de género'. Y conocemos de sobra ese movimiento universal que 
implica una nueva antropología, que implica políticas públicas en educación que 
afectan a la familia"(Redacción Política, 2016). 
Para la Senadora Viviane Morales, el líder cristiano Carlos Alonso Lucio, los 
pastores Eduardo Cañas, Héctor Pardo y John Milton Rodríguez (los cuales fueron 
tratados como una unidad por el periódico El Heraldo), les causaba inconformidad 
que la ideología de género pueda suponer un cambio en el concepto de familia 
tradicional. En el comunicado denominado “Cristianismo participando: al pueblo 
cristiano y a quienes profesan una fe religiosa”, cuyos apartes fueron citados por 
El Heraldo en su nota de prensa titulada “Acuerdo de cristianos y Farc sobre 
género y familia” (Tomás Betín, 2016a), el periodista describe cuales serían las 
condiciones para que el concepto de enfoque de género pueda estar en el acuerdo 
y destaca lo siguiente: 
De esta manera, el primer punto que se acordó sobre el enfoque de género relacionado 
con los derechos de la mujer: "una redacción que constituya criterio de interpretación 
en relación con el 'enfoque de género' bajo el entendimiento claro de que se refiere a la 
reivindicación y protección especial de los derechos de la mujer como víctima 
principal del conflicto y como protagonista esencial en la construcción de la paz y el 
posconflicto" (Tomás Betín, 2016a). 
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En el segundo se menciona el tema de la familia conformada por un hombre y 
una mujer: 
que sobre el 'enfoque de género' de los Acuerdos se sentarán los elementos suficientes 
que permitan, a posteriori, por instancias públicas o privadas, interpretaciones 
inequívocas respecto al concepto de la familia redactado con claridad en el artículo 42 
de la Constitución Política que reza "la familia es el núcleo fundamental de la 
sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un 
hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de 
conformarla" (Tomás Betín, 2016a), 
De lo anterior, se puede extraer, que la mayor preocupación por parte de estos 
líderes religiosos y la Senadora Liberal, se debió a que existiera algún tipo de 
reconocimiento de derechos a la población LGBTI. Esto fue confirmado por 
Viviane Morales, quien en entrevista con Blu Radio, reiteró que el enfoque de 
género, 
se refiere a los derechos de las mujeres, a la búsqueda de la igualdad de la mujer en 
todos los escenarios en los que ha sido víctima, así como en el posconflicto. La idea es 
que esté dirigido “especialmente” al derecho de las mujeres y que no se entienda como 




c) ¿Cómo responden quienes son identificados como sus contrarios en el 
conflicto? 
El entonces Presidente Juan Manuel Santos, se reúne con los líderes del No, 
para escuchar sus objeciones frente al Acuerdo de Paz. En este caso, nos  
referimos al ex Procurador General Alejandro Ordoñez. Sin embargo, reitera en 
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múltiples oportunidades que los Acuerdos de Paz, no está permeados de una 
ideología de género, pero aclaró que “lo que sí está en el acuerdo es un 
reconocimiento y una defensa de las mujeres como víctimas y como constructoras 
de paz” (Redacción El Heraldo, 2016d). 
Sin embargo y por presiones de los grupos cristianos y del ex Procurador 
Alejandro Ordoñez, se elimina la subcomisión de género en la Habana, a lo cual el 
grupo LGBTI por la Paz, exigen que sea reinstalado (Redacción El Heraldo, 
2016m). 
Ante esta situación, Wilson Castañeda de Caribe Afirmativo, manifiesta que el 
enfoque de género es de vital importancia para reconocer los procesos de 
victimización de mujeres y población LGBTI en el conflicto armado (Redacción 
El Heraldo, 2016m). 
En la nota de prensa titulada: ““Hemos sido testigos de un ejercicio profundo 
de diálogo”: Humberto De la Calle” el Heraldo informa que el jefe negociador del 
gobierno colombiano, Humberto de la Calle, se pronuncia sobre las 
renegociaciones con delegaciones de las FARC – EP y los alcances propuestos 
para el nuevo acuerdo de paz, y referente al enfoque de género, manifiesta que 
En el nuevo Acuerdo se define qué se entiende por enfoque de género. Significa el 
reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y de las 
circunstancias especiales de cada uno. Supone reconocer que el conflicto ha impactado 
de manera diferenciada a la mujer y que, en consecuencia, se requieren acciones 
distintas y específicas para restablecer sus derechos. Incluye también un principio de 
respeto a la igualdad y no discriminación, que implica que toda persona, 
independientemente de su sexo, edad, creencias religiosas, opiniones, identidad étnica, 
pertenencia a la población LGBTI, o cualquier otra razón, tiene derecho a disfrutar de 
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todos los derechos. Ningún contenido del Acuerdo Final se entenderá o interpretará 
como la negación, restricción o menoscabo de los derechos de las personas (Redacción 
El Heraldo, 2016h). 
 
 
d) ¿Qué es lo que resulta ofensivo o cuestionable para las partes en 
conflicto? 
Para los opositores del acuerdo: a) Que la “ideología de género” haga parte del 
acuerdo de paz; b) Que se constituya como política pública la ideología de género, 
trayendo como consecuencia un cambio para lo que ha sido la familia tradicional, 
es decir, que la unión sea entre un hombre y una mujer (Tomás Betín, 2016a); c) 
Que la ideología de género haga parte del enfoque de género, y que ello conlleve a 
que se le reconozcan derechos a las personas con una orientación sexual y una 
identidad de género no hegemónica y d) que no haya un reconocimiento especial a 
las víctimas del conflicto a razón de su credo religioso (Redacción El Heraldo, 
2016m) (Tomás Betín, 2016a). 
Para quienes promueven el acuerdo: a) Eliminar el enfoque de género del 
Acuerdo de Paz, olvidando que el mismo es necesario para entender que existe un 
impacto diferenciado en el conflicto armado (Fajardo, 2016); b) Determinar las 
diferentes consecuencias de la guerra en razón del género(Redacción El Heraldo, 
2016h); c) Incluir medidas de resarcimiento a las mujeres y a los miembros de la 
población LGTBI (Redacción El Heraldo, 2016h); d) El debate gira en torno a 
noticias  falsas;59  e)  Se  desconoce  que  el  acuerdo  busca  avanzar  en  temas 
 
59 Si bien este no fue un punto que se discutiera entre las partes de la controversia, en El Heraldo 
se publicó una columna de opinión, escrita por Lola Salcedo, quien redacta que opositores al 
Acuerdo aprovecharon la confluencia de varios factores, como las cartillas de educación sexual 
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f). Según los medios de comunicación ¿Qué papel tiene el concepto de 
“ideología de género” en la controversia sobre la campaña electoral y los 
resultados del plebiscito? 
Según las notas de prensa recolectadas y analizadas, no es posible conocer, 
según El Heraldo, cual fue el papel que jugó el concepto de ideología de género 
en la campaña electoral del plebiscito, pues el mismo no tiene noticias que cubran 
dicho evento, es decir, para las notas que están en este segundo hito, las únicas 
dos que hacen mención a la campaña, son una columna de opinión de Abelardo 
De la Espriella (2016), donde manifiesta que el error de Gina Parody al promover 
las cartillas de educación sexual, yendo más allá de lo ordenado por la Corte 
Constitucional, jugaría en favor de quienes lideran la Campaña por el No. Y la 
otra nota, se refiere a la asignación que realiza el ex Presidente Juan Manuel 
Santos, a Gina Parody, como coordinadora de la campaña del Sí (Redacción 
elheraldo.co, 2016d). 
En cuanto a los resultados del plebiscito, El Heraldo publica una nota de 
investigación titulada “El papel que jugaron cuatro poderes en el plebiscito”, 
donde se analiza cual pudo haber si el papel de la iglesia católica en los resultados 
 
promovidas por la ex Ministra Gina Parody, la sentencia SU 214 de 2016 de la Corte 
Constitucional respaldando el matrimonio entre personas del mismo sexo y una encuesta del 
DANE que venía realizándose desde años atrás, para decir que la ideología de género “arrasaría la 
familia y la sociedad y otra sarta de barbaridades que aún siguen repitiendo en iglesias cristianas, 
protestantes y católicas, y personas como las congresistas Vivianne Morales y Rosario Guerra, 
amén del señor Ordóñez y el mismísimo senador Uribe” (Salcedo, 2016a). 
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del plebiscito (Redacción El Heraldo, 2016e). Una de las razones, es que el 
mensaje no fue centralizado, por lo que se dejó espacio a que líderes eclesiásticos 
locales manipularan a sus feligreses sobre el contenido de los acuerdos de paz, 
como, por ejemplo, que impondrían la ideología de género. 
Para hacer esta afirmación, el Heraldo se apoyó en los siguientes expertos: De 
acuerdo con Neila Díaz, directora de la Especialización en Psicología Educativa 
de la Universidad de la Sabana y Hernán Olano, director del programa Común de 
Humanidades de la Universidad de La Sabana, el “No” ganó con una reducida 
ventaja el mensaje de la iglesia no fue centralizado. 
Por su parte, Lázaro Cotes, antropólogo docente de la Universidad Autónoma 
del Caribe indicó que “hay que tener presente que las sociedades que tienen poca 
formación académica son las que más se pueden manipular con ideologías”, 
fenómeno que ejemplificó con el “mito sobre la ideología de género” (Redacción 
El Heraldo, 2016e). 
A la postre, terminó siendo la “ideología de género”, el concepto clave para 
evitar que el Acuerdo de Paz se aprobara, aún, cuando existía gran confusión 
sobre su significado y era tratado de manera sinonímica al enfoque de género. 
 
 
3.1.2.2. Encuadramiento de atribución de responsabilidad: 
 
Este encuadre busca identificar a quiénes les atribuyen los medios de 
comunicación la responsabilidad por el conflicto, particularmente por la campaña 
previa y los resultados del plebiscito. 
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a) Según el medio de comunicación, ¿quién es responsable por la 
controversia? 
El periódico, de forma no tan clara, le atribuye la responsabilidad al grupo 
opositor a los acuerdos de paz, manifestándose con dos artículos. En el primero, 
que es una nota de investigación, se le atribuye especialmente a la Iglesia 
Católica, por no tener un mensaje centralizado y fuerte (Redacción El Heraldo, 
2016e). El artículo titulado “El papel que jugaron cuatro poderes en el plebiscito” 
expone que según el centro de investigación Pew Research Center, Colombia “es 
considerado el sexto país con más números de católicos, (…) expertos analistas 
consideran que el mensaje de la iglesia terminó dividido y envuelto en “publicidad 
engañosa”(Redacción El Heraldo, 2016e). 
Aparte de esta nota, está el artículo titulado “Acuerdo de cristianos y Farc 
sobre género y familia”, el cual, luego de informar los acuerdos a los que llegaron 
el grupo guerrillero y los cristianos, hace un comentario final en los siguientes 
términos: 
Las iglesias cristianas habían venido criticando la "ideología de género" que 
supuestamente promulgaba el acuerdo, y el Gobierno había aclarado que en el 
Acuerdo no se hablaba de "ideología" sino de enfoque de género, que se refiere, 
dijeron a la reivindicación de derechos de la mujer. No obstante, se cree, este tema 
movió a muchos votantes cristianos, evangélicos y católicos a votar No en el 
plebiscito del pasado 2 de octubre (Tomás Betín, 2016a). 
Aparte de estos dos artículos, no logra vislumbrarse una posición del periódico, 
referente a este tema. 
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b). Según la prensa ¿quién es responsable por los resultados del plebiscito? 
 
Conforme a las notas de prensa recopiladas, se responsabiliza a los grupos 
cristianos y católicos, sin que con ello se nombre a un líder o pastor en especial. 
 
 
3.1.2.3. Encuadramiento moral 
 
El propósito de este encuadramiento es establecer los elementos axiológicos y 
parámetros morales en juego en el debate, según el cubrimiento de los medios. 
 
 
a) ¿.El medio y/o las partes en conflicto recurren a argumentos de orden 
moral o religioso para respaldar sus apreciaciones sobre el tema? 
Como ya se ha venido indicando, el medio no estableció una postura clara 
frente a las campañas del plebiscito, sus resultados o la incidencia de la ideología 
de género en ellos, por lo tanto, no es posible determinar el tipo de argumentos 
que habrían utilizado. 
Frente al grupo promotor de los acuerdos de paz, en ningún momento utilizan 
argumentos de orden moral o religioso para referirse al tema. Por el contrario, 
están siempre aclarando cual es el significado de los conceptos como enfoque de 
género y cuál es su alcance dentro de los acuerdos. 
En cuanto al grupo opositor de los acuerdos de paz, todos sus argumentos son 
de orden moral o religiosos, incluso, discriminadores. Como lo fue el documento 
denominado “Cristianismo participando: al pueblo cristiano y a quienes profesan 
una fe religiosa” (Tomás Betín, 2016a), en el que se acordó unos puntos básicos 
que debían tener los Acuerdos de Paz, a saber: 
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1. Que exista una redacción clara sobre el contenido del 'enfoque de género', 
que haga relación al reconocimiento, protección especial y reivindicación de la 
mujer como víctima del conflicto y agente de construcción de paz. 
2. Familia: que sea una unidad conformada únicamente por hombre y mujer, 
dentro del enfoque de género, que no permita interpretaciones equívocas del 
artículo 42 de la Constitución Política de Colombia. 
3. Respeto a la libertad religiosa, respeto a la autonomía educativa de las 
instituciones y que no se interfiera en el derecho de los padres a educar a sus hijos 
en los valores y principios que a bien tengan. 
4. Reconocimiento y visibilización de víctimas del conflicto armado por 
filiación a algún credo religioso, en particular a comunidades cristianas. 
5. Reconocimiento de iglesias cristianas como actores de reconciliación y 




b) ¿Quién/es son asumidos como autoridad/es en los temas relativos al 
debate? 
Por parte del grupo opositor de los acuerdos de paz, son asumidos como 
autoridades, la Senadora Viviane Morales, el líder cristiano Carlos Alonso Lucio, 
los pastores Eduardo Cañas, Héctor Pardo y John Milton Rodríguez, pues son 
quienes tienen mayor protagonismo en la supuesta purga de la ideología de género 
de los acuerdos de paz. Igualmente, lo es el ex Procurador Alejandro Ordoñez. 
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Por parte del grupo promotor de los acuerdos de Paz, la lista la encabeza el 
Presidente Juan Manuel Santos, seguido del jefe negociador del gobierno 
colombiano Humberto de la Calle. 
c). ¿Quién/es son consultados como autoridad/es en los temas relativos al 
debate? 
Se consultó al director de Caribe Afirmativo, Wilson Castañeda (Redacción El 
Heraldo, 2016m), a Hernán Olano, quien es director del programa Común de 
Humanidades de la Universidad de La Sabana (Redacción El Heraldo, 2016e), a 
Neila Díaz, directora de la Especialización en Psicología Educativa de la 
universidad de la Sabana (Redacción El Heraldo, 2016e) y a Lázaro Cotes, 




3.1.2.4. Encuadramiento de las consecuencias 
 
La idea de este encuadramiento es determinar si los medios de comunicación se 
preocupan por las consecuencias de la controversia sobre la sociedad. 
 
 
a) Según el medio o las partes en conflicto ¿cuáles fueron las consecuencias 
de denunciar una supuesta “ideología de género” para el plebiscito? 
En primer lugar, es evidente que se perdió la oportunidad de aprobar 
popularmente un Acuerdo de Paz, mediante el plebiscito del 2 de octubre de 
2016(Salcedo, 2016a). Otra de las consecuencias que puede leerse entre líneas en 
las notas de prensa recopiladas, es que los resultados obtenidos en las urnas, se 
convirtió en un problema de egos, en lugar de ser una excusa para presentar 
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propuestas serias y lograr un mejor acuerdo (Redacción Política, 2016). Otra 
consecuencia es que se discriminaba abiertamente a la población LGBTI, 
convirtiéndose en un requisito para aprobar el acuerdo de paz (Cantillo, 2016b). 
 
 
b) ¿Estas consecuencias son presentadas como positivas o negativas? 
 
Dependiendo de cada uno de estas consecuencias, podrán calificarse como 
positivas o negativas. 
Aun cuando no se logró aprobar el Acuerdo de Paz en su primera oportunidad, 
y quedó el país en un limbo jurídico, Humberto de la Calle, rescata que “este 
nuevo Acuerdo fue además una oportunidad para aclarar dudas, resolver 
inquietudes pero sobre todo para unirnos los colombianos” (Redacción El  
Heraldo, 2016h). Seguidamente, el Jefe negociador rescata que las propuestas que 
se hicieron desde los diferentes estamentos, lograron que este fuera un acuerdo 
mejorado, donde se tuvo la oportunidad de resolver dudas e insatisfacciones, pero 
sin desconocer que este acuerdo tampoco será de un agrado unánime (Redacción 
El Heraldo, 2016h). 
Ahora bien, frente a la discriminación de la cual fueron objeto las personas 
LGBTI (Redacción El Heraldo, 2016m), son tomadas como negativas desde 
cualquier punto de vista y aunque las delegaciones de negociación de la guerrilla 
(Tomás Betín, 2016a) como del estado colombiano (Redacción País, 2016), 
aseguraban a los opositores de los acuerdos que el enfoque de género solo se 
referiría al trato diferenciado que recibirían las mujeres, al momento de anunciar 
el nuevo acuerdo tomaron la decisión más loable y manifestar que: 
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En el nuevo Acuerdo se define qué se entiende por enfoque de género. Significa el 
reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y de las 
circunstancias especiales de cada uno. Supone reconocer que el conflicto ha impactado 
de manera diferenciada a la mujer y que, en consecuencia, se requieren acciones 
distintas y específicas para restablecer sus derechos. Incluye también un principio de 
respeto a la igualdad y no discriminación, que implica que toda persona, 
independientemente de su sexo, edad, creencias religiosas, opiniones, identidad étnica, 
pertenencia a la población LGBTI, o cualquier otra razón, tiene derecho a disfrutar de 
todos los derechos. Ningún contenido del Acuerdo Final se entenderá o interpretará 
como la negación, restricción o menoscabo de los derechos de las  personas 
(Redacción El Heraldo, 2016h). 
 
 
3.1.3. Etapa post acuerdo final 
 
 
Descripción breve y justificación de este hito: el señalamiento al primer 
acuerdo de paz firmado por la FARC - EP y el gobierno nacional, como un texto 
que incluía “una ideología de género” fue, al parecer, uno de los elementos que 
pesó para que el mismo fuera rechazado en instancia plebiscitaria. En especial, 
este señalamiento influyó en el voto de varias congregaciones religiosas 
(cristianas, evangélicas y católicas) en contra del acuerdo de paz. Por lo mismo,  
en el texto final del acuerdo (es decir, la segunda versión del mismo, refrendado 
vía Congreso), se revisó y modificó de manera estructural toda alusión al tema de 
género. Este hito concentra entonces las notas de prensa relativas al cambio en el 
texto del acuerdo y las discusiones posteriores sobre el tema de género o de 








3.1.3.1. Encuadramiento de conflicto 
 
Este encuadramiento busca establecer si hay algún tipo de conflicto 
identificado por los medios en donde juegue un rol el concepto de “ideología de 
género” en la fase del post-acuerdo final de paz, y quiénes serían las partes de 
dicho conflicto, así como el objeto del mismo. 
 
 
a) ¿El concepto de “ideología de género” vuelve a aparecer en la fase del 
post-acuerdo? ¿quién lo formula y con qué objetivo? 
Si, el concepto de “ideología de género”, vuelve a aparecer en este tercer hito, 
donde se generaron diez notas de prensa, que se conglomeran en los siguientes 
tres eventos: 
En un primer escenario, es formulado por la Senadora Viviane Morales. Esto 
ocurre en el marco de una propuesta de referendo, el cual busca prohibir la 
adopción por parejas homosexuales o personas solteras (Redacción El Heraldo, 
2016n). La iniciativa pretende dejar sin efectos la sentencia de la Corte 
Constitucional Sentencia SU 617-14, (2014) que lo avala e incluir en la 
Constitución Política, en su artículo 44, que la familia debe estar constituida por 
una pareja heterosexual. 
En un segundo momento, cuando se llevaba a cabo el debate sobre la 
refrendación del nuevo Acuerdo de Paz (Tomas Betín, 2016). En esta  
oportunidad, fue el pastor cristiano Jhon Milton Rodríguez, quien insistió en que 
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en este nuevo acuerdo seguía existiendo la ideología de género, puesto que se 
mencionaban 114 veces conceptos relacionados. Así mismo, cuando estaba 
Humberto de la Calle haciendo su intervención, dejó claro, que el polémico tema 
de enfoque de género, había tenido un manejo “truculento de la información” 
(Redacción El Heraldo, 2016h). 
En tercer lugar, en las notas de prensa, hay un artículo denominado “Las 
noticias que parecieron inocentadas (pero no lo eran)”, entre las cuales narra que a 
partir de una controversia por unas cartillas de educación sexual promovidas por 
el Ministerio de educación para evitar la discriminación, surgió el término 
ideología de género, que terminó siendo parte de la agenda política en los 
acuerdos de paz (Tomás Betín, 2016b). 
 
 
b) ¿La forma en que quedó definido el enfoque de género en el acuerdo final 
ha generado controversia alguna? ¿Quiénes participan en esa eventual 
controversia? 
Sí, pero solo frente al pastor John Fredy Rodríguez, quien continúa 
argumentando la existencia de la ideología de género en los acuerdos, por 




3.1.3.2. Encuadramiento de atribución de responsabilidad 
 
a)  En caso de que se haya identificado algún conflicto o controversia, según  
el primer encuadre: ¿a quién le atribuye la prensa la responsabilidad? ¿A quién 
se la atribuyen las partes en conflicto? 
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En el primer encuadre se identificó el conflicto generado por el referendo que 
estaba siendo impulsado por la Senadora Viviane Morales, quien buscaba prohibir 
la adopción de niños y niñas por parte de parejas homosexuales y personas 
solteras. 
Frente a esta iniciativa, se ha presentado la oposición del Gobierno Nacional, la 
Senadora Claudia López60 y la Representante de la Cámara Angélica Lozano61 del 
Partido Verde, y el partido Polo Democrático Alternativo62. 
Según las notas de prensa que fueron analizadas para este hito, no se encuentra 
que El periódico El Heraldo, le haya atribuido la responsabilidad a ninguna de las 
partes. 
Por otra parte, la Senadora Viviane Morales, responsabiliza a la Corte 
Constitucional de no proteger a los menores de edad, permitiendo que parejas 
homosexuales puedan adoptarlos. Por esta razón, ha decidido realizar un 







Es politóloga. Ha sido Senadora de la República por el partido Alianza Verde y candidata a la 
Vicepresidencia apoyada por la Coalición Colombia. Ha sido consultora de Naciones Unidas y ha 
trabajado como columnista en varios medios de comunicación. Actualmente, ejerce el cargo de 
Alcaldesa mayor de Bogotá («Claudia López Hernández», 2020). 
61 Es una abogada, activista cívica y líder política colombiana. Ha sido alcaldesa de la localidad de 
Chapinero y concejal de Bogotá. Fue electa Representante a la Cámara por Bogotá por el partido 
Alianza Verde en las elecciones legislativas de 2014 y por el mismo partido como senadora de la 
República de Colombia en las elecciones legislativas de 2018 (Angélica Lozano, 2020). 
62 Es un partido político de Colombia de centroizquierda e izquierda, con una orientación política 
diversa que varía desde la socialdemocracia, el socialismo democrático, el progresismo, la 
economía social de mercado, el anti-neoliberalismo y el Estado benefactor. Fue fundado el 1 de 
diciembre de 2005 (Polo Democrático Alternativo, 2020). 
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Los opositores a este proyecto, como la Senadora Claudia López, quien ha 
advertido que este es un referendo abiertamente discriminatorio, le atribuyen la 
responsabilidad de este conflicto a la ex Senadora Viviane Morales. 
 
 
3.1.3.3. Encuadramiento moral 
 
El propósito de este encuadramiento es establecer los elementos axiológicos y 
parámetros morales en juego. 
 
 
a) ¿El medio o las partes en conflicto recurren a argumentos de orden moral 
o religioso para respaldar sus apreciaciones sobre el tema? 
 
 
Es de anotar, que el medio analizado, no utiliza ningún tipo de argumento 
moral o religioso para respaldar sus apreciaciones sobre el tema. Igualmente 
ocurre con la parte opositora del proyecto impulsado por la ex Senadora del 
Partido Liberal. 
En cuanto a Viviane Morales, ella recurre a argumentos morales (toda vez que 
ella apela a que los niños tienen derecho a que los adopte un papá y una mamá, es 
decir, parejas heterosexuales, que conformen una familia nulear tradicional) y 
religiosos principalmente, como quedó demostrado en los audios que fueron 
filtrados, donde pide a los miembros de la Iglesia a la cual ella asiste, que hagan 
ayuno y oración, porque esas serán sus armas para derrotar la ideología de género 
(Colprensa, 2016e). 
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b) Quién/es son asumidos como autoridad/es en los temas relativos al 
debate? 
Desde las notas que fueron encontradas y analizadas en este hito, no se 
encuentra que ninguno de estos actores sean onsiderados como autoridades en 
el tema debatido. 
 
 
c) ¿Quién/es son consultados como autoridad/es en los temas relativos al 
debate? 
El Heraldo ha consultado con Magdalena Correa, doctora en Derecho 
Constitucional63, quien le explicó al medio que en países polarizados como este, 
“a las minorías no les suele ir muy bien”, “no hay un escenario pacífico en el que 
se pueda evolucionar en favor del reconocimiento de las diferencias” (Redacción 
El Heraldo, 2016n). 
El Heraldo igualmente cita a Viridiana Molinares, docente de derecho 
constitucional de la Universidad del Norte, quien subrayó que los derechos 
humanos son “contra mayoritarios”, “es decir, en una democracia constitucional, 
se debe proteger a las minorías” de que quienes son la mayoría no restrinjan sus 
derechos. En este mismo artículo titulado “Referendo en contra de adopción de 
gais y solteros, a tercer "round", de autoría de Juan Moreno, se consulta a Wilson 
Castañeda, director de Caribe Afirmativo, quien afirmó que el ambiente en el 
Congreso de la República está polarizado porque siente “que asisten argumentos 
de razón para hundir el proyecto pero también presiones populistas para 
 
 
63 Dirige el departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de 
Colombia (Redacción El Heraldo, 2016n). 
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mantenerlo vivo”. Así mismo indicó que existen estudios que afirman que no hay 
ningún problema para un menor que es adoptado por parejas del mismo sexo. 
 
 
3.1.3.4. Encuadramiento de las consecuencias 
 
La idea de este encuadramiento es determinar si los medios de comunicación se 
preocupan por las consecuencias de la controversia en torno a la “ideología de 
género” en la fase del post-acuerdo y de implementación. 
 
 
a) ¿Cuáles fueron las consecuencias de la revisión o modificación del 
enfoque de género en el texto final del acuerdo de paz? 
El medio analizado, en este caso El Heraldo, no plantea la ocurrencia de 
consecuencias frente a la modificación de lo acordado en La Habana sobre el 
enfoque de género. No se presenta noticia alguna sobre este tema en el hito 
denominado “Post Acuerdo Final”. 
 
 
b) ¿Estas consecuencias son presentadas como positivas o negativas? 
 
No es posible darle respuesta a este interrogante, toda vez que no se cuentan 
con elementos que permitan si las consecuencias frente a la revisión o 
modificación del enfoque de género en el texto final del acuerdo de paz firmado 
entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional fueron positivas o negativas. 
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3.2. El colombiano 
 
 




Elementos generales de caracterización de este primer hito64: 
 
La sentencia de tutela 478 de 2015 de la Corte Constitucional (2015) ordena 
una serie de medidas de carácter estructural para luchar contra el matoneo y la 
discriminación de la población LGBTI en los colegios. El caso que la origina, el 
de Sergio Urrego, es muy mediático y es parte de una campaña de movilización 
social. Justo la Ministra de Educación que debe implementar parte de las medidas 
ordenadas por el fallo es de una orientación sexual considerada “diversa” o “no 
hegemónica”, hecho que es de conocimiento público. 
Un primer instructivo para capacitación de docentes que incluía información 
elaborada por el Ministerio a partir de información recopilada a través de una 
consultoría con la ONU y Colombia Diversa fue circulado parcialmente y, en 
general, el propósito de introducir unas cartillas que no llegaron a elaborarse, 
generó una fuerte movilización, en la cual convergen varios sectores 
conservadores, especialmente religiosos. Esto coincide además con la supuesta 
intención del Gobierno de poner fin a la exoneración de pago de impuestos a las 
iglesias. 
 
64 Es importante aclarar que las descripciones de cada hito, así como las preguntas orientadoras de 
cada encuadre, son una construcción metodológica del proyecto, común a todos los análisis de 
cada publicación analizada. Esto quiere decir que, en esta parte del análisis, cada integrante del 
proyecto procedió a responder dichas preguntas, a partir de lo hallado en las notas de prensa 
producidas por el medio fuente de información, vistas como un conjunto global. 
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3.2.1.1. Encuadramiento del conflicto 
 
La idea de este encuadramiento es ver cómo los medios de comunicación 
cubren la dinámica social generada a partir del cumplimiento de lo ordenado en la 
Sentencia T-478 de 2015 (caso de Sergio Urrego), cuyos mandatos, en especial la 
orden de crear una cartilla de educación sexual para colegios, fue asumida como 
una medida ofensiva para una parte de la población colombiana y, 
correlativamente, cómo esa oposición social a las cartillas de educación sexual 
devino en una experiencia también ofensiva para otra parte de la población. Para 
ello, se procederá a responder a las siguientes preguntas según las notas de prensa 
relativas a este hito: 
 
 
a) ¿Cuáles son las partes de la controversia? 
 
Según las notas de prensa analizadas en el diario El Colombiano sobre la 
revisión y posterior modificación de los manuales de convivencia escolar, 
podemos identificar tres partes en la controversia. La primera de ellas es la 
generadora de la controversia, la segunda es la parte gestora y finalmente una 
parte opositora. 
La primera de ellas o parte generadora del debate, es la Honorable Corte 
Constitucional, que a través de la sentencia de Tutela T – 478 de 2015 (caso de 
Sergio Urrego) (Corte Constitucional, 2015), ordenó al Ministerio de Educación 
Nacional crear un sistema Nacional de Convivencia Escolar de acuerdo a lo 
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señalado por la Ley 1620 de 2013 y el Decreto 1965 de 2015, y de forma 
consecuente, realizar 
una revisión extensiva e integral de todos los Manuales de Convivencia en el país para 
determinar que los mismos sean respetuosos de la orientación sexual y la identidad de 
género de los estudiantes y para que incorporen nuevas formas y alternativas para 
incentivar y fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos de los estudiantes,(…) (Corte Constitucional, 2015). 
La segunda parte identificada como la gestora, está integrada por aquellas 
autoridades públicas que debían dar cumplimiento a la orden impartida por la 
Corte Constitucional y un segundo grupo, por todas aquellas personas y 
organizaciones que apoyaban la medida que debía aplicarse con los manuales de 
convivencia escolar. 
Siendo así, tenemos a un primer grupo conformado por el Gobierno Nacional 
(encabezado por el ex Presidente Juan Manuel Santos), y el Ministerio de 
Educación Nacional dirigido por la Ministra Gina Parody. 
En el segundo grupo identificado en la parte gestora, se encuentra la ONG 
Colombia Diversa, el representante de la ONU en Colombia, Jorge Parra; el 
Senador por el partido de la U, Armando Benedetti, Rodolfo Hernández, ex 
alcalde de Bucaramanga65, Angélica Lozano, Senadora del partido verde. 
Igualmente, podríamos incluir algunos columnistas del periódico como Ana 
Cristina Restrepo Jimenez (A. C. Restrepo, 2016), Juan José Hoyos (2016), Oscar 
Tulio Lizcano (2016), Elbacé Restrepo (2016) y Rudolf Hommes (2017). 
65 Es un empresario, ingeniero civil y político colombiano («Rodolfo Hernández Suárez», 2020). 
Quien luego de las manifestaciones realizadas por la ex Diputada Ángela Hernández, ordenó que 
se izara la bandera de los siete colores en la Alcaldía de Bucaramanga, como apoyo a la población 
LGBTI (Carvajal, 2016a) 
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Finalmente está la parte opositora, conformada por Ángela Hernández, 
Diputada por el Partido de la U, la Procuraduría General de la Nación, que se 
encontraba en cabeza de Alejandro Ordóñez, el partido Centro Democrático (y se 
mencionan especialmente a su líder el ex presidente y Senador Álvaro Uribe 
Vélez, la senadora María del Rosario Guerra y el Senador Orlando Castañeda). 
Igualmente está conformada por el Senador Jimmy Chamorro del Partido de la U, 
la ex senadora por el partido liberal Vivianne Morales, la iglesia católica 
(haciéndose mención del cardenal Rubén Salazar Gómez, arzobispo de Bogotá, y 
el vicepresidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Óscar Urbina), los 
rectores, maestros y las familias que participaron en las marchas de “abanderados 
por la familia”. 
En este grupo, podemos incluir a los columnistas del periódico, que asumieron 
una postura crítica frente a la gestión realizada por la ex ministra Gina Parody. 
Estos son: Raúl E. Tamayo (2016), Rafael Nieto (2016), Carmen Elena Villa 
(2016) y Juan David Ramirez (2016). 
 
 
b) ¿Qué es lo que resulta ofensivo o cuestionable para la o las partes en 
conflicto? 
Según los artículos del periódico El Colombiano, para el grupo gestor resultan 
cuestionables los siguientes hechos: 
a) La circulación por redes sociales de cartillas de contenido 
pornográfico (la manipulación de la información) (Cárdenas, 2016b), b) 
las convocatorias a marchar en todas las ciudades del país, para rechazar la 
gestión de Gina Parody, por supuestamente imponer la ideología de género 
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(Valenzuela, 2016a), c) la utilización de la orientación sexual de Gina 
Parody para rechazar la guía sobre “Ambientes escolares libres de 
discriminación” (Colprensa, 2016d), d) los cuestionamientos por parte del 
Senador Orlando Castañeda, por celebrar un contrato de 1600 millones 
para la realización de dicha guía (Valenzuela, 2016c), e) que no se 
presentaban los mismos problemas con las cartillas de educación sexual en 
el gobierno del ex presidente Uribe (Colprensa, 2016d), f) la solicitud de la 
renuncia de Gina Parody 
Mientras que para el grupo opositor resultan cuestionables los siguientes 
puntos: 
a) que el Ministerio de Educación quiera adoctrinar a los niños en la “ideología 
de género” (Colprensa, 2016a), b) que la ideología de género establece que no se 
nace hombre o mujer (Salazar, 2016a), c) la elaboración de una cartilla de 
educación sexual, donde se haga referencia a las orientaciones sexuales e 
identidades de género no hegemónicas (Valenzuela, 2016c), d) la revisión de los 
manuales de convivencia atentan contra la autonomía educativa y la libertad 
religiosa (Valenzuela, 2016c), e) La vulneración del derecho de los padres a 
formar a sus hijos según sus principios y valores (Valenzuela, 2016a); f) Que la 
Ministra suscribiera un contrato con Colombia Diversa para la elaboración del 
documento de convivencia escolar (Valenzuela, 2016b), y g) Que Gina Parody sea 
públicamente gay, y por lo tanto, quiera imponer su condición sexual a las demás 
personas (Ramirez, 2016). 
 
 
c) ¿Cuáles son los objetivos que persiguen la o las partes en conflicto? 
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La parte generadora de este conflicto, esto es la Corte Constitucional, plasmó 
estos objetivos en la Sentencia T 478 de 2015, siendo éstos: 
a) la protección de los derechos fundamentales al buen nombre y a la intimidad, el  
cual es extensivo a su núcleo familiar, b) garantizar el derecho a la igualdad, la 
dignidad y el libre desarrollo de la personalidad y prohibir la discriminación en razón 
de la identidad de género o la orientación sexual, c) el derecho a la educación y al 
debido proceso, d) la implementación del “Sistema Nacional de Convivencia Escolar 
que, a su vez, está conformado por: i) el Sistema de Información Unificado de 
Convivencia Escolar; y ii) la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y 
sus protocolos de atención (Corte Constitucional, 2015). 
e) evitar que casos como el del estudiante Sergio Urrego vuelvan a repetirse. 
 
Los objetivos de la parte gestora son: a) dar cumplimiento al mandato de la 
Corte Constitucional (Valenzuela, 2016a); b) implementar el Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar de acuerdo a lo señalado por la Ley 1620 de 2013 y el 
Decreto 1965 de 2015 (Morphart, 2016); c) Revisar y reformar los manuales de 
convivencia, para que estos sean garantes de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, d) Revisar cuál es el acompañamiento otorgado a los estudiantes con 
una orientación sexual e identidad de género no hegemónicas, y 
consecuentemente con ello, e) tratar el fenómeno del abuso escolar y llevarlo a su 
mínima expresión (Cárdenas, 2016a), f) adecuar los manuales de convivencia con 
el fin de garantizar la educación sexual y proteger las libertades sexuales de los 
estudiantes (Morphart, 2016), g) garantizar la igualdad material de la población 
LGBTI y h) propender porque los ambientes escolares, sean espacios libres de 
discriminación (Cárdenas, 2016a). 
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El segundo grupo que hace parte de los gestores, tienen como objetivo brindar 
su apoyo a la gestión de la Ministra de Educación, Gina Parody, y quienes son 
columnistas, adicional a lo anterior, criticar la postura de quienes ejercen una 
oposición a las medidas dictadas por la Corte Constitucional. 
En lo concerniente a los objetivos de los opositores, estos buscan: a) impedir la 
colonización homosexual en los colegios del país (Colprensa, 2016a) (Valenzuela, 
2016b), b) evitar la implementación de la ideología de género en los manuales de 
convivencia (Valenzuela, 2016b), c) impedir que las nociones de identidad de 
género y orientación sexual que están plasmados en el documento “Ambientes 
escolares libres de discriminación” sean enseñados en los colegios (Valenzuela, 
2016c), d) proteger el valor fundamental en la relación de varón y hembra 
(Salazar, 2016b), e) garantizar el derecho que tienen los padres de educar a sus 
hijos según sus principios y valores (Valenzuela, 2016a), y f) proteger a los niños 
y niñas del país(Valenzuela, 2016c). 
En este grupo, se ubican también algunos columnistas como se indicó en un 
numeral anterior, los cuales tienen como objetivo apoyar las razones de los 
opositores para que no se realice la revisión de dichos manuales de convivencia. 
 
 
c) ¿Cuál fue el repertorio de acción usado para expresar la queja? 
 
El grupo gestor se expresó de la siguiente manera: El Gobierno Nacional, en 
cabeza del ex Presidente Juan Manuel Santos, y la ex Ministra de Educación Gina 
Parody, realizaron ruedas de prensa (Valenzuela, 2016a) (Cárdenas, 2016a). 
Igualmente la ex Ministra se presentó ante el Congreso de la República al debate 
de control político al que fue citada. 
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Los demás actores pertenecientes a este grupo, utilizaron el periódico para dar 
sus aportes u opiniones expertas frente a la controversia que se venía 
desarrollando. 
Aquí es importante resaltar que el periódico El Colombiano, tiende a citar 
expertos para su opinión referente al tema. Algunos de ellos con Máximo 
Castellanos, representante de la Red nacional de personas transexuales, a Diego 
Ruiz, integrante de la Corporación Vida Nueva, a José Gregorio Hernández, ex 
magistrado y a Catalina Ruiz Navarro, activista. 
 
 
En el grupo opositor, se destaca la actuación de la Diputada Ángela Hernández, 
quien, en medio de un debate en la Asamblea Departamental, tuvo la oportunidad 
de expresar todos los puntos en los que estaba en desacuerdo con la guía de 
educación sexual del Ministerio de Educación. Además, de ser quien convocara a 
la marcha por la defensa de la familia (Colprensa, 2016a). La Procuraduría 
General de la Nación, en cabeza del entonces Procurador General, Alejandro 
Ordoñez, se adhirió a la postura de la ex Diputada Ángela Hernández (Valenzuela, 
2016b). 
La bancada Uribista expresó su queja, mediante intervenciones en el Congreso 
de la República(Valenzuela, 2016a) (Valenzuela, 2016b), de la cual también se 
hizo partícipe el ex Senador Jimmy Chamorro. 
Por su parte, los líderes de la Iglesia Católica en Colombia, como el Cardenal 
Rubén Salazar Gómez, arzobispo de Bogotá, convocaban a los padres de familia a 
participar en la marcha para defender a las familias (Salazar, 2016b). 
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Las demás personas que integraron la parte opositora, expresaron su queja en 
las columnas que publicaron en el periódico, como lo es el caso de Rafael Nieto 
Loaiza (Nieto, 2017), Carmen Elena Villa Betancourt (Villa, 2016), Raúl E. 
Tamayo (Tamayo, 2016), entre otros. 
 
 
d) ¿Dónde reclamaron? 
 
La parte gestora reclamó ante el Congreso de la República, cuando la ex 
Ministra Gina Parody, en medio de su debate de control político, defendía la 
gestión que había llevado a cabo referente a las cartillas de educación sexual, 
cuando éstas hacen parte de una política pública del país desde 1993, y que 
incluso hizo parte del gobierno del ex Presidente Álvaro Uribe Vélez (Colprensa, 
2016d). 
Adicional a estos, las notas del periódico El Colombiano, no permiten 
identificar otros lugares o espacios, más allá de los canales de comunicación 
oficial del Estado. 
En cuanto a las personas y organizaciones pertenecientes al grupo opositor, El 
Colombiano, no destaca los lugares donde se realizaron las protestas, más allá de 
informar que 
Lo que comenzó como una marcha de padres de familia en Bucaramanga, 
terminó convirtiéndose en una protesta nacional contra el Ministerio de 
Educación. Rectores, maestros y familias completas salieron a las calles de 
Manizales, Barranquilla, Bogotá y Medellín para mostrar su inconformidad con 
una cartilla sobre orientación sexual que ha circulado recientemente en redes 
sociales (Valenzuela, 2016c). 
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Otro de los medios utilizados, fueron las redes sociales, pues la ex diputada 
Ángela Hernández subió un video a internet que fue replicado por el periódico 
Vanguardia Liberal en su cuenta de Twitter (Colprensa, 2016a). 
No puede dejarse de lado, que el entonces Alcalde de Bucaramanga, izó la 
bandera de los seis colores («Bandera LGBT», 2020) en la Alcaldía, con el fin de 
rechazar las primeras manifestaciones realizadas por Ángela Hernández y en 
apoyo a la población LGBTI (Carvajal, 2016b). 
Finalmente, uno de los medio utilizados, es el mismo periódico El Colombiano, 
en donde sus columnistas manifestaron las razones para no estar de acuerdo con la 
revisión de los manuales de convivencia escolar. 
 
 
d) ¿El conflicto se personaliza eventualmente? Es decir, ¿hay personas 
específicas que encarnen las posiciones encontradas? 
Según los artículos analizados, el conflicto estuvo personificado desde un 
primer momento por la Ministra de Educación, Gina Parody. 
En cuanto al grupo opositor, quienes encarnan estas posiciones encontradas, 
son la Diputada de Santander, Ángela Hernández, el ex Procurador Alejandro 
Ordoñez66 y la iglesia Católica, quienes durante todo el análisis, sus posturas 







66 Esto fue expresado por El Colombiano en su artículo La cartilla de orientación sexual que 
generó una protesta masiva: “Para la Procuraduría General, así como para la diputada Ángela 
Hernández, con los cambios en los manuales de convivencia se “pretende adoctrinar a nuestra 
niñez en la ideología de género (...) violentando la conciencia de los niños”” (Valenzuela, 2016c). 
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3.2.1.2. Encuadramiento de atribución de responsabilidad 
 
La idea de este encuadramiento es ver cómo la atribución de responsabilidad 
del conflicto figura en el cubrimiento por los medios. 
 
 
e) ¿A quién le atribuye el medio de comunicación la responsabilidad del 
conflicto? 
El colombiano, mediante la editorial publicada el 12 de agosto de 2016, 
responsabiliza del debate al Ministerio de Educación por su falta de claridad y 
liderazgo, lo cual expresa de la siguiente manera: 
Mucha confusión, derivada de rumores, interpretaciones erróneas, dualidad de 
mensajes y también falta de claridad del Ministerio de Educación sobre el modo de 
ejercer sus competencias, se ha creado en torno a las políticas públicas que habrán de 
guiar las normas que los colegios y escuelas del país deben implementar para excluir 
prácticas discriminatorias en sus planteles (Morphart, 2016). 
Y luego hace hincapié en que: 
 
Esto no se trata de un plebiscito paralelo para medir los apoyos a la ministra Parody. 
Si ella está en proceso de construir un futuro político tendrá que habituarse al debate y 
no presentarse como víctima, ni insultar a los opositores (Morphart, 2016). 
 
 
f) Según las partes en conflicto, ¿quién es el culpable/responsable de la 
controversia? 
Por parte del grupo gestor, la ex Ministra Gina Parody, responsabiliza de esta 
controversia a congresistas con algún tipo de interés político, aunque no indica a 
quienes, lo cual quedó plasmado en diferentes notas de prensa (Cárdenas, 2016b), 
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y como ejemplo de ello, está el artículo titulado “Parody defendió su papel en la 
polémica de cartilla de género” así: 
De acuerdo con Parody, el debate sobre la llamada “ideología de género” están 
impulsados por una campaña de manipulación masiva con claros intereses políticos y 
de homofobia. “El verdadero escándalo es que con mentiras y manipulación, 
congresistas y políticos cocinaron una manifestación contra una campaña que el país 
lleva implementando desde hace más de 20 años. Lo hacen por odio, por intolerancia, 
porque soy gay”, aseguró” (Colprensa, 2016d). 
El ex Presidente Juan Manuel Santos, señala que las dependencias de la ONU, 
en este caso la UNFP, son las responsables por publicar la guía de “Ambientes 
escolares libres de discriminación” sin autorización del Ministerio de Educación 
(Cárdenas, 2016a). 
Por la parte del grupo opositor, es bastante claro que todos responsabilizan al 
Ministerio de Educación, en cabeza de Gina Parody por esta controversia, a pesar 
de que el grupo gestor explicara que esta decisión obedecía a una orden de la 
Corte Constitucional (Colprensa, 2016a). Incluso El Colombiano, hace esta 
claridad en la Editorial publicada el 12 de agosto de 2016 con el nombre de 
“Manual de convivencia para Colombia” (Morphart, 2016) y en notas de prensa 




3.2.1.3. Encuadramiento moral 
 
El propósito de este encuadramiento es establecer los elementos axiológicos y 





d) ¿El medio y/o las partes en conflicto recurren a argumentos de orden 
moral o religioso para respaldar sus apreciaciones sobre el tema? 
Desde la Editorial del periódico El Colombiano, en el cual deja sentada su 
posición frente a las cartillas de educación sexual que estaban siendo promovidas 
por el Ministerio de Educación, no se recurre a argumentos de orden moral o 
religioso. En igual sentido ocurre con el grupo gestor. Ni el Gobierno Nacional, ni 
el Ministerio de Educación Nacional, ni ninguna de las partes de este grupo, 
recurren a este tipo de argumentos. Su discurso siempre estuvo sujeto a lo que la 
Constitución Política y la ley habían determinado frente al problema de acoso 
escolar por razones de orientación sexual y/o identidad de género que se ha venido 
acrecentando. 
Ahora, por parte del grupo opositor, todos los argumentos son de tipo moral o 
religioso. Lo cual no es de extrañar porque sus figuras más visibles son conocidas 
por sus creencias religiosas. Algunos de los argumentos más recurrentes, fueron 
los siguientes: 
En primer lugar, se encuentra la ex Diputada Ángela Hernández, que desde sus 
primeras manifestaciones argumentó que: “Quieren colonizar las instituciones 
académicas implementando normas Lgbti, por encima de los derechos de los  
niños y las niñas” o que “los lugares que se abrieron a la comunidad Lgbti 
“llegaron a la perversión máxima, en la que incluso se permite el sexo con 
animales””(Colprensa, 2016a). 
El ex Presidente y Senador Álvaro Uribe Vélez manifestó que 
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El Ministerio de Educación piensa equivocadamente que la tolerancia es el maltrato de 
los niños, y entonces propone en nombre de la tolerancia que sea el niño quien, en una 
edad inoportuna, escoja su orientación sexual, prescindiendo del ambiente de respeto 
que se crea en el seno de la familia (Valenzuela, 2016a). 
En otra oportunidad indicó que: las cartillas que estaban siendo promovidas 
por el Ministerio de Educación, creaba confusiones en los niños e indicó en que 
no se respeta el derecho de los menores y mucho menos el de la familia, 
compuesta por hombre y mujer (Colprensa, 2016d). 
El Cardenal Rubén Salazar se pronunció de la siguiente manera: “Nosotros 
rechazamos la implementación de la ideología de género en la educación en 
Colombia, porque es una ideología destructora, destruye al ser humano, le quita el 
contenido fundamental de la relación complementaria entre varón y mujer” y 
continúa diciendo “En el país están pasando situaciones serias en contra de la 
familia, está siendo amenazada, es necesario salir a defenderla, es necesario salir a 
proclamar que la familia es la célula de la vida social” (Salazar, 2016b). 
 
 
e) ¿Quién/es son asumidos como autoridad/es en los temas relativos al 
debate? 
Para el grupo gestor, y desde el análisis de las notas de prensa, la Corte 
Constitucional también es asumida como autoridad, pues esta alta Corte, mediante 
la Sentencia T- 478 de 2015, establece las medidas de carácter estructural para  
que el abuso escolar sea un fenómeno cada vez más aislado, y que los colegios 
sean espacios seguros para todos, pero especialmente para la población LGBTI. 
En lo que tiene que ver con el grupo opositor, no resulta claro quién es tomado 
como autoridad en este grupo, ya que cuando los actores hacían sus 
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manifestaciones lo hacían sin citar a alguien, o al menos no quedó evidenciado en 
las notas de prensa. 
 
 
f) ¿Quién/es son consultados como autoridad/es en los temas relativos al 
debate? 
A lo largo de todas las notas de prensa, El Colombiano consulta una serie de 
personas que pueden considerarse expertas, entre los cuales se encuentra Máximo 
Castellanos, representante de la Red Nacional de Personas Transexuales, quien 
luego de las manifestaciones de Ángela Hernández, es consultado por el 
periódico, y manifiesta que la implementación de la Ley 1620 es necesaria y que 
“esta norma tiene como objetivo garantizar un ambiente tolerante con la 
comunidad Lgbti, contrario a lo que él vivió cuando era estudiante”(Colprensa, 
2016a). 
En la nota de prensa titulada: “La cartilla de orientacion sexual que generó una 
protesta”, el periódico consulta a José Gregorio Hernández, exmagistrado de la 
Corte Constitucional, para quién el fallo T-478 de 2015, con el que se ordenó la 
revisión de manuales de convivencia, 
reivindicó el respeto que merecen todos los menores, por el hecho de ser personas y en 
razón de su dignidad. Asegurar por distintos mecanismos que todos, sea cual fuere su 
sexo, sean respetados por los demás y por la comunidad educativa, en un contexto de 
sana y pacífica convivencia (Valenzuela, 2016c). 
En esta misma nota, es consultada Catalina Navarro, quien se identificó como 
activista e indicó que 
La cartilla es un excelente esfuerzo por llevar la perspectiva de género a la 
educación. Es muy importante que se implemente desde temprana edad para evitar 
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de raíz los prejuicios tan peligrosos que se están viendo hoy en el país(Valenzuela, 
2016c). 
En la nota de prensa titulada “Educar en la diferencia es clave para 
entendernos”(Montoya, 2016), El Colombiano, a propósito de las discusiones de 
género, consulta a varios expertos sobre la educación en la diferencia, y las 
repercusiones en los estudiantes. En este sentido, comienza citando al sociólogo 
Alejandro Duque Chalarca comenta que “se debe visibilizar el valor de lo 
humano de la persona. El activo de una institución es su gente y la discusión debe 
girar en torno al respeto de la diferencia del otro” (Montoya, 2016). 
Por su parte 
 
Felipe Tabares, gerente de Etnológica, empresa de investigación psicoantropológica 
de mercados, destaca que Colombia es un país de mezclas donde la inclusión es una 
manera de trabajar para que esa diferencia funcione. Según él, se debe llegar a 
entender cómo convivir con otros que no son como yo en cualquier espacio, no solo en 
las instituciones educativas (Montoya, 2016). 
A diferencia de los conceptos anteriores, 
 
Alba Lucía Rojas Pimienta, coordinadora del grupo Diverser y el programa Madre 
Tierra de la Universidad de Antioquia, cree que exacerbar las diferencias que como 
humanos tenemos crea más conflicto. “Y la clave es preguntarnos, desde cualquier 
institución, qué tenemos en común, en qué nos podemos tejer” (Montoya, 2016). 
Otra opinión experta que es consultada es la de Lillyana Velásquez Vásquez, 
que es psicopedagoga, y ella 
(...) cree que desde temprana edad se les debe enseñar a los niños a reconocerse en su 
propia identidad, en sus emociones. Ese el primer factor a trabajar en los menores, 
entender sus emociones para poderlas reconocer en el otro. Así, si el niño lo logra con 
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sentimientos como ira, tristeza, alegría, puede reconocerlas en el otro y compartir o 
validar esa emoción (Montoya, 2016). 
Finalmente, “el psicólogo Juan Diego Tobón cree que una de las cosas más 
obvias de ser seres humanos es reconocernos e identificarnos como seres diversos, 
“es una característica de la condición nuestra”” (Montoya, 2016). 
En este punto, causa curiosidad, que el periódico no consulte con alguna ONG 
dedicada a la defensa y promoción de los derechos de la población LGBTI, 




3.2.1.4. Encuadramiento de las consecuencias: 
 
La idea de este encuadramiento es determinar si los medios de comunicación se 




e) Según el medio o las partes en conflicto ¿cuáles fueron las consecuencias 
de la movilización en contra de las cartillas? 
Las consecuencias de dichas movilizaciones fueron bastantes claras, tanto para 
El Colombiano como para el grupo gestor de este conflicto, y fue la no 
autorización de la guía sobre Ambientes escolares libres de discriminación que 
había sido preparada por el Ministerio de Educación y algunas dependencias de la 
ONU (esto es, unicef, PNUd y UNFPA) por parte del ex Presidente Juan Manuel 
Santos (Valenzuela, 2016d). 
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Lo anterior quedó plasmado en primer lugar, en la Editorial que publicó El 
Colombiano, cuando se refirió al tema en los siguientes términos: 
Hay, en efecto, un documento elaborado por diversas entidades, entre ellas algunas 
dependencias de la Onu, denominado “Ambientes Escolares Libres de 
Discriminación”. Este se divulgó en la página Web de las agencias de la Onu, y es 
resultado de un convenio público por valor de 1.586 millones de pesos. 
Ayer, el presidente Juan Manuel Santos reiteró que esa divulgación se hizo sin 
autorización del Ministerio de Educación (a pesar de llevar su logo y de tener registro 
ISBN a nombre, entre otros, del Ministerio), y notificó que tal documento no se va a 
autorizar. 
No aclaró por qué no se va a avalar. Puede ser que haya concluido que no es 
adecuado, o que no quedó bien hecho, o que las movilizaciones le hayan hecho pensar 
en otras prioridades, como mantener el apoyo de grupos cristianos en el plebiscito por 
la paz” (Morphart, 2016). 
 
 
f) ¿Estas consecuencias son presentadas como positivas o negativas? 
 
¿Cómo se respalda o justifica esta apreciación? 
 
Sin duda alguna, estas consecuencias son presentadas como negativas. 
 
La no autorización de la utilización de la Guía elaborada por el Ministerio de 
Educación, siendo un mandato de la Corte Constitucional, no solo significa una 
vulneración al derecho fundamental del acceso a la justicia, al debido proceso 
(Sentencia SU-034 de 2018, 218d. C.), y a la seguridad jurídica, sino también, a la 
pérdida de la oportunidad para revisar y reformar los manuales de convivencia 
escolar, con el fin de disminuir el abuso escolar, que en este caso en particular, era 
por razones de orientación sexual. 
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Así mismo, El Colombiano lo presenta de la siguiente manera: 
 
(L)o que la sociedad colombiana debe tener claro es que hay que reforzar los 
mecanismos de educación y tolerancia en los colegios, para evitar la discriminación y 
la violencia física y moral contra alumnos que asuman una opción sexual diversa. Hay 
evidencia de matoneo y maltrato, no solo por parte de otros alumnos sino de personal 
docente (Morphart, 2016). 
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3.2.2. Debate en el marco de la campaña del plebiscito por la paz y 
propuestas para el nuevo acuerdo. 
 
Elementos preliminares de este segundo hito: En el marco del proceso electoral 
previo a la celebración del plebiscito para refrendar el Acuerdo Final para la 
Terminación del Conflicto Armado Interno y la Creación de una Paz Estable y 
Duradera (septiembre 24-2016), surgieron una serie de señalamientos en los que 
se aseguraba que ciertos contenidos del Acuerdo incluían elementos de la 
“ideología de género”, y en ese sentido, se constituían en una amenaza a la 
“familia tradicional” y abrían la puerta para imponer políticas de educación 
sexual (ya cuestionadas en el debate sobre las cartillas) vía las políticas propias de 
la transición. 




3.2.2.1. Encuadramiento de conflicto. 
 
En este encuadre se pretende indagar por la forma en que los medios de 
comunicación presentaron el debate en torno a la “ideología de género” a 
propósito de la campaña electoral que antecedió al plebiscito del 2 de octubre de 
2016, cuyo propósito era refrendar los Acuerdos de Paz firmados el 24 de 
septiembre de ese mismo año entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las 
FARC-EP. Asimismo, busca identificar la forma en que la confrontación fue 
mutando desde el momento previo a la celebración de la jornada electoral, durante 
y después de la misma. 
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a) ¿Cuáles son las partes de la controversia? ¿Quiénes intervienen en el 
debate? 
Para este segundo hito, hemos identificado dos grupos. De un lado tendremos 
al grupo promotor de los acuerdos de paz y por otro al grupo opositor de los 
acuerdos de paz. 
El grupo promotor de los acuerdos paz, está integrado por el Presidente Juan 
Manuel Santos; Gina Parody, Ministra de Educación, los jefes negociadores de las 
Farc-EP67, Pastor Alape68, el presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, 
monseñor Luis Augusto Castro. Algunas iglesias cristianas, sin embargo, no es 
claro, cuáles de ellas estuvieron a favor del “Sí” en el plebiscito. 
En este grupo, debe incluirse el periódico El Colombiano, el cual con la 
Editorial que presenta referente a este tema, es claro que hace parte de los 
promotores de la paz. También, debe incluirse a Marcela Sánchez69, directora de 
 
67 Los jefes negociadores de las Farc - EP, fueron Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’, 
Seuis Pausivas Hernández, alias ‘Jesús Santrich’, Luis Alberto Albán Burbano, alias ‘Marcos 
Calarcá’, Rodrigo Granda, Jaime Alberto Parra Rodríguez, alias Mauricio Jaramillo o El médico, 
Jesús  Emilio  Carvajalino,  alias  ‘Andrés  París’,  Pastor   Alape,   Milton   Toncel   Redondo, 
alias Joaquín Gómez, Luis Antonio Losada Gallo, alias Carlos Antonio Lozada, Pablo Catatumbo, 
Alias ‘Bernardo Salcedo’, Emiro Ropero Suárez, Alias ‘Rubén Zamora’, Orlando Jurado 
Palomino, Alias  ‘Hermes  Aguilar», Miguel  Ángel Pascuas, alias  ‘Sargento  Pascuas’  (A. París 
et al., 2016). 
68 Es un exguerrillero colombiano del grupo FARC – EP, que desde agosto de 2017 es miembro de 
la Dirección Nacional del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y delegado al 
Consejo Nacional de Reincorporación («Pastor Alape», 2019). 
69 Trabajadora Social de la Universidad Nacional de Colombia. Activista por los derechos 
humanos de gay, lesbianas, bisexuales y personas trans. Ha trabajado en temas como participación 
política de las mujeres, violencia contra las mujeres, salud sexual y salud reproductiva y derechos 
humanos tanto en investigación como en estrategias de incidencia política en Colombia 
especialmente en el reconocimiento de los derechos a personas LGBT, sus familias y sus hijos. 
Actualmente se desempeña como directora de Colombia Diversa una de las organizaciones más 
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Colombia diversa, quien no sólo presenta un informe sobre la violencia que sufren 
las personas LGBTI en el marco de la guerra, sino que también aclara lo referente 
a la ideología de género y enfoque de género. 
El grupo opositor de los acuerdos de paz, está integrado por el ex Presidente y 
Senador Álvaro Uribe Vélez (y su partido el Centro Democrático), el ex 
Presidente Andrés Pastrana Arango, el ex Procurador General Alejandro Ordóñez, 
la Vicepresidenta Martha Lucía Ramírez. 
En este grupo debe incluirse a los columnistas que dieron su opinión, 
oponiéndose al acuerdo de paz, quienes fueron: Juan Gómez Martínez, Carmen 
Elena Villa Betancourt, Raul E. Tamayo Gaviria, Rafael Nieto Loaiza y Enoris 
Restrepo de Martinez 
 
 
b) ¿Estas personas intervienen a nombre propio? ¿Tienen alguna afiliación 
organizativa, ideológica, religiosa, política, etc.? 
Del grupo promotor de los acuerdos de paz, ninguno de sus integrantes 
interviene a nombre propio. El Presidente Juan Manuel Santos, interviene siempre 
como jefe de Estado, Humberto de la Calle, siempre interviene como el Jefe de la 
Delegación de Paz del Gobierno colombiano. 
Intervienen a nombre propio por parte del grupo opositor de los acuerdos de 
paz, como el ex Procurador General Alejandro Ordóñez, quien pertenece al 
partido conservador y es un reconocido católico. El Senador Álvaro Uribe Vélez 
interviene como líder e integrante de su partido Centro Democrático. El ex 
 
representativas de la lucha por la igualdad y la diversidad en Colombia. Es exbecaria del programa 
desarrollo académico y profesional Hubert H. Humphrey de Fulbright en la Universidad de 
Minnesota 2014-2015 («Marcela Sánchez Buitrago», 2019) 
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Presidente Andrés Pastrana y la actual vicepresidenta Martha Lucía Ramírez, lo 
hicieron a nombre propio. 
 
 
c) ¿Cuál es el contenido de la inconformidad planteada por quienes se 
identifican como detractores de la “ideología de género” en los Acuerdos? 
Es importante entender en primera instancia, que, al momento de entrar a 
renegociar los acuerdos de paz, y llevar a cabo las reuniones con el ex Presidente 
Juan Manuel Santos, la ideología de género ocupó un segundo lugar en las 
preocupaciones de los líderes del No. El único que continuó manifestando su 
queja referente al tema fue el ex Procurador General, Alejandro Ordoñez70. Él 
seguía sosteniendo que los acuerdos permeados de la ideología de género 
terminarían afectando a la familia. 
Ahora, las inconformidades planteadas por el ex procurador y los columnistas 
mencionados en el punto anterior son las siguientes: a) que la ideología de género 
sea impuesta por medio de los acuerdos (O. Sánchez & Rendón, 2016), b) que se 
vieran amenazados los valores de la familia (Rendón, 2016b), c) la imposición de 
estereotipos (Colprensa, 2016e), d) que se diga que el hombre no nace hombre, 
sino que se hace (Colprensa, 2016e), e) que en los acuerdos este plasmado el 




70 Frente a este polémico tema, hizo el Senador Álvaro Uribe Vélez una sola anotación luego de 
los resultados del plebiscito del 2 de octubre de 2016, y fue en estos términos: El Senador Uribe 
“señaló que mantiene las preocupaciones por “la impunidad total, la elegibilidad política de 
personas responsables de delitos de lesa humanidad, por los secuestrados de quienes nada se sabe, 
por los miles de niños reclutados que no han regresado a sus hogares. Presentamos nuestras 
preocupaciones por los valores de familia”.”(negrillas fuera del texto) (Rendón, 2016b). 
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d) ¿Cómo responden quienes son identificados como sus contrarios en el 
conflicto? 
En primer lugar, el ex Presidente Juan Manuel Santos, se reúne con los líderes 
del No, para escuchar sus objeciones frente al Acuerdo de Paz. En este caso, nos 
referimos al ex Procurador General Alejandro Ordoñez. Sin embargo, el ex 
mandatario reitera en múltiples oportunidades que los Acuerdos de Paz, no está 
permeados de una ideología de género. 
En este punto, existió una intervención oportuna, clara y simple de parte del 
entonces guerrillero “Pastor Alape”, quien manifestó: “Que nos expliquen qué 
entienden con ideología de género. Nosotros hablamos de inclusión y respeto a la 
mujer” (Cárdenas, 2016c). 
Por su parte, el Presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Augusto Castro, 
comentó que los promotores del No usaron el término de ideología de género, al 
parecer, con el único propósito de confundir las intenciones de voto de los 
colombianos. En una entrevista concedida a RCN Radio, aseguró que “parte de las 
técnicas y formas que usaron para impulsar a la gente para votar por el No fue 
asustándola. Los asustaron diciéndoles que esto afectaría a la familia y la gente se 
comió el cuento, especialmente ciertos grupos” (E. R. Restrepo, 2016). Una 
aclaración y un mensaje que llegó bastante tarde de la iglesia católica. 
Desde este medio, no se determina a Colombia Diversa, Caribe Afirmativo y a 
Santamaría Fundación como promotores de la paz desde un comienzo. Poca o 
ninguna ha sido su intervención en estos temas. Sin embargo, y como 
consecuencia de que algunos sectores opositores a los acuerdos alcanzados entre 
el Gobierno Nacional y las Farc, siguen afirmando que ese pacto incluye la 
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“ideología de género” (por ejemplo, el ex Procurador Alejandro Ordoñez), se ha 
traído a colación un informe realizado entre estas tres organizaciones, titulado: 
“Cuerpos excluidos, rostros de impunidad: Informe de violencias contra personas 
LGBTI en Colombia 2015” (Rendón, 2016a), con el fin de señalar, ilustrar y 
concientizar sobre las amenazas de las que son objeto las personas LGBTI en las 
zonas de conflicto, por parte de diversos actores armados. “En la mayoría de los 
casos identificados, las amenazas operan como dispositivos de control social y 
territorial, basados en prejuicios sociales que son reproducidos por parte de los 
presuntos grupos armados al margen de la ley, para quienes las personas LGBTI 
son consideradas ‘indeseables’ y sus prácticas reprochadas y moralmente 
señaladas, puestas incluso en un lugar de ilegalidad, equiparadas con grupos de 
delincuencia y tráfico de drogas”. 
Por último, la Editorial misma del periódico El Colombiano, titulada “Trabajar 
la paz, no la pasarela” sienta su posición frente a los resultados del plebiscito del 2 
de octubre de 2016, al manifestar que lo sucedido no debe servir para 
proselitismos políticos o candidaturas presidenciales para el año 2018. En lo que 
deben centrarse, es en resolver la crisis que se ha presentado frente a los 
Acuerdos. Ahora bien, señala que las preocupaciones de Alejandro Ordoñez sobre 
ideología de género y la familia tradicional, pertenecen a otros escenarios y otros 
momentos, no a éste. Y finaliza diciendo que " el plebiscito no era ni una elección 
presidencial ni otorgó potestades de cogobierno a nadie. Sí concedió mayor 
capacidad de interlocución y una personería que el Gobierno y las Farc deberán 
escuchar (E. París, 2016)" 
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e) ¿Qué es lo que resulta ofensivo o cuestionable para las partes en 
conflicto? 
Para los opositores del acuerdo: a) Que la “ideología de género” haga parte del 
acuerdo de paz; b) Que se vulneren los valores de la familia tradicional; c) Que la 
ideología de género haga parte del enfoque de género, y que ello conlleve a que se 
les reconozcan derechos a las personas con una orientación sexual y una identidad 
de género no hegemónica. 
Para quienes promueven el acuerdo: a) Eliminar el enfoque de género del 
Acuerdo de Paz, olvidando que el mismo es necesario para entender que existe un 
impacto diferenciado en el conflicto armado (Rendón, 2016a) (J. A. Becerra, 
2016); b) que no se incluya a la población LGBTI como aquella que ha sufrido 
discriminación históricamente en el marco del conflicto armado; c) Se desconoce 
que el acuerdo busca avanzar en temas relacionados con los derechos de la mujer 
y las minorías sexuales. 
 
 
f) Según los medios de comunicación ¿Qué papel tiene el concepto de 
“ideología de género” en la controversia sobre la campaña electoral y los 
resultados del plebiscito? 
Según las notas de prensa recolectadas y analizadas, resulta sorprendente que la 
ideología de género hubiese influenciado los resultados del plebiscito. A esta 
conclusión, llegó tanto El colombiano por medio de artículos, como algunos 
analistas que fueron citados. 
Esto queda demostrado de la siguiente manera; en la nota de prensa titulada 
“Uribe llego a Cartagena para liderar protesta por el No al plebiscito” (Rendón, 
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2016d) 71, se informa que el ex Procurador Alejandro Ordoñez, se le unió a la 
campaña por el No que estaba llevando a cabo el Senador Álvaro Uribe en 
Cartagena, y encontrándose en la Plazoleta de los Zapatos Viejos, y en su 
intervención, dijo que el Acuerdo promovía la ideología de género, a lo que la 
multitud contestó que “Los niños se respetan”. 
Otro de los artículos que dan cuenta de la influencia de la ideología de género 
en el resultado de los acuerdos de paz, es la titulada “Encuentro histórico para 
salvar el proceso con las Farc”, en donde el ex Presidente Álvaro Uribe manifestó 
sus preocupaciones frente al acuerdo de paz, siendo uno de ellos los valores de la 
familia. Al respecto, el periódico consultó con Eduardo Álvarez, coordinador del 
área de dinámicas de conflicto y Negociaciones de Paz de la Fundación Ideas para 
la Paz, quien dijo que “preocupan las menciones tan repetitivas frente al tema de 
la familia. Esto muestra que la mal llamada ideología de género caló más de lo 
pensado” (Rendón, 2016b). 
En la nota de prensa titulada “Las peleas que casó Gina Parody y que 
provocaron su dimisión”72 (Colprensa, 2016b), se hace un recuento de la gestión 
de Parody, anotando en primera medida, los logros alcanzados durante la 
ocupación del cargo como Ministra de Educación y luego, sobre las dificultades 
que atravesó, en las cuales, El Colombiano manifiesta que la cartilla belga de 
71 En esta misma línea, se encuentra el artículo “La firma unió a Ordoñez y a Uribe en Cartagena 
(O. Sánchez & Rendón, 2016)”. 
72 En esta misma línea, el periodista narra sobre la decisión de Gina Parody para renunciar al 
Ministerio de Educación, informando que esta se veía venir a causa de las multitudinarias marchas 
que se dieron contra la Cartilla "Ambientes escolares libres de discriminación". Comenta que 
analistas (aunque no dicen quienes) han indicado que la figura de Parody influyó en los resultados 
del plebiscito, pues "iglesias cristianas y familias conservadoras asociaron los acuerdos de paz con 
la llamada “ideología de género”" (Cardenas, 2016). 
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pornografía homosexual que circuló en las redes sociales como creación del 
Ministerio, fue efectivamente un montaje que aprovechó la oposición política para 
atacarla por su condición sexual, ya que Gina Parody es lesbiana y para decir que 
"a través del plebiscito se llevaría a texto constitucional la ideología de género." 
Otros que responsabilizan a la ideología de género de los resultados del 
plebiscito del 2 de octubre de 2016, son los columnistas a los cuales se mencionó 
al principio de este acápite (Villa, 2016b) (Raúl Tamayo, 2016) (Nieto, 2016b). 
Uno de los columnistas que más llama la atención es Juan Gómez Martínez, quien 
es claro en rechazar la ideología de género en los acuerdos (Gómez, 2016), 
aunque no parece tener idea de a que se refiere dicho concepto, toda vez que su 
familia ha sido propietaria de este medio y él mismo ha sido director del 




3.2.2.2. Encuadramiento de atribución de responsabilidad: 
 
Este encuadre busca identificar a quiénes les atribuyen los medios de 
comunicación la responsabilidad por el conflicto, particularmente por la campaña 
previa y los resultados del plebiscito. 
 
 
a) Según el medio de comunicación, ¿quién es responsable por la 
controversia? 
A pesar de que El colombiano tiene una postura bastante clara frente a los hitos 
1 y 2 de esta investigación, al momento de atribuir responsabilidad, no es tan claro 
el panorama. 
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Sin embargo, de forma indirecta, le atribuye la responsabilidad al grupo 
opositor de los acuerdos de paz. 
En el artículo denominado “La ideología de género no está contemplada en los 
acuerdos: Conferencia episcopal” (E. R. Restrepo, 2016), el presidente de la 
Conferencia Episcopal, Luis Augusto Castro, manifiesta en una entrevista 
concedida a RCN Radio, que los promotores del No usaron el término de 
ideología de género, al parecer, con el único propósito de confundir las 
intenciones de voto de los colombianos y aseguró que “parte de las técnicas y 
formas que usaron para impulsar a la gente para votar por el No fue asustándola. 
Los asustaron diciéndoles que esto afectaría a la familia y la gente se comió el 
cuento, especialmente ciertos grupos”. 
En otra de las notas de prensa analizada y titulada: “Nuevo acuerdo se 
construyó en un mes y 10 días”, se establece que la ideología de género, que es 
una problemática presentada por los líderes del No, ha sido motivo de discusión 
en la mesa de la Habana y luego, se da como tema zanjado por el jefe negociador 
Humberto de la Calle (Colprensa, 2016d). 
 
 
b) Según la prensa ¿quién es responsable por los resultados del plebiscito? 
 
Conforme a las notas de prensa, recopiladas y analizadas, se responsabiliza al 
grupo opositor de los acuerdos de paz, quienes utilizaron la ideología de género 
(Colprensa, 2016b) (que se inició con la controversia suscitada por las cartillas de 
educación sexual del ministerio de Educación en cabeza de Gina Parody), para 
guiar el voto hacia el No en el plebiscito. 
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3.2.2.3. Encuadramiento moral 
 
El propósito de este encuadramiento es establecer los elementos axiológicos y 
parámetros morales en juego en el debate, según el cubrimiento de los medios. 
 
 
a) ¿El medio y/o las partes en conflicto recurren a argumentos de orden 
moral o religioso para respaldar sus apreciaciones sobre el tema? 
El Colombiano no recurre a argumentos de tipo moral o religioso al respaldar 
sus apreciaciones o para sentar su posición frente al tema. En cada una de las 
notas, suele recurrir a alguna opinión experta sobre el tema. 
Frente al grupo promotor de los acuerdos de paz, no se encontraron notas de 
prensa en las cuales se evidenciarán argumentos de orden moral o religioso para 
referirse al tema. Por el contrario, están siempre aclarando cual es el significado 
de los conceptos como enfoque de género y cuál es su alcance dentro de los 
acuerdos. 
En cuanto al grupo opositor de los acuerdos de paz, todos sus argumentos son 
de orden moral o religiosos, lo cual no es de extrañar, pues quien asume la vocería 
respecto a este tema durante todo el hito, es el ex Procurador Alejandro Ordoñez. 
Esto quedó evidenciado en la nota de prensa titulada “Ordoñez se reúne con 
Santos, para "purgar la ideología de género de los acuerdos"” (Colprensa, 2016e), 
donde manifestó que la ideología de género consiste en lo siguiente: “Cuando se 
habla de enfoque, esa denominación tiene dos utilizaciones: una, tiene que ver con 
los derechos, la protección, la no discriminación de la mujer, interpretación que es 
válida”. Pero el problema estaría, según Ordóñez, en que “hay otras utilizaciones, 
cuando se habla por ejemplo de la cultura sexista, cuando se habla de las familias 
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patriarcales; cuando se refiere a la imposición de estereotipos (...) Es en últimas la 
almendra de la ideología del género, sin relación con el sexo. Cuando se dice que 
el hombre no nace hombre, sino que se hace. Ese es el concepto que se hace 
implícito con las utilizaciones de la palabra género”. 
Y así en cada una de las notas de prensa en las cuales es citado, respalda sus 
preocupaciones sobre el acuerdo de paz, con argumentos morales (Macías, 2016) 
(Holguín, 2016) (Colprensa, 2016c) (Rendón, 2016c). 
 
 
b) ¿Quién/es son asumidos como autoridad/es en los temas relativos al 
debate? 
En este punto, y a raíz de las notas analizadas, ninguno de los actores es 
asumidos como autoridades en el debate, sin embargo, si se citan a algunos 
expertos, los cuales se mencionarán en el siguiente punto. 
 
 
c) ¿Quién/es son consultados como autoridad/es en los temas relativos al 
debate? 
El Colombiano cita a una experta sin lugar a dudas sobre este tema, y es a 
Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa. Esto lo hace en la nota de 
prensa titulada: “En dos años se duplicaron las amenazas contra LGBTI”. En esta 
nota, no sólo se da a conocer un informe sobre la situación de las personas LGBTI 
en el marco del conflicto armado (Colombia diversa et al., 2015), sino que ella, 
aclara la diferencia conceptual de ideología de género y enfoque de género de la 
siguiente manera: 
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La ideología de género es un término acuñado por Juan Pablo II que se refiere a una 
estrategia por cambiar la sociedad, que pretende que las mujeres sean iguales a los 
hombres y que tienen derecho a decidir sobre su sexualidad; en cambio, el enfoque de 
género, tal como está concebido en el acuerdo de La Habana, es una herramienta de 
análisis en las ciencias sociales para mostrar que ciertos grupos son más vulnerables y 
cuáles son las medidas necesarias para atender a esa población (Rendón, 2016a). 
 
 
Igualmente se consultó a Eduardo Álvarez, coordinador del área de dinámicas 
de conflicto y Negociaciones de Paz de la Fundación Ideas para la Paz, en la nota 
de prensa « Encuentro historico para salvar el proceso con las Farc » (Rendón, 
2016b), pues en ella se plasmó las declaraciones del Senador Álvaro Uribe Vélez, 
quien además de comentar las preocupaciones que surgían del acuerdo de paz, 
mencionaba la importancia de proteger los valores de la familia. Ante esto, el 
experto consultado dictaminó que “preocupan las menciones tan repetitivas frente 
al tema de la familia. Esto muestra que la mal llamada ideología de género caló 
más de lo pensado”. 
 
 
3.2.2.4. Encuadramiento de las consecuencias 
 
La idea de este encuadramiento es determinar si los medios de comunicación se 
preocupan por las consecuencias de la controversia sobre la sociedad. 
 
 
a) Según el medio o las partes en conflicto ¿cuáles fueron las consecuencias 
de denunciar una supuesta “ideología de género” para el plebiscito? 
En primer lugar, podría decirse que se hace evidente la confusión entre la 
ideología de género y el enfoque de género (Cárdenas, 2016c). Otra de las 
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consecuencias que puede leerse entre líneas en las notas de prensa recopiladas, es 
que los resultados obtenidos en las urnas, se convirtió en un problema de egos, en 
lugar de ser una excusa para presentar propuestas serias y lograr un mejor acuerdo 




b) ¿Estas consecuencias son presentadas como positivas o negativas? 
 
Estas consecuencias son presentadas como negativas. Pues el país quedó en 
medio de un limbo jurídico, pues estábamos a puertas de llegar a un acuerdo de 
paz con la guerrilla de las Farc – EP, y no se sabía cuál sería el siguiente paso para 
no perder los cuatro años de negociaciones (E. París, 2016). 
Adicional a esto, en la nota de prensa titulada “"Los colombianos no pueden 
seguir viviendo en la incertidumbre": De la Calle.”, se hace mención de las 
declaraciones sobre el nuevo acuerdo de paz realizadas por Humberto de la Calle 
y especifica que: “No hay ideología de género. Lo que hay es enfoque de género 
para dar prioridad a la atención de las mujeres víctimas del conflicto y reconocer 
su papel como constructoras de paz. Se reitera la libertad de culto” (J. A. Becerra, 
2016). Esta nota, y el Informe que presentan Colombia Diversa, con Caribe 
Afirmativo y la Fundación Santamaría (E. París, 2016), dan cuenta de la gravedad 
que supone la discriminación por razones de género o de orientación sexual. No es 
posible, que un acuerdo en el cual se quiera reconocer y resarcir a grupos 
históricamente marginados, violentados y discriminados, representen una ofensa 
para una mayoría, como lo fue la mencionada ideología de género. 
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3.2.3. Etapa post acuerdo final 
 
 
Descripción breve y justificación de este hito: el señalamiento al primer 
acuerdo de paz firmado por la FARC - EP y el gobierno nacional, como un texto 
que incluía “una ideología de género” fue, al parecer, uno de los elementos que 
pesó para que el mismo fuera rechazado en instancia plebiscitaria. En especial, 
este señalamiento influyó en el voto de varias congregaciones religiosas 
(cristianas, evangélicas y católicas) en contra del acuerdo de paz. Por lo mismo,  
en el texto final del acuerdo (es decir, la segunda versión del mismo, refrendado 
vía Congreso), se revisó y modificó de manera estructural toda alusión al tema de 
género. Este hito concentra entonces las notas de prensa relativas al cambio en el 
texto del acuerdo y las discusiones posteriores sobre el tema de género o de 
“ideología de género” en la fase del post-acuerdo de paz. 
 
 




3.2.3.1. Encuadramiento de conflicto 
 
Este encuadramiento busca establecer si hay algún tipo de conflicto 
identificado por los medios en donde juegue un rol el concepto de “ideología de 
género” en la fase del post-acuerdo final de paz, y quiénes serían las partes de 
dicho conflicto, así como el objeto del mismo. 
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a) ¿El concepto de “ideología de género” vuelve a aparecer en la fase del 
post-acuerdo? ¿quién lo formula y con qué objetivo? 
En el periódico El Colombiano, encontramos doce (12) noticias que dan cuenta 
de la ideología de género en la fase post acuerdo. 
En un primer escenario, es formulado por la Senadora Viviane Morales. Esto 
ocurre en el marco de una propuesta de referendo, el cual busca prohibir la 
adopción por parejas homosexuales o personas solteras (Valenzuela, 2016e). La 
iniciativa pretende dejar sin efectos la sentencia de la Corte Constitucional 
Sentencia SU 617-14, (2014) que lo avala e incluir en la Constitución Política, en 
su artículo 44, que la familia debe estar constituida por una pareja heterosexual. 
Los Ministerios de Salud y del Interior (como representantes del gobierno), 
presentaron una fuerte oposición al referendo que estaba siendo promovido por la 
senadora liberal Viviane Morales. El Ministerio de Salud indicó que no existen 
riesgos para la salud o el bienestar de los menores que sean adoptados por familia 
homoparentales, pero si se estarían vulnerando principios como el derecho a la 
igualdad, o el derecho de los niños a tener una familia, y se ha demostrado que el 
desarrollo cognitivo y emocional de los niños es similar en parejas heterosexuales 
y homosexuales. Por su parte, Juan Fernando Cristo Ministro del Interior, envió 
una carta a la Cámara de Representantes indicando adicionalmente que es 
inconveniente porque “se pretende emplear un mecanismo de participación 
ciudadana para incorporar un texto que desconoce derechos fundamentales de 
personas cuyas condiciones y situación se encuentran protegidas por la 
Constitución” (J. Becerra, 2017). 
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De la misma forma, el ex Presidente Juan Manuel Santos, declaró estar en 
contra de la propuesta de Vivianne Morales (Colprensa, 2017a). 
Finalmente, dicha iniciativa, no fue aprobada por la comisión primera de la 
Cámara de Representantes (Colprensa, 2017b). 
Por otra parte, la nota de prensa titulada “Los cristianos, una fuerza clave para 
las presidenciales de 2018”, reporta como los líderes de las iglesias cristianas, 
están aprovechando la fuerza electoral que han tenido, especialmente, desde el 2 
de octubre de 2016, cuando se votó el plebiscito por la Paz, el cual, muchas 
iglesias no apoyaron por imponer la ideología de género en los acuerdos de paz 
(Ó. A. Sánchez, 2017b). 
En la columna de opinión de Francisco Cortés Rodas, denominada “El 
populismo es simple, la democracia es compleja” (Cortés, 2017), critica los casos 
concretos en los cuales ha hecho populismo el Senador Álvaro Uribe Vélez, a 
saber: El mal moral del enemigo político se encarna en los auxilios a los 
guerrilleros, la “ideología de género”, la corrupción, la entrega del país a las 
guerrillas, el remplazo de la justicia por un sistema al servicio de la impunidad de 
los criminales de las Farc. Y comenta que el objetivo político de un populista es 
dividir la sociedad, construir el auténtico y virtuoso pueblo, el cual es separado  
del resto de la sociedad civil, produciendo así la polarización y preparando a sus 
bases para un tipo de confrontación apocalíptica. 
En la nota de prensa titulada “"Reduciré el congreso a una sola cámara y 
eliminaré 68 curules", se da cuenta de las aspiraciones presidenciales del ex 
Procurador General Alejandro Ordoñez, a quien se le hicieron las siguientes 
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preguntas: ¿Cuáles serían sus líneas rojas en los derechos que reclama la 
población LGBTI? 
Como presidente de la República será mi deber proteger sus derechos, así como los de 
todos los colombianos, de acuerdo con el ordenamiento jurídico. Los pilares 
fundamentales serán la defensa y el fortalecimiento de la familia. Si permitimos que se 
le siga atacando, no tendremos una mejor Colombia. Propongo una educación libre de 




¿Cree que su visión moral está en sintonía con los cambios culturales del país? 
Desafortunadamente los cambios culturales de la sociedad colombiana son la real 
causa de la crisis que afrontamos, y son provocados por los ataques a la familia y la 
pérdida del temor a Dios. No podemos esperar buenos funcionarios si no tenemos 
buenos ciudadanos e hijos, por eso urge una política pública que recupere los 
principios (Ó. A. Sánchez, 2017c). 
 
 
En otro de los artículos ("Consulta anticorrupción es mentirosa y superficial": 
Viviane Morales), se le realizó una entrevista a Vivianne Morales, quien declaró 
que a pesar de haber impulsado el fallido referendo contra la adopción gay no era 
homofóbica, y que si fuera Presidente, siempre defendería los derechos 
fundamentales de todas las personas (Ó. A. Sánchez, 2017a). 
En la columna de opinión “Bienvenido el mensaje espiritual del Papa, pero no 
con sentido político”, el ex magistrado Jesús María Vallejo, espera que la venida 
del Papa a Colombia, no sea para dar un "espaldarazo" al proceso de paz, pues 
considera que este traerá finalmente, más conflictos a nivel social, económico y 
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espiritual que la guerra misma. Además de que dicho acuerdo no solo fue 
rechazado, sino que estaba permeado de la ideología de género (Mejía, 2017). 
Finalmente, hay dos columnas de opinión de Raúl E. Tamayo, en la primera de 
ellas, hace una crítica frente a la posible alianza conformada entre Sergio Fajardo, 
Jorge Robledo y Claudia López frente a las elecciones de 2018, y se refiere a ésta 
última como una defensora de la ideología de género (Raul Tamayo, 2017a), y en 
su otra columna, plasma lo que considera que es la ideología de género así: 
Hay uno disfrazado de “ideología de género”, que es la manera en que el comunismo 
ateo se atreve a interferir en la educación cristiana que nuestros hijos reciben en el 
hogar, cambiando los criterios que por tradición transmitimos a nuestra descendencia, 
por una ideología que contradice hasta la naturaleza, con su teoría de que los niños no 
nacen hombres ni mujeres, sino que llegan a ser una cosa u otra. Pueden hasta cambiar 
de sexo quirúrgicamente si así lo desean. Pretenden con esto asumir funciones de Dios 
y de la naturaleza y de paso nos quitan a las familias la formación cristiana de nuestros 
hijos” (Raul Tamayo, 2017b). 
 
 
b) ¿La forma en que quedó definido el enfoque de género en el acuerdo final 
ha generado controversia alguna? ¿Quiénes participan en esa eventual 
controversia? 
No, ninguna. En todas las notas de este tercer hito, no hay ninguna que haga 
referencia como quedó definido el enfoque de género en el acuerdo final y de 
manera subsecuente, que haya generado conflicto alguno. 
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3.2.3.2. Encuadramiento de atribución de responsabilidad 
 
 
a)  En caso de que se haya identificado algún conflicto o controversia, según  
el primer encuadre: ¿a quién le atribuye la prensa la responsabilidad? ¿A quién 
se la atribuyen las partes en conflicto? 
En el primer encuadre se identificó el conflicto generado por el referendo que 
estaba siendo impulsado por la Senadora Viviane Morales, quien buscaba prohibir 
la adopción por parte de parejas homosexuales y personas solteras (Valenzuela, 
2016e). 
Frente a esta iniciativa, se ha presentado la oposición del Gobierno Nacional, 
en cabeza del ex Presidente Juan Manuel Santos, el Ministro del Interiror Juan 
Fernando Cristo y el Ministro de Salud, la Senadora Claudia López y la 
representante de la Cámara Angélica Lozano del mismo partido. 
El periódico El Colombiano, en este caso, no le ha endilgado responsabilidad a 
ninguna de las partes. 
Según las notas de prensa, la Senadora Viviane Morales, no responsabiliza a 
ninguna de las partes en este conflicto, más allá de existir una “devoción 
intransigente por la ideología de género” por parte del Jefe de Estado, al momento 
de que su proyecto no fuera aprobado en la Cámara de Representantes (Colprensa, 
2017b). 
Los opositores a este proyecto, responsabilizaban a Vivianne Morales de esta 
controversia, por impulsar un proyecto que era abiertamente discriminatorio 
(Colprensa, 2017a) (J. Becerra, 2017) (Valenzuela, 2016e). 
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3.2.3.3. Encuadramiento moral 
 
El propósito de este encuadramiento es establecer los elementos axiológicos y 
parámetros morales en juego. 
 
 
a) ¿El medio o las partes en conflicto recurren a argumentos de orden moral 
o religioso para respaldar sus apreciaciones sobre el tema? 
Las partes en conflicto recurren a argumentos de orden moral o religioso. 
 
En el caso de Viviane Morales, pide a los miembros de la Iglesia a la cual ella 
asiste, que hagan ayuno y oración, porque esas serán sus armas para derrotar la 
ideología de género (Colprensa, 2016g). 
En cuanto a los opositores de dicho proyecto, se encuentra lo manifestado por 
la ex Representante a la Cámara Angélica Lozano, quien argumentó su rechazó a 
este referendo desde una perspectiva moral: “En el Icbf hay más de 4.000 niños 
que son de difícil adoptabilidad, ya sea porque son grandes o porque tienen alguna 
enfermedad. Las parejas ‘perfectas’ (heterosexuales) tienen mayor preferencia por 
niños pequeñitos porque no tienen una huella emocional. El referendo perjudica a 
los más vulnerables, pues las parejas homosexuales o las madres solteras podrían 
adoptarlos” (Valenzuela, 2016e). 
 
 
b) Quién/es son asumidos como autoridad/es en los temas relativos al 
debate? 
Según las notas de prensa analizadas, no se asume a ningún actor como 
autoridad en el tema relativo al debate. 
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c) ¿Quién/es son consultados como autoridad/es en los temas relativos al 
debate? 
El periódico El Colombiano citó como autoridad a la organización Colombia 
Diversa, defensora de la comunidad Lgbti, quienes enviaron un concepto al 
Congreso señalando que “excluir como posibles adoptantes a las parejas de  
mismo sexo y a las personas solteras resulta incompatible con el principio de 
igualdad y no discriminación de la Constitución de 1991”. 
 
 
3.2.3.4. Encuadramiento de las consecuencias 
 
La idea de este encuadramiento es determinar si los medios de comunicación se 
preocupan por las consecuencias de la controversia en torno a la “ideología de 
género” en la fase del post-acuerdo y de implementación. 
 
 
a) ¿Cuáles fueron las consecuencias de la revisión o modificación del 
enfoque de género en el texto final del acuerdo de paz? 
El medio analizado, en este caso El Colombiano, no plantea la ocurrencia de 
consecuencias frente a la modificación de lo acordado en La Habana sobre el 
enfoque de género. No se presenta noticia alguna sobre este tema en el hito 
denominado “Post Acuerdo Final”. 
 
 
b) ¿Estas consecuencias son presentadas como positivas o negativas? 
 
No es posible darle respuesta a este interrogante, toda vez que no se cuentan 
con elementos que permitan si las consecuencias frente a la revisión o 
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modificación del enfoque de género en el texto final del acuerdo de paz firmado 
entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional fueron positivas o negativas. 
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4. ANÁLISIS JURÍDICO 
 
 
Durante el análisis de las notas de prensa contenidas en los periódicos de “El 
Heraldo” y de “El Colombiano”, se hicieron evidentes varios aspectos que deben 
ser objeto de reflexión desde lo legal o jurídico. 
En primer lugar: durante la controversia presentada entre el Ministerio de 
Educación y la población colombiana en general (incluyendo funcionarios 
públicos), en la cual se le imputaba la responsabilidad a Gina Parody como Jefa  
de dicha cartera, la creación y distribución de una novela gráfica de contenido 
pornográfico homosexual, como la nueva cartilla de educación sexual para los 
colegios del país, pone de relieve la falta de algún mecanismo que regule los 
contenidos que se suben a las redes sociales. Fue evidente el daño y los perjuicios 
que se causó, no solo al Ministerio y a su gestión, sino también a Gina Parody, 
como persona, mujer y de una orientación sexual no hegemónica. 
En segundo lugar: otro hecho que merece especial atención, es el 
correspondiente a las marchas realizadas a nivel nacional, el 10 de agosto de 2016, 
donde los “abanderados de la familia” protestaban contra la ideología de género 
que supuestamente se quería implantar en Colombia, y si bien es cierto, que la 
protesta social es un derecho fundamental, reconocido y protegido por la ley y la 
Constitución Política de Colombia, artículo 37; es necesario que exista un mayor 
regulación frente a él por lo siguiente: las pancartas y los carteles que hicieron 
parte de esta convocatoria; y las arengas que fueron pronunciadas, estuvieron 
marcadas de una profunda homofobia y discriminación hacia la población LGBTI, 
a tal punto que, en algunos casos parecía hacer apología al genocidio (Art. 102 
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Código Penal). Más aún, cuando este grupo – Población LGBTI - que se estaba 
viendo afectado con estas manifestaciones, han sido históricamente discriminados. 
Y más aún para la Ministra Gina Parody, en la cual convergen dos vectores de 
discriminación, a saber: es mujer y es lesbiana. 
En este mismo sentido, no puede ser de recibo que se incumpla una orden 
impartida por la Corte Constitucional por razones de inconveniencia política, tal 
como sucedió con la no autorización de las guías sobre “Ambientes escolares 
libres de discriminación. Orientación sexual e identidades de género no 
hegemónicas” por parte del entonces Presidente Juan Manuel Santos. Y si bien es 
cierto que se encontraba en un momento coyuntural para el país, como lo eran los 
Acuerdos de Paz, debe siempre prevalecer el interés superior del niño73, y más 
cuando en este caso, se pudo refrendar dicho Acuerdo, sin que mediara un 
mecanismo de participación popular. 
En tercer lugar: Frente al Acuerdo de Paz, no debería negociarse el 
reconocimiento de los derechos de los grupos que han sido históricamente 
discriminados e invisibilizadas como víctimas de la guerra, para obtener un 
proceso transicional, pues no sólo se pierde el objetivo de acudir a la justicia 




73 Se hace referencia a este principio de orden internacional, porque la orden impartida por la Corte 
Constitucional estaba encaminada a combatir un problema que ha ido en aumento a través de los 
años: el acoso escolar. Éste, ha tomado nuevas formas puesto que los niños, niñas y adolescentes 
tienen a su alcance nuevas herramientas que pueden tener un uso irresponsable o inadecuado, esto 
es, las redes sociales. 
Se propendía entonces, tal como lo establece la Sentencia T- 478 de 2015, a proteger los derechos 
del debido proceso y del buen nombre de los menores y a garantizar la igualdad y la no 
discriminación por razones de orientación sexual o identidad de género. 
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interno y restaurar el tejido social74, sino que podría llevar a generarse uno nuevo. 
Lo que se pretende bajo este enunciado, es que no se debió permitir que las 
nuevas propuestas para el Acuerdo de Paz, aportadas por los opositores y líderes 
del “No”, fueran abiertamente discriminatorias con las mujeres, y especialmente 
con la población LGBTI, y más aún, cuando se quería “reconocer que el conflicto 
ha impactado de manera diferenciada a la mujer y que, en consecuencia, se 
requieren acciones distintas y específicas para restablecer sus derechos”, tal como 





































74 Tal como lo establece Rodrigo Uprimmy y otros, en su libro ¿Justicia transicional sin 





Durante el análisis de las notas de prensa de los periódicos El Colombiano y El 
Heraldo, se evidenció que el mal uso, y sin regulación alguna, de los medios 
masivos de comunicación, en este caso, la publicación de las cartillas falsas de 
educación sexual del Ministerio de Educación por medio de las redes sociales, 
pueden llegar a generar una crisis de tal magnitud en un país, que un proceso de 
paz, que llevaba alrededor de cuatro años en su negociación, estuvo a punto de 
terminarse de manera abrupta. 
Es de anotar, que quienes ejercían una oposición, bien sea de la cartilla de 
educación sexual del Ministerio de Educación, o de los acuerdos de paz 
(opositores), tuvieron que recurrir a mentiras, desinformación, argumentos falaces 
y a la manipulación, para obtener los resultados esperados. Se les dificultaba 
convencer con argumentos, que no fueran morales o religiosos, por qué se debía 
votar a favor o en contra de un Acuerdo de Paz. Esto se evidenció en la 
significación que personas educadas (con algún título universitario) le otorgaban 
al concepto de ideología de género y como era ésta confundido con enfoque de 
género. 
Es preocupante el fenómeno que se está presentando actualmente, de no 
garantizar y proteger los derechos de las minorías, que en el caso concreto se trata 
de la población LGBTI. Por el contrario, y apelando a argumentos morales y 
religiosos, se está justificando su discriminación, desconociendo incluso el 
mandato constitucional del artículo 13 que indica que “Todas las personas nacen 
libres e iguales ante la ley (…)”. Igualmente, el afán de proteger esa figura 
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tradicional y nuclear de familia, cuando ésta ha cambiado por razones sociales y 
culturales, desde su misma estructura y composición. 
Si bien los periódicos El Heraldo y El Colombiano presentaron similitudes en 
los contenidos de las noticias, en cuanto a las declaraciones que hicieron 
relevantes figuras públicas, cada uno le otorgó un aspecto diferente a los tres hitos 
que fueron objeto de análisis en el presente trabajo. A continuación se explican: 
 Durante el primer hito, El Colombiano no sólo informaba los hechos que 
giraron alrededor de las cartillas de educación sexual, sino que se preocupaba 
por consultar opiniones de expertos y poner en contexto las noticias. En 
cambio El Heraldo, resultaba menos técnico en sus artículos y redacciones (lo 
que no significa que no consultara con algún que otro conocedor de la 
materia), y tenía la particularidad de humanizar la noticia. En este caso, 
expuso en varias ocasiones, las situaciones de discriminación que sufrían 
algunos jóvenes por su condición sexual. Además de traer a colación, algunos 
de los manuales de convivencia de colegios de la costa caribe, en los cuales se 
equiparaba el homosexualismo con brujería, actos inmorales, faltas graves, 
entre otros. 
 Aunque el periódico el Heraldo es de corte liberal, no presentaba una 
postura clara frente a los temas que se analizaron en el presente trabajo, es 
más, en ninguno de los tres hitos se publicó una editorial. En cambio El 
Colombiano, que es un periódico de corte conservador, siempre fijo su postura 
frente a la controversia de las cartillas de educación y al plebiscito por la Paz, 
los cuales resultaban estar siempre a favor del grupo gestor y del grupo 
promotor respectivamente. 
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 En el Heraldo no se encontraron más de dos columnas de opinión en todo 
el análisis realizado, mientras que en el Colombiano, se presentaron 
veinticinco columnas de opinión. 
El debate presentado alrededor de la ideología de género, dejó entrever que la 
sociedad colombiana está lejos de ser una tolerante y respetuosa de la diferencia. 
Muchas personas se siguen escudando en la religión y sus falsos valores 
familiares, para demostrar su homofobia y justificar la discriminación que se 
ejerce sobre poblaciones históricamente violentadas y marginadas. 
Las notas de prensa que fueron analizadas en los debates planteados en los dos 
medios de comunicación aquí relacionados, muestran que a pesar del número de 
falacias encontradas en cada hito, siguen siendo un referente de información y de 
opinión importante en las diferentes regiones en las cuales circulan ambos 
periódicos. Pues debe tenerse en cuenta que estos argumentos falaciosos, 
correspondieron en su mayoría a las declaraciones de los actores que hicieron 
parte de las controversias. 
Frente al cubrimiento que realiza el periódico El Heraldo de la controversia 
generada por las cartillas de educación sexual promovidas por el Ministerio de 
Educación, a diferencia de El Colombiano, vaticinaba que esta podría tener un 
impacto en el plebiscito por la paz que se llevaría a cabo el 2 de Octubre de 2016, 
toda vez que el desarrollo de la noticia, mostró gran cantidad de marchas 
realizadas en varias ciudades del país, especialmente las ubicadas en la región 
caribe, dando muestra de las pancartas y las arengas que allí se consignaban. 
Adicional a ello, El Heraldo hace énfasis en las opiniones y manifestaciones de las 
personas pertenecientes a credos religiosos, como lo fueron el nuncio Rubén 
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Cárdenas, y los diferentes rectores de colegios con base cristiana-católica de 
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